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C i e n t o c i n c o c u b a n o s r e p a -
t r i a d o s e n e l ^ M o n t e v i d e o * ' . 
E l C ó n s u l d e C u b a e n V e r a c r u z l e s f a c i l i t ó e l p a s a j e . L a e s p o s a d e u n o 
d e a q u e l l o s f a l l e c i ó e n l a t r a v e s í a . L e h a b í a n m a t a d o u n h i j o e l d í a 2 2 . 
O c h e n t a e s p a ñ o l e s q u e r e s i d í a n e n T a m p i c o v a n p a r a E s p a ñ a . 
Ĵ yisr tarde ffsmdeó en "bahía el va-
ca- «spaM ^Mirnterideo", que con 
jariha a!msB»dad era esperado, p̂ ies se 
sabia, qne a terdo del mismo Tenian, 
repateiadiffl por «A C á m a l de Cn"ba en 
N^rmsrm^, graca número de entanoá 
residentes en esa eindad que se lian 
t ó s í ® ô Egadm a bandonarla. 
lia süfcnad'ón económica, que es de-
^peracnlie, por un lado, y el peligro 
•qnas les amenaza!» si al fin fueran a 
la guerra X^pso y los Estadoŝ  TJni-
x̂js, por oftra parte, tan decidido i 
mil» de eien cubanos a regresar a la 
pa±na con los recursos que le faeíú-
tara el gobierno, por mediación del 
C&nsdL señor BonacbeA. 
Los Tpasajeros del "Montevideo'* 
nos contaron que en Yeracrnz no hay 
dónde ganar un centaTO. Una miseria 
borroroea, eonsecnencia de la comple-
ta paralización de los negocios, reina 
en la populosa ciudad. 
E L BOMBARDEO DE VERACRUZ 
Los pasajeros del "Montevideo" 
nos dijeron que la primera resisten-
cia de los mejicanos a las tropas amo-
rieanas, la hicieron algunos soldados 
federales y gentes del ipueblo, en la 
esquina de las calles ̂ Morelos y Em-
parsm. 
Be allí fueron desalojados al poco 
rato, y entonces se situaron en la 
esqnina de las calles de Dolores y 
Aguila de Oro, desde donde hicieron 
una resistencia beróiea a los invaso-
Tr.f obligándolos a hacer triLwslitn tíl 
con sacos de azúcar que extrajeron d'í 
un almacén, 
. Al fin, los mejíeanos tuvieron que 
relirarse bacía las afueras y las tropas 
americanas tomaron la Estación de 
Tp^crafos y la Casa de Correos. 
Terminado el bombardeo, los je/f̂ s 
amerieanos encontráronse con que los 
Archivos del Ayuntamiento, Juzgado, 
et., habían sido destruidos por el fua-
El Almirante Fletcher dispuso, de* 
pues que logró imponer su autoridad, 
que los presos todos fueran puestos 
en libertad, a condición de que lim-
piaran las calles y recogieran los ca-
dáveres de los mejicanos y extranje-
ros, (porque la tropa americana no se 
ocupó de recoger más que los de sus 
soldados. 
FUSILADOS 
Dos españoles fueron fusilados por 
los americanos en la esquina de Ariste 
y Zaragoza, por suponerse que habían 
hecho armas contra ellos. 
Y varios cubanos, como catorce, se-
gún nos dijeron, también cayeron en 
la refriega, muertos no se sabe si ca-
sualmente o porque les tiraran, pues 
los mejicanos no miraban con buenos 
ojos a los cubanos, por suponerlos de 
parte de los americanos. 
A PUNTO DE SER FUSILADO 
El cura párroco de Pachuca, (pres-
bítero Francisco León, estuvo a pun-
to de ser fusilado también por los 
americanos, porque en su iglesia se 
habían parapetado dos soldados fede-
rales de los que tiraban contra las tro-
pas invasoras. 
LA LLEGADA DEL "CUBA" 
El crucero "Cuba" llegó a Vera-
cruz a las dos y medía de la tarde del 
día 29, causando su llegada lionda 
satisface6"n IUí joloiii? cubana. 
Como en el Castillo de Ulúa está 
iaada la bandera americana, el "Cu-
ba" no saludó la plaza. 
Fondeó en el antepuerto de Vera-
cruz y saludó con trece cañonazos la 
iosígnia del eoutralmirante inglés que 
está en dicho puerto, y después con 
iguales salvas a la del Real Almiral 
Fletcher, que enarbolaba el acoraza-
do "Ao-kansas". 
Oficíales de ambos barcos estuvie 
ron en el crucero "Cuba" para de-
volver la visita oficial y a las cinco 
de la tarde de ese mismo día los co-
mandantes del crucero español "Caí' 
los V" y del crucero francés "Con-
de" enviaron también su saludo al 
del crucero cubano. Teniente coronel 
Oscar Fernández Quevedo. 
LOS REPATRIADOS CUBANOS 
He aquí los nombres de los repa-
triados : 
María Marrero, José María Suárez, 
Antonio Vargas, su esposa María Ca-
rrillo y sus hijos Feliciano, María 
Luisa y José Antonio; Antonio Ro 
mán„ Luís Pérez, José Santos, Epífa-
'nío Ugarte, su esposa Virginia Argón 
y sus hijos Alberto, María, Estefa-
nía, Carmen y Pedro; Alberto Mo-
re jón, Norberto Rodríguez, Melitóu 
Díaz, Valentín Muñoz, su esposa Ma-
ría Luisa Rosette y sus hijos Jorge, 
Angel, Roberto, Lucía, y Josefina; 
Cirilo Fuentes, Leonor de la Fuente 
y sus hijos Concepción, Pedro, Dolo-
res, Jorge, Tomasa Casanova, Félix 
María, Julia, Pedro Rodríguez, Ana 
Michales. Antonio Hernández, Julia 
Crucet, ManueJ y Antonio Noríega, 
Ŝantiago Hernández y su esposa, Do-
imingo. Josefa, Elisa, Petra, Rita y 
Leopoldina y Domingo Hernánde'?, 
Juan Wilson. su esposa Luz Rodrí-
guez v su biía María: Camilo Puja-
eras, Felipe Morejón. Nicanor G-arcía, 
Valentín González. Guadalupe Fer-
nández, Tomás Manuel Panemie. su 
esjoosa Amada Lóuez y su hijo Mi-
•smel; Francisco Rorlríoruez. Anurela 
Ramos, Agustín Valdes. Miguel Tom 
mer. Antonio Snárez, Rafael Nieto. 
Feline Sera, María Cabrera, Jo.sé 
M. Moreno. Amcrela Salgueira. Maríi 
{ S A N I T A R I A S ) 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
O t r o c a s o q u e d i f i e r e d e l d i a g n ó s t i c o . L a S a n i d a d 
e n G u a n a j a y . O b r e r o d e l a D e s r a t i z a c i ó n , e n f e r m o . 
E L GUARDIA RURAL RECLUIDO 
EN "LAS ANIMAS" 
Leopoldo Lorenzo, Guardia Rural, 
ingresado el sábado en "Las Ani-
mas" por orden del doctor Plasencia, 
fué reconocido por la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas ayer d »-
mingo. 
Es caso "negativo de bubónica", 
UN CASO PROBABLE 
En la Jefatura local de Sanidad se 
recibió aviso por el teléfono oficial, 
de la existencia de un enfermo, sos-
pechoso de ipeste, en la casa Alambi-
que número 52. 
E L DOCTOR ARAGON, PRUEBA 
SU ACTIVIDAD 
Para reconocer al enfermo de Alam-
bique número 52, fué comisionado el 
doctor Aragón, Jefe de inspectóre? 
médicos. 
Es el enfermo un señor nombrado 
Juan Bautista Valdés. 
El doctor Aragón halló en ese en-
fermo temperatura elevada y un in-
farto gangliolar derecho; teniendo 
como su apreciación particular, cou 
el reconocimiento ligero que pudo ha-
cerle, que no se trataba de un caso de 
bubónica, pero sin embargo, lo remi 
tió a "Las Animas" a fin de que la 
Comisión de Enifermcdades Infeccio-
sas, con más calma, pueda dictaminar 
en firme, 
BL DOCTOR FERNANDO PLAJZAO-
LA, EN CAMPAÑA 
La Secretaría de Sanidad dispuso 
ayer que el doctor Fernando Plazao-
la, Comisionado Especial de Sanidad, 
en Artemisa, pasara con igual carác 
ter al pueblo de Guanajay. 
E l motivo de esa orden es porque 
el jefe local de Sanidad puso en cy-
nocimiento de la Secretaría que la bo 
dega del señor Prada se había surtido 
cou víveres procedentes de la casa 
Baratillo número uno, en esta ciudad. 
Además, rumorábase que en ot».*o 
almacén de víveres de Guanajay, pro 
piedad de don Patricio Sánchez, exis-
tían mercancías de idéntica proc3 
dencia. 
El doctor Plazaola pudo compro-
bar lo primero, y procedió a la clan 
sura de la bodega del señor Prada, 
En cuanto al establecimiento de 
don Patricio Sánchez, resultó inexac-
• > la denuncia. Los libros de la casa : 
las guías del ferrocarril, tanto de los 
Unidos como del Ha vana Central y 
las facturas de embarque, demostra 
ron que en dicha casa no se recibie-
m tales mercancías. 
Pero el doctor Plazaola clausuró el 
establecimiento de don Patricio Sán 
chez. 
/,Por qué así? 
Quizás por razones de "orden pri-
vado", a las que no alcanza nuestra 
experiencia sanitaria. 
RATA CON TASAJO 
Eu un fardo que contenía tasajo, 
se encontró ayer, en Guanajay, una 
rata muerta. 
Con las precauciones debidas fbí 
facturada al director del Laboratorin 
de Investigaciones. 
OTRO CASO SOSPECHOSO 
El médico de guardia en la cas* 
de salud "Covadonga" dió aviso ayer 
tarde a la Jefatura local de Sanidad 
que acababa de ingresar el señor Fer 
nando Fernández, procedente de Uni-
versidad número once, al parecer, sos 
peehoso de peste bubónica. 
Hoy a las diez de la mañana será 
visitado por la Comisión de Enferme-
dades Infecciosas. 
¡SIGUEN LAS "DIFERIENCIAS" 
La Comisión ha "diferido" nueva-
mente el dictamen del caso sospechoso 
recluido en "Las Animas", señor An-
tonio Hernández. 
Se están haciendo las pruebas bac 
teriológicas. 
Otro curiel que está al borde d:! 
11 sacrificio'¡ Pobrecillo! 
¿Qué nos dice de este nuevo caso 
el muy estimado doctor Pérez Chau-
«nont? 
¿Hay apuesta? 
No la haga, querido doctor, mire 
que pierde otra vez. 
UN OBRERO ENFERMO 
El señor Valle Mueses, Jefe de la 
Desratización, participó al médico de 
'guardia, en Sanidad, que el obrero 
Armando Albo, residente en Angeles 
número 74, no ha concurrido al tra-
bajo, porque está enfermo. , 
La causa primordial de ese aviso es 
porque Albo venía trabajando en la 
captura de ratas del destruido Esta-
blo de Figuras. 
UN BUEN ESPEJO 
Una acción buena exige que en es-
Pasa a la página 6 
•Moreno, José Tornar, Emilio Pérez, 
Pablo García, Juana Salazar, José Ló-
pez Vega, Julio León y José Joaquín 
Ramos; Felipe Beltrán y sus hijas 
Dolores y Aurora, 
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C & p a b l a n c a 
e s t a e n e l p r i m e r l u g a r 
E l t o r n e o d e a j e d r e z . 
San Petesburgo, 3. 
Hoy se ha efectuado el octavo round 
del torneo internacional de maestros 
de ajedrez. 
El campeón de Cuba, José Raúl Ca-
blanca, hizo tablas en partida con el 
doctor Tarrasch. 
Bernsten y Blackhine derrotaron a 
Lasker y Memzowitsch. 
Los juegos de Gunsley con Mars-
con Rubinsteiif hall y de Janowski 
fueron suspendidos. 
Capablanca ocupa ahora el prima» 
puesto en el torneo. 
He aquí el score: 
Capablanca • • • ^ 
Alechine 4 ^ 
Tarrasch. . , 4 
Lasker 4 
Bernsten. 4 
Marshall 3 ^ 
E l C e n t r o C a s t e l l a n o 
e n e l S a l ó n E n s u e ñ o . 
IEspléndida fiesta! 
Frase que oímos repetir un sin nú 
mero de veces a los que asistieron 
ayer a los jardines de la "Tropical'' 
con el propósito de festejar el "quin-
to aniversario" de la fundación de 
esa Sociedad que a pasos agigantados 
Esteban, Presidentes de Honor, y los 
miembros de la Sección de Recreo, 
señores Felipe Fernández, Santos Mo-
retón, Juan Perdices, Baudilio Dí í í z , 
Benito Hernández, Pedro Alvares, 
Cayetano Alvarez, Valentín García, 
Casimiro Crespo, Valentín González, 
Carlos Fernández, Teodoro Requejo, 
Entremés, rico arroz con pollo, cori 
derito asado, pargo a la minuta, ei> 
salada "fresquita y sabrosa", melo-
cotones y.. . la mar, "con todos sus 
peces" merecieron "los honores" da 
aquella concurrencia. 
Muy cerca de las tres, comenzó cj 
"danzoneo". 
PRESIDENCIA DEL BANQUETE EN LA JIRA DEL CENTRO CASTELLANO. 
aumenta de día en día, el número de 
sus asociados. 
Ya suman más de tres mil los so-
cios del "Centro Castellarib". 
Su progreso creciente, iniciase con 
más vigor al entrar en el sexto año 
de su existencia social. 
Pronto tendrán casa propia en la 
avenida principal de la Habana: en 
la calle del Prado. 
Y vamos a decir qué vimos en la 
simpática fiesta de la "Tropical". 
Fueron organizadores de ese "día 
de expansión", los distinguidos seño 
res Conde de Sagunto y Marqués de 
Cándido Alonso y Francisco Pellón, 
Una gran parte del éxito de la fies-
ta corresponde, sin disputa al amigo 
cariñoso don Luis Vídaña, Secretario 
general del Centro. 
Muchos coches, automóviles, gua-
guas, tranvías... 
Aquello era "el delirio". 
A las doce y media nos sentába-
mos a la mesa. 
La orquesta dejó oír un paso dob'.) 
—el célebre "Machaquito"—y los 
doscientos comensales que contenía el 
precioso "Salón Indio "^prestaron su 
mayor atención al sabroso menú. 
* *************************************************************************jr¿rMM-w-jrMjrM/r4rjr*r*-Mjr^*M**¿rM 
L a l e y d e l d i v o r c i o 
£ / d e b a t e . S e s i ó n p e r m a n e n t e e l m i é r c o l e s . 
LOS QUE LA VOTARON 
En la Comisión de Códigos, votaron 
a favor los cinco primeros y en contra 
el último: 
Gustavo Pino (C), Clemente Váz-
quez Bello (C), Omelio Freyre (C), 
J. Villalón (C), Orestes Ferrara (L.), 
Rogelio Díaz Pardo (L.) 
NO ASISTIERON 
Los señores Roig y Sánchez de 
Puentes no asistieron a esa reunión. 
EL DEBATE 
El debate de la citada Ley se plan-
teará el miércoles próximo. Hoy, lu-
nes, se leerá el dictamen en primera 
lectura. El miércoles venidero se le 
dará segunda lectura y será sometido 
a discusión. 
SESION PERMANENTE 
'El señor Oscar Soto pedirá en esa 
oportunidad que la sesión se declare 
permanente, hasta agotar el tema. 
NO HABRA ENMIENDAS 
La impresión recogida por el cro-
nista entre los señores representantes, 
i le permite asegurar que no se Dresen-
tarán enmiendas a la citada Ley. 
DOS TURNOS 
La discusión será limitada, ade-
más, a dos turnos. Dos en contra y dos 
a favor. 
LOS QUE HABLARAN 
Hará uso de la palabra a favor 
de la Ley del divorcio "sólo" el se-
ñor Ferrara, La intervención del se-
ñor Vázquez Bello en el debate no es-
tá aún decidida. 
Probablemente el doctor Gustavo 
Pino "no" hará uso de la palabra, 
puesto que estima él—y así lo consi-
deran sus compañeros—que cuanto 
pueda aducirse está ya expuesto en la 
ponencia. 
En contra de la Ley del divorcio 
hablarán: el señor Enrique Roig y el 
señor Sánchez de Fuentes. / 
E L MIERCOLES 
De no faltar el "quorum" esta tar-
de y de haberlo el miércoles, la Ley 
del divorcio será aprobada o será re-
chazada en ese día. 
Las probabilidades son propicias a 
la aprobación de la Ley. 
UNA EXPLICACION 
Como las sesiones del juicio oral 
por los sucesos del Prado terminan 
casi siempre antes de las cinco, los se-
ñores Roig y Sáncdiez de Puentes po-
drán "consumir" sus anunciados tur-
nos en contra. Tanto más cuanto 
que el señor Soto, como ya hemos di-
cho, pedirá que se declare la Cámara 
eu sesión permanente, 
UN RETRASO 
Si les fuere imposible concurrir a 
los señores Sánohez Fuentes y Roig, 
quizás se aplazara el debate; aunque 
no se muestran propicios a esta fór-
mula los partidarios de la Ley del di-
vorcio. 
El señor Díaz Pardo (R.) haría uso, 
entonces, de la palabra. Desde luego 
en contra. 
EL VOTO DE LANUZA 
El voto del doctor Lanuza será fa-
vorable a la implantación del divor-
ciô  
Las "parejas escarriadas" volvi«< 
ron al "redil". 
Las notas de "alma andaluza", pri» 
mera pieza del programa, atrajo a loa 
que "haciendo la digestión", discu. 
rrían por aquellos "l̂ bermtQSOê  
jardines, tapizados con "lágrimas de 
Cupido..." 
Felices con sus parejas,—así 10 
creemos—"atacaron" de buena gana 
al "Barbero de Sevilla" y "No te 
mueras sin ir a España", entre otras, 
estas lindas damítas: Rosa María 
Martínez, Hortensia Herrero, Laude-
lina Carrillo, Adela Maríu, Eloísa, El-
vira, Celia y Matilde Estrada Carri-
llo, Eva Martíníez, María del Carmen 
Cárdenas, Luisita Cardenal, Asunción 
García, Alberta Perdigón, Jacobina 
Hernández... y muchas más, a cual 
más sugestivas. 
Entre varias señoras, un grupo for̂  
mado por Isabel Camilo Viuda de Es-
tradé, América Marín de Rey, Ana 
del Villar de González, Alberta Pérea 
de López. 
Una selecta representación de loa 
que se agrupan bajo la bandera del 
Centro Castellano: señores Tirso Es-
querro. Simón Fernández, Apolinar 
González. Ricardo Carcés, César A'on 
so y don Daniel Pellón, Presidente a6 
la Comisión formada para orgauizaí 
los festejos con que se celebrará en la 
primera quincena de Mayo la recep-
ción del "Estandarte" enviado por 
los "leoneses de allá" a sus oueri-
do.̂  hermanos, residentes en Cuba. 
Hubo concurso de bailo. 
La "jota" y el "danzón" fueron 
los "concursados". 
E,s una bailadora "super" la geu« 
til señorita "Jacobita" Martínez; 
porque no se conformó con triunfar 
como la mejor bailadora de danzón i 
también triunfó en la "iota". En am-
bos concursos, en verdadera justicia. 
Su pareja, en la "jota", fué el se-
ñor Sotero Piuillos: en ©1 "danzón", 
su hermano Francisco Martínez, 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
1 LAS 5 DE LA TARDE 
Mayo 2 
Pata española^, 
Oro americano contra oro español . 
Oro americano contra plata española— 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
L U I S E S 
Idem en cantidades 
E l peso americano en plata española. 
98 s a 99 % V. 
8 . a 9 U % P. 
9 a 9 ^ % P. 
. a 5-33 en plata. 
. a 5-34 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4^27. 
_ 1-09 a 1-09^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 2 
Entradas del día 1: 
, No hubo. 
Salidas del dia 1: 
Para los mataderos de esta capital 
palió el"ganado siguiente: 
• Matadero de'Luyan ó,'60 machos y 
12 hembras. ' 
" Matadero Ludustrialj 200 machos y 
T6 hembras. 
* Para otros lugares: 
Xo hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
'J>Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda 126 
Idem lanar 61 
376 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y â-
cas, a 28, 29 y 30 centavos. 
: Cerda, a 3S, 40 y 42 centavos el kib 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LTTYANO 
• Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno .. . . . . . . 88-
Idem de cerda ..55 
Idem lanar 0 
143, 
5e detalló la carne" a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos f va-
cas, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATAPERO DE REGLA 
Ueses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
o-anado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar .. 
13 
Se vendió en este matadero la car-
e sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
La venta en pie 
¿Vacuno, no hubo operaciones por la 
maña, detallándose por la tarde 8 
7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, av6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes," relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3-centar 
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por. li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
• Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Ntíeva York. 
Abono de sangre 
El abono de' sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen; 
Libra, de l.V^. * 2 centavos; arro-
ba de 37.i|2 á 50 centavos; quintal, da 
1̂.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado : 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de 
cabezas.de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital duraute la se-
mana que hoy termina : 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 














El Municipipr liabaneró ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes 'cañtidá.des: 
Matadero de Regla . . . $ 106-00 
Idem Luyanó . . . . . . 4584-25 
Idem Industrial . . . . . . 7,757-50 
Total $ 2,447-75 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
0€ntenes. . . . . . . , . . 4.73 
Luisea 3.83 
Peso plata española. . . . * , 0.60 
40 centavos plata id, . , . . 024 
20 centavos plata Id. . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. Itiom 0-06 
Mr. T i l imann & Co. S. en C. 
En atenta circular fecha primero del 
autual se nos comunica que por escri-
tura otorgada ante el Notario de esta 
ciudad señor Marcos A. Lonja, se ha 
disuelto Ja sociedad colectiva que gi-
rabá en'ésta plaza bago la razón de 
Schwab y Tilimann" habiéndose 
constituido otm-éá1 comandita, que gi-
rará bajo la de Mr. Tilimann & Co., S. 
en C, la que se' ha adjudicado los cré-
ditos activos, mercancías y demás per-
tenencias y anexidades de la extingui-
da y será sucesora de la misma, empe-
zando sus operaciones en esta'fecha. 
Son socios gerentes de la nueva So-
ciedad con el uso de lavfirma social in-
distintamente, los señores Máximo 
Tilimann y Hopmann y Paula Lippe 
y Erhardt, y comanditarios, la señora 
Consuelo..García;.y Echarte, viuda del 
señor Otto Schawab-y Becker y el se-
ñor Ricardo Rintelen y Tilimann. 
Se ha conferido poder general para 
las negocios en la compañía a los seño-
res Daniel Balleriilla y Morgado, Gus-




É I » i f f l 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, ae 
fonvoca, por este medio, a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la . anterior y correspon-
diente al primer trimestre del corrien-
te año, se celebrará en los salones del 
edificio social el martes próximo, di i 
5, comenzando a las ocho de la no-
PARA PODER PENETEAR^EN 
EL SALON EN QUE HA DE CELE-
BRARSE LA JUNTA, SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE LA PRE-
SENTACION DEL RECIBO ULTI-
MO A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, Mayo 1 de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
c 1 9 5 8 ' " " St.2 
SGGIEDAI Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o de la M a r i n a " 
Por renuncia de don E. de Medina se 
ha hecho cargo de la Agencia del 
DIAitlO DE LA MARINA en Cien-
fuegos, a portir del día lo. del co-
rriente mes, el señor don Manuel Gó 
mez Valle, calle de San Fernando 
número 107, colecturía "La'Dicho-
sa,'* con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella ciudad, para todo lo concer-
niente a esta Empresa. 
Habana, Abril 29 de 1914. 
El Administrador 
• 
Mercados E x l r a n i e r o s 
Plaza de Nneva York 
Extracto de,1a "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikon, Rionda y 
Compañía. 
New York, Abril 24, 19,14. 
"Las'continuadas noticias de tiempo 
inseguro en-Cuba y el cable del día 21 
conteniendo lo sdatos estadísticos se-
manales, según el cual hubo una reduc. 
ción notable en ios recibos y, por otra 
parte, la gran exportación de azúcar 
de la Isla, dió por resultado una pe-
queña disminución en las existencias 
allí. Todo esto despertó, a principios 
de semana, en los refinadores, un deseo 
vivo de proveerse para sus necesidades 
en Mayo, las cuales estaban completa-
mente descubiertas y determinaron un 
importante movimiento de compra so-
bre la base de 2c.. c.l para Cubas y 
3.01c. c.f.s. para Puerto Rico. Las qpe-
raciones de la semana probablemente 
ascienden a unos 500,000 sacos y la co-
tización en plaza subió .OSc. por libra a 
3.01c., base 96o. 
Los especuladores también han de-
mostrado interés considerable y paga-
ron 2.03c. c.f. (3.04c. por Cubas para 
embarques en Mayo y 2.06c. c.f. (307c) 
para entrega en Junio. Algunas de 
estas transacciones probablemente se 
llevaron a cabo con el objeto de cubrir 
anteriores ventas en descubierto. Com-
pradores europeos también tomaron 
nuevas cantidades de Cubas y pagaron 
1.90c. libre a bordo, para embarque in-
mediato y 1.94c. libre a bordo, para 
embarque a fines de Mayo. 
El mercado está firme y con la posi-
bilidad de que la cosecha cubana esté 
próxima a terminar, los actuales pre-
cios de azúcar sin refinar y refinado 
deben considerarse bajos, generalmen-
te. Por consiguiente, los negocios de 
azúcar deben continuar activos a me-
dida que nos acercamos a' los meses de 
mayor consumo y la situación parece 
justificar las- esperanzas de un nuevo 
movimiento de alza n̂ los del nivel 
actualmente bajo, en relacipn fTn 3 o 
cual es interesante observar que en es-
ta época el, año pasado, cuando el coiv 
sumo estuvo generalmente limitado por 
la agitación arancelaria, los azúcares 
de Cuba se vendían a 2.03c. c.f. en este 
mercado. Aunque las existencias com-
binadas, en los E E . UU. y Cuba, ex-
ceden ahora en 138,000' toneladas a las 
del año pasado, es natural suponer que 
encontrándose cercana la época de más 
consumo y teniendo en cuenta los gran-
des embarques todavía pendientes para 
Europa y una disminución generalmen-
te esperada en la producción cubana 
de ahora en adelante, el azúcar va gra-
dualmente pero con seguridad colocán-
dose en una situación más sólida, cu-
ya base será la ley fundamental de 
oferta y demanda. 
La depresión anormal que hasta ha 
sido la causa de los excesivamente bajos 
que han subsistido, fué resultado natu-
ral de la temprana y grande produc-
ción en Cuba, con el siguiente exceso 
de azúcar , disponible para este y otros 
mercados durante varios meses, pero 
como ya hemos dicho cada día se hace 
más visible que esta condición desfavo-
rable va eliminándose gradualmente. 
, Debido al presente estado lamentable 
de hostilidades en la vecina República 
de Méjico, se ha llamado la atención a! 
hecho de que la acostumbrada provi-
sión regular de azúcares de Hawaii en 
los puertos del Atlántico, se verá su-
jeta a una interrupción temporal, por 
lo menos. Como medida de precaución, 
los embarques por la acostumbrada vía 
de Tehuantepec no continuarán por 
ahora y tomarán la ruta más al sur, 
que es comparativamente más segura, 
y como consecuencia, se alargará el 
tiempo de navegación de esos azúcares. 
El mercado europeo ha desplegado 
una tendencia de alza en esta semana. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana dice que el mercado está quieto 
a las siguientes cotizaciones: Abril, 
9*. 3ct- Mayo, 9s. 33/^.; Agosto, Os. 
r,-! 4d.; Octubre-Diciembre, 9s. 7d. _ Es-
tos precios, aunque ^d, por quintal 
más bajos que los de ayer, demuestran 
alzas durante la semana de l l^v 34̂  
Id. y Id. en las entregas respectivas. • 
Los recibos semanales fueron de 57 
mil 333 toneladas, en comparación con 
36,654 toneladas en el año pasado y 
56,374 toneladas en 1912, como sigue: 
Dp Cuba, en 1914. 50,820: en 1913, 
Í3.062 j «n 1912, 40,729 toneladas. 
De Puerto Rico, en 1914, 3,256; en 
1912. 7,ál4: en 1912, 7,713 toneladas. 
Hawaii, en 1914. 3,225: en 1913, 
7,178; en 1912, 7,896 toneladas. 
De otras procedencias, en 1914, 10; en 
1913, 100 toneladas. 
Domésticos, en 1914, 22; en 1912, 36 
toneladas. 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 33,500 sacos de Cubas y 18,000 
sacos de Puerto Ricos.» 
REFINADO.—La mejoría que se ob 
serva en las operaciones de este produc-
to demuestra que los precios bajos da 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
Z a t i c o C s p a í t o l 
h a . l a ^ s l a 6 e ( T u b a . 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sifVe de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI t l E N E VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
Q U I E R E RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS P E L I -
GROS D E UN kOBO O D E UN INCENDIO, ALQUI-
L E UNA: 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E-L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L A S T I E N E DESDE CINCO PESOS E N ADELANTE. 
1906 Ma<y.«l 
refinado que han regido últimamente, 
han causado, finalmente, algún estímu-
lo en la demanda y con la aproxima-
ción de tiempo. The Federal Sugar 
Refining Co. subió sus precios 5 pun-
tos y Arbuckle Bros. 10c., quedando así 
uniformado los precios de todos los re-
finadores a 3.85c. menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1914 1913 
New York Refinadores 129.983 ,159.618 
Boston _ 22.844 26,839 
Filadelfia «. 68,730 49,392 
N. York, importadores, 46,827 
Boston „„ _ 
Filadelfia „ _ 
246,001 257,739 
COTIZACIONES EN PLAZA 
1914 1918 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96. . N. 8.01 a 8.07 N „. a 3.89c 
Masco. 
ref. buen 2.57 a 2.63 a 2.92 
Axú. pol. 89.. „ 
pode miel, 2.40 a 2.46 a 2.67 
riol. 89 „ 
lio no. 1, 2.00 a N. _..„ a 2.75 
pol. 88, „ 
Id, id. pol. 84 
COSTO Y FLETE 
1914 1913 
Centrífuras, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.00a206.c 2.08a 2.06c 
Centrífugas pol. 96. 
No privilegiado . 1.76al.81 1.69al.72 
Masca Dados 89. - No 
privilegiado.™ 1,50 a 1.56 1.44 a 1.47 
AZUCAR REFINADO 
1914 1913 
Granulado, neto a 3.77c 4.11 a 4.1^ 
AZUCAR DE REMOLACHA 




e 88 Análs 9il0a9il0>^ ID^'/alO^^ 
Ventas anunciadas desde el 17 al 23 
de Abril de 1914. 
12,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, a 
2.98c. c.f.c, base 96o. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 1.31|32c. 
c.f.. base 96o. 
125,000 a 150,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Mayo, a 
2c. c.f.. base 9(jo. 
lOO.OOOsacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 2 c.f., ba-
se 96o. 
175,000 a 200,0000 sacos centrífugas, 
para embarque inmediato. Cubas, a2f'. 
c.f; y Puerto Ricos a 3.01c c.f.c, bas« 
960." 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
¿fayo 
„ 2—K. Ceclllc. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nâ aire, escalas. 
m 2—Maartenadijk. Rotterdam. 
« 3—Oyó Romano. Londres. 
m —Saratoga. New York. 
m 7—Olivant. Bremen y escalas, 
.. •—Bateles. Barcelona, 
M «—«EscéMor. New Orleans. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS A G O T A R 106-108 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 1 0 
Recibimos depósitos en ««ta Sección 
pagando Intereses al 3 £ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre» 
U«7 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Uótoos coDlra iocendío, establecida el aía di 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 60.124.517-03 
SINIESTROS PAGADOS .._ 
SOBRANTE DE 1909 que 33 reparte_ 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 M „ „ 






Elfondo Especial de Reserva rsoresenta en esta feilii uo valor i i *i>j 2D7-j] 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Raplblica, L i tuinas del Ayantamisato Ij 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bañóos. 
Por una módica cuota asegura fiucas urojnag y ê tablojloalentos tneManiüaJ 
Habana, Marzo 31 de 1914, 
ti- CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a . 
1914 May. 4 
Mayo 
SAUDRAN 
2—Conde Wifredo. Barcelona. 
2—Alfonso xm. Veracruz. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando otaenta* oon CHEQUES m J M 
«ifioar oualquiar dHaraaoia ocurrida oa al M g * 
e i R A i S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M i O O 
nDepartamento de Ahorca abona al 3% «tolataeA* 
anual aobro laa oantidadee depositadas aada maa. 
ABIERTO LOS SABADOS 08 S A 8 P. U . 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . . • • « 8 8.000,000-00 
ACTIVO EN CUBA . « . . 8 8S.0O0.O0O-»» 
1897 May.-l 
•Mayo. 
2—'Buenos Aires. P. Limón. 
2— K. Cecllie. Veracruz. 
8—Havana. New York. 
3— 'Espagne. Veracruz. 
4— Dania, Hamburgo y escala*.. 
5— México. Canarias y escalas. 
5— Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
6— Chalmette. New Orleana. 
&—Maarthsdijk. Veracruz y escalas. 
10.—Saratoga. New York. 
12— 'Hudson, New Orleans. 
13— ¡Bscelslor. Npw Orflean?. 
24—Neckar. Vigo y escalas. 
Pasa a la plana 11 
P a r a H a c e r O i n e r o 
Lo primero que se necesita es teñe' 
SAiud. Estómago sano es lo que tnás 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todaa ¿as mañana* 
de M a g n e s i a SARRA le asagaTA üfl 
día bueno y útil y eso representa ^' 
ñero. Pr. pequeño 25 cts. 
Droguería S á r e a y Famacias. 
.-i 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , A b t i l 1 6 
De intento he dejado pasar días y 
semanas sin ocuparme de la patriótica 
iniciativa que tiende a procurar los 
ineuias de reunir un caudal que ase-
gure a don Benito Pérez Galdós la 
honrada, tranquilidad de un bienestar 
•apacibie en los postreras años de su 
vidí;- He querido ser el último en esta 
campaña, o.perando ver cómo ios otros 
la desarrollaban. íkli entuáasta admi-
ra •ñón por el maestra eximio, ei cariño 
fyixl que le profeso me aconsejaban re-
dneirme al pape] de cronista, dejando 
a los demás el de iniciadores-, porque 
temía que las demandas de mi afecto 
pareciesen excesivas si las exponía en 
la intensidad de su grandeza, y que 
fuesen un límite en lo que yo estimo 
eme ba de ser tan amplio como corres-
ponde a la obra del autor de ]qs r̂»*-
sodias Nacional-es. Hoy han dicho to-
dos cuanto tenían que decir, En^ el 
D l í e j o . d e IjA M a r i n a lian aparecido 
notables trabajos encaminados a exci-
tar la cooperación de los españoles re-
sidentes en la República de Cuba, 
También se lian publicado en estas pá-
ginas los acuerdos de la colonia cana-
ria. En ellas he leído asimismo un 
artíeulo de la eminentísima escritora 
Condesa de Pardo Bazán, en el que 
campean, con el maravilloso estilo de 
aquella pluma gloriosa, los nobles acen-
-los del amor y de la admiración para 
el preclaro anciano a quien al mismo 
tiempo afligen la ceguera y la pobreza, 
últimos rasgos conque se corona una 
existencia memorable. 
Juzgo llegada la ocasión de hablar. 
Ello será como una evocación de los 
días felices en que la candida inex-
periencia juvenil me hacía creer que 
se. había iniciado una era de renaci-
miento literario, en la que las pasiones 
de los partidos se abrirían, como las 
nubes al soplo del viento, para dejar 
paso a la gloria de los grandes escri-
tores que en el secreto de sus bufetes 
ejecutan la labor del ingenio nacio-
nal. Después he visto que, ahora co-
mo antes, frente al escritor se levantan 
tres obstáculos formidables: la indi-
ferencia del público, las violencias 
mortíferas de las escuelas y la hostili-
dad fraternal de los compañeros. 
IVnv, Galdós. ha sido víctima de esas 
tres adversidades. Contra ellas le ha 
mantenido en pie su voluntad, una 
voluntad poderosa, que le ha pemú-
lido resistir, primero al desdén de las 
gentes, más tarde los ataques de los 
enemigos políticos y, por último, las 
angustias de la enfermedad, cuando 
la luz huía de sus ojos y le era pre-
ciso acudir al auxilio ajeno para la 
1 obtura y para escribir. 
. Recorramos rápidamente la vida de 
preclaro literato. « 
Beui o Pérez Galdós nació en Ca-
narias. Mny joven vino a Madrid, y 
aquí ha permanecido casi siempre, fue-
ra de las temporadasjfciue pasa en San-
tander; en plena mocedad, cuando so-
plaba sobre este pueblo el huracán re-
volucionario, escribió sus primeras 
obras novelescas: E l audaz—Memorias 
dr. un radical de antaño—y L a Som-
hra. Al mismo tiempo tomaba parte 
en las tareas do la redacción de E l 
Dchair, mi periódico que había fun-
dádO don José Luis Albareda y en 
cuya mesa se reunía, cada noche, para 
'dar vida a la hoja, don Juan Valera, 
Ramón • Rodríguez Correa, Núñez de 
Ai-ce, don Fernando Cosgayón, el poe-
ta Recquer y otros escritores de mé-
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
R E C U E R D O S G A L D O S I A N O S 
E L H O M B R E Y E L N O V E L I S T A 
L a j u v e n t u d d e P é r e z G a l d ó s . S u o b r a p e r i o d í s t i c a . S u s p r i m e r a s n o v e l a s . L o s " E p i s o d i o s 
N a c i o n a l e s " c o m o c á t e d r a de h i s tor ia . G a l d ó s h a c r e a d o l a m o d e r n a n o v e l a e s p a ñ o l a 
E l t r iunfo de u n a v o l u n t a d . E l banquete de 1 8 8 3 . D i s c u r s o s d e E c h e g a r a y , C a s t e l a r y 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o . U n a frase de B e n a v e n t e . 
rito 
tes 
Durante los debates que las Cor-
Constituynetes sostuvieron para 
elaborar la Constitución de 1869 Gal-
dós hizo la crónica política de la Re-
vista de Esfyañ/i, órgano de cultura que 
ñas del libro personajes y escenas. 
Para formar idea aproximada del 
mérito de la obra de Galdós es ne-
cesario reconstituir la época en que 
comenzó su tarea. La novela moderna 
también había fundado Albareda. Pe- ¡ aun no había nacido en España. Alar-
go Galdós se sentía atraído por la li-
teratura novelesca, cuyas obras maes-
tras saboreaba, entonces en sus jamás 
satisfechas ansias de lector. Después 
de E l Audaz había publicado L a Fon-
tana, de Oro, admirable cuadro histó-
rico de los clubs políticos que agitaban 
la capital de la Nación en la era subsi-
gniente al Terror de 1823. 
Concibió Galdós la idea de los E p i -
sodios Nadonales que han servido, en-
tre otras cosas, para enseñar la histo-
ria española del siglo XIX a los que 
sin la amena narración del maestro se-
guirían ignorándola. Las gigantescas 
proporciones de esta obra, por la que 
pasan cuatro generaciones de ciudada-
nos, la epopeya de la Independencia, 
las revoluciones, las guerras civiles, la 
guerra de Africa, las luchas por la li-
bertad, reyes, generales, políticos, ora-
dores, literatos, artistas, acreditan en 
quien la acometía el temple heróico de 
los grandes creadores. Y aun parece 
mayor el empeño en que el joven ca-
nario se comprometía por las circuns-
tancias sociales del país, extremecido 
por los horrores de la anarquía. Xo 
había que contar demasiado con el pú-
blico, que consumía su atención en la 
lectura de la prensa, en la que ardían 
las vehemencias de la contienda que 
comenzaba en el salón del Congreso y 
se ventilaba en los campos de batalla. 
Sin embargo, Pérez Galdós, encerra-
do en su gabinete, rodeado de monta-
ñas de libros y colecciones de viejos 
diarios, trabajaba indiferente a los su-
cesos que en la calle turbaban el so-
siego de las gentes. Y en tanto que él, 
narraba los motines madrileños de 
1826, se desarrollaban, bajo lo? balco-
nes del despacho del novelista-, los deŝ  
órdenes de 1870. 
La laboriosidad de Galdós asombra-
ba a los pocos que entonces dedicaban 
alguna atención a los asuntos litera-
rios. Cada año lanzaba a las librerías 
cuatro volúmenes. Hubo "episodio," 
como LJÜ Segunda Casaca, precioso cua-
dro de la corte fernandina, que fué 
escrito en quince días. ¡Lo que em-
plearía en copiarlo un amanuense! 
Pero esa fecundidad no empecía a 
la perfección ni al esmero. Un estilo 
abundante de imágenes, aprendido en 
la escuela de Bickens, y en el que tam-
bién se observaban los resplandores de 
aquella, luz mágica que surge de la 
pluma de Cervantes, servía de órgano 
a la invención prodigiosa, que con ener-
gía genial proyectaba sobre las pági-
cón sólo había escrito cuentos y nove-
litas cortas. 
Todavía no había acometido el gé-
nero grande, en el que ha dejado 
obras tan perfectas, como E l E s c á n -
dalo y E l niño de Bola. Yalera no 
escribió su portentosa Pepita J iménez 
sino cuatro o cinco años después de quo 
Galdós llevase casi mediada la primera 
serie de sus Episodios. Fernández y 
González cultivaba la antigua novela 
histórica, dejándose arrastrar por su 
facilidad de narrador y por la musa 
chavacana de la edición por entregas. 
Navarro Yilldslada había hecho uno o 
dos libros de mérito, en el género de 
Walter Scott, sin que tan felices en-
sayos fueran continuados. Pereda em-
pezó bastante más tarde su museo de 
inmortales figuras montañesas. Solo 
había un antecedente de novela moder-
na: la producción de Fernán Caballe-
la 
L A G R A N A D A 
A B R E H O Y A L P U B L I C O 
U n N u e v o D E P A R T A M E N T O 
m o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e l 
ex t ranjero , p a r a l a v e n t a de s o m b r e r o s 
finos y d e m o d a , p a r a c a b a l l e r o s y n i -
ñ o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
L a H a b a n a c a r e c í a d e u n d e p a r t a -
mento p a r a l a venta d e s o m b r e r o s f i n o s 
y de f a b r i c a c i ó n e x t r a n j e r a , c o m o e l q u e 
h o y se a b r e . 
N o s e s g r a t o c o m u n i c a r l o a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en g e n e -
r a l , a l o s q u e i n v i t a n , a f ec tu os amen te , 
J u a n M e r c a d a l y H . B 
O b i s p o , 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a C u b a . 
ro, que merecería mayor estima de 
que hoy se 1c tributa. 
Galdós tuvo que crear el estilo, el 
modelo, la manera, los procedimientos, 
el arte; y es pasmoso que, al hacerlo, 
supiera conservar el sabor castizo, y 
que lo que trajo de lejanas tierras, lo 
vistiera con el traje hispánico de modo 
perfecto. 
Y otra condición rara y meritísima 
reveló Galdós: la imparcialidad. Sien-
do él liberal, respetó a sus adversa-
rios. Los carlistas pudieron leer los 
Episodios de la guerra civil sin que 
les enojara la injusticia de las refe-
rencias. De igual manera acertó el 
maestro con dar al sentimiento patrió-
tico, en los Episodios de la guerra de 
la Independencia, la noble expresión 
que le corresponde, sin incurrir en las 
odiosas vulgaridades de la patriotería. 
Esta colección de libros, que iba au-
mentando su número sin cesar y que 
ostentaba en la portada los colores de 
la bandera española, se vendía lenta-
mente. En 1883, quince, años después 
del día en que apareció el primer vo-
lumen, Trafalgar, era unánimemente 
proclamada la maestría de Galdós; pe-
ro ninguna de sus obras había alcan-
zado un éxito grande de librería. Esas 
ventas enormes que en Francia logran 
literatos de tercer orden y que hasta 
en naciones pequeñas, como Portugal, 
consiguen los grandes autores, no ha-
bían favorecido a nuestro novelista. 
Las circunstancias del país, acaso, ex-
plicaban la indiferencia pública. Pe-
ro Pérez Galdós no sentía el desmayo, 
y cada obra nueva que salía de su ma-
no acreditaba mayor celo que las ante-
riores. 
Por fin llegaron los días felices. La 
constancia del obrero pudo más que 
el desdén de los que le veían traba-
jar. Había comenzado la serie de No-
velas E s p a ñ o l a s Contemporáneas , y su-
cesivamente ffieron a los escaparates 
de las librerías D o ñ a Perfecta, Gloria. 
Man'-anela y las otras creaciones que 
enaltecen la literatura nacional. 
Entonces fué cuando se rindió a 
Galdós un homenaje inolvidable por su 
resonancia y por la calidad de las que 
le organizaron. Será bueno recordar-
lo, para refrescar la memoria de los 
que le presenciaron y para conoci-
miento de las gentes mozas. 
Hasta aquel período Pérez Galdós 
había permanecido encerrado en su 
casa. De raro en raro iba alguna tar-
de al Ateneo. Paseos solitarios por los 
| barrios bajos de la Yilla y Corte, en 
los que iba a buscar elementos de ins-
piración para sus páginas, y la asis-
[ pesetas. Marcos Zapata, el poeta de la 
Capi l la de Lanusa , decía al entrar en 
el local donde la fiesta se verificaba, y 
que es el que hoy ocupa la Cervecería 
Ibérica, en la Carrera de San Geróni-
mo: "Aquí vamos a comer por doce 
reales y a entusiasmarnos por doscien-
tos duros." El festejado llegó a los 
postres y recibió una larga ovación que 
se repitió con creces cuando desde allí, 
fué al Ateneo. 
En el mismo local se celebró por la 
noche el gran banquete que constituye 
una efemérides memorable en la histo-
ria de la moderna literatura. Los con-
currentes eran 226 y entre ellos esta-
ban Castelar. Cánovas del Castillo, 
Echegaray, Canalejas, Carvajal, Se-
llés. Castro y Serrano, Cavia, Casado 
del Alisal, Cortezo, Pulido, Sánchez 
Pérez, Vico, Ricardo de la Vega, Pa-
lacio Valdés, Esquerdo, Fernández 
Bremón, Fernández Flores, Ramos Ca-
rrión. Encinas, Labra. Mellado, León 
y Castillo. Moya, Moróte, Rodríguez 
Correa. Cuando ya se estaba sirvien-
do la comida, entró en-la sala y ocu-
pó un puesto cerca de la puerta—el 
último de todos—Campoamor. Núñez 
de Arce, que era a la sazón Ministro de 
Ultramar y que no pudo asistir porque 
a aquella hora se celebraba un impor-
tante Consejo, envió una hermosa car-
ta de adhesión, que fué leída entre acla-
maciones. 
Galdós llevaba escrito un saludo de 
gracias que en su nombre leyó Castro 
y Serrano. La emoción que aquel ex-
perimentaba le hubiera impedido ha-
cerse entender. Este saludo decía 
así: 
"Señores: el temor de no ser bien 
oído ante tan numerosa concurrencia, 
por lo escaso de mi voz y por la natu-
ral emoción que no puede menos de 
embargarme a la hora de dirigiros la 
palabra, me mueve a introducir este 
inusitado, pero eficaz modo de expre-
sar mi gratitud, a la que he de acom-
pañar una protesta. Sí, señores: yo 
protesto del honor insigne que vuestra 
bondad me tributa. Protesto en nom-
bre de privilegiados ingenios aquí pre-
sentes, a quienes hace mucho tiempo 
venero y admiro. Protesto en nombre 
de otros que aquí faltan, pero que en 
donde quiera que se hallen merecen, no 
solo mis simpatías, sino mi sumisión 
y mi entusiasmo. Protesto en. nombre 
de cariñosos amigos, que ya oculten su 
gloria en el modesto rincón de una 
'provincia, o lo paseen por el esplen-
dor de una. corte, me han tenido siem-
pre por discípulo y yo los contaré 
siempre como modelos. Protesto, en 
fin, a nombre de celebridades litera-
rias que hace poco hemos perdido y a 
las cuales, señores, no se ha otorgado 
todavía el honor de una solemne tum-
ba. De Bretón de los Herreros, el pa-
dre de nuestro teatro moderno; de 
Harzembusch, el padre de nuestra len-
gua y de nuestra crític| contemporá-
nea; de Mesonero Romanos, no ya el 
padre, sino el preceptor de todos nos-
otros en las prácticas de la literatura 
amena, maestro en el gracejo y el do-
naire de los escritos, maestro en la in-
tención y la transcendencia de los 
asuntos; de Fernán Caballero, en fin, 
cuyas admirables narraciones, impreg-
nadas de un espíritu tan nacional co-
mo cristiano, han introducido con hot 
ñor la moderna novela española en el 
concierto de las literaturas europeas. 
Todos estos han debido merecer an-
tes que yo, y muy por encima de mí, ho-
nores como el presente. Bígolo en ver-
dad y sin falsa modestia... Si, pues, 
en el día de hoy abrís la senda de pú̂  
blicas distinciones a ingenios litera-
rios, y referís esta de que soy pretexto 
a todos los que las merecen, y me cle-
rizonte de la vida, encuentra los temas 
característicos de esas luchas y los en-
carna genialmente en figuras huma-
nas ! 
Después habló Cástelar Oración su-
blime la suya. Fué una glorificación 
de Galdós, un estudio de su obra, una 
sintáis de la vida presente de E&i 
paña y del período a que los Episodios 
se refieren, una lección de historia y 
de literatura. Y concluyó con esta ob-
servación moralizadora: 
"Xo tenemos la virtud de admirar. 
Tenemos en cambio el pecado de la 
envidia, que nos hace asistir con triŝ  
teza al triunfo ajeno. Por eso una 
fiesta como la que estamos celebran-
do, en la que se dedica inolvidable ho-i 
menaje a un español famoso, es una 
enseñanza y un castigo. Es una ense-
ñanza para los que de buena fe quieren 
orientarse por los nobles andares dc-
la existencia. Es un castigo para los 
hombres de corazón frío y protervo t 
porque les obliga a inclinarse ante un 
hombre y rendirle pleitesía. Pérez 
Galdós es la nueva España que se afa-
na por avanzar en la senda de la civi-
lización, saliendo del marasmo en que 
nos tienen postrados los dolores de las 
contiendas de un largo siglo de an-
gustias." 
El discurso que a continuación di-
jo don Antonio Cánovas del Castillo 
fué un asombro de talento y hubo en 
él muchas cosas que ahora debían ser 
examinadas atentamente. El. autor de 
la Restauración, fundador y jefe del 
partido liberal conservador, asistía a 
un banquete dado en honor de un es-
critor radical, enemigo de la intran-
sigencia religiosa, creador de Glerria, 
mantenedor del libre pensamiento. Por 
encima de las diferencias de criterio 
que separan, ponía Cánovas el esfuerzo 
generoso, la labor noble, el mérito li-
terario del novelista. Lo mismo hizo 
.años después Menéndez Pelayo, cuan-
do escribió el discurso de respuesta al 
de ingreso de Galdós en la Academia 
Española. 
Pocos días antes de que esta solem-
nidad se celebrara. Clarín, en uno de 
sus artículos, que ahora hacen tanta 
falta, decía: 
"Imaginad el momento en que Cas-
telar, rodeado de poetas, críticos, ora-
dores, periodistas, políticos, novelistas, 
académicos y pueblo pida la palabra 
para ensalzar a Galdós y a la España 
de los Episodios. jiNo será aquel un 
hermoso espectáculo, de los mejores 
que pueda ofrecer un pueblo culto? 
i, Hñ-brá muchos pueblos donde un Cas-
telar pueda brindar por un Pérez Gal-
dós?.... Envidia, triquina áp[ espí-
ritu, no envenenes el único asilo casto 
de la inteligencia pura. Envidia, en 
la noche del banquete, quédate eu el 
Salón de Conferencias del Congreso--1' 
Treinta y un años kan transeurririo 
desde la fecha en que aquella fiesta, 
se celebró. Y ahora se juntan otra vea 
los representantes de la inteligencia 
para honrar al viejo maestro. Esta vez; 
se trata más que de un homenaje, des 
nna inicialiva de amparo- Galdós estit 
pobre. Pero Bena vente, a quien la. co-
misión organizadora del proyecto de 
suscripción ha encomendado el docu-
mento que ayer se ha publicado, acier-
ta con la verdadera significación del 
caso y borra la mancha de mendicidad 
que algunos indiscretos e indelicados 
mangoneadores habían echado sobre el 
simpático propósito. "Antea de aho-
ro—dice el celebrado autor—se os ha 
hablado de ancianidad desamparada; 
la intención ñié excelente para conmo-
i veros: más nada debe oirse, que antes 
sería humillación nacional que desdo-
ro de un nombre glorioso/' 
Y añade esta frase hermosísima : 
"No es necesidad suya; es deben 
nvestro." 
En las conversaciones de los círcu-
los sociales y en las columnas de la 
prensa se ha abusado tal vez de la po-
breza de Galdós, Periódico ha habido, 
que ha tenido la avilantez de hacer la 
cuenta de lo que ha debido ganar el 
autor de E l Amigo Manso. Se le ha 
censurado como mal administrador do 
su hacienda. Se ha profanado la san-
tidad del secreto personal, que debe ser 
inviolable, y que lo es para los hom-
bres honrados. 
Si llegara el caso en que hubiera do 
rasgarse ese secreto, se sabría quo Gal-
dós perdió la mejor parte de sus ga-
nancias por un pleito que hubo do 
sostener con su editor. Para recobrar 
el dominio de sus libros hubo de apron-
tar considerables cantidades. Quilico 
años de campaña ruda, dolorosa, como 
autor, como editor de sus propias no-
velas, como autor dramático, frente a 
una enemiga poderosa, han consumido 
las energías del maestro. Y no ha sen-
tido un instante de desmayo. Aquellas 
angustias del dinero que acompañaron 
a Balzac durante toda su trágica exis-
tencia han entristecido la edad provec-
ta de Don Benito. Si el producto de 
sus obras hubiera ingresado en la ga-
veta de éste, sería rico, Pero no ha 
sido así. Ha trabajado para los otros, 
Y cuando vió que la genial biblioteca 
iba a pasar a manos ajenas, el amoi' 
de padre le obligó a una iniciativa sal-i 
vadera. Salvadora de esa propiedad 
de sus pensamientos. Ruinosa para él. 
Esta es la causa de la situación en quo 
ahora se encuentra. 
Pocos años le quedan de vida al 
buen Don Benito. ¡Ojalá fueran mu-
chos! Pero sean los que fueren, es 
obligación de los españoles rodear de 
amor esa vejez gloriosa. Frente a la 
ineptitud y el vicio triunfantes, fren-
te a la hipocresía dominadora de la 
sociedad, frente a la holganza que ríe 
y a la ignorancia que impera será bue-
no dar nn ejemplo de salud moral. Un, 
feliz resultado importa, más que al 
bienestar de Galdós, a la dignidad dd 
los españoles. 
.i. ORTEGA MUX ILLA. 
R E U M A T I S M O 
Atbn su oriecn i acumulaciones de ácido úrico trs la sancr*. Los dolores reumáticos de espalda, pech', piernas, brazos, caderas, espalda: lumbago, inflar -.-clones, ceden fácilmente con el uso de la 
* ANTICALCULINA EBREY f\ gran remedio para el hígado, ríñones 7 veilga. lis Aaltealeulna Ebrey elunina el ponzoñoso ácido úrico del sistema, y bu curado los casos más erónlcoa. 
E L E S T Ó M A G O f 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e , f 
Lo que muchas veces suponemos es w mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué 
lencia a los conciertos primaverales jáis que yo las adjudique en nombra 
del Príncipe Alfonso constituían r u s vuestro, reservándome la mínima pai% 
únicos recreos. Modesto, sencillo, ene- te de lo que me toque, entonces sí que! 
migo de toda ostentación y de toda va-1 puedo decir con satisfacción y con or-
nagloria, vestido con la mayor bumil- güilo: 4<¡ Señores asistentes al banque-j 
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dad, era y siguió siendo un ejemplo de 
austeridad y de templanza. 
Un grupo de escritores, entre los que 
tuve la honra de hallarme, decidió ce-
lebrar un banquete solemne en el que 
se rindieran al infatigable e ilustre 
maestro los aplausos que merecía. Ar-
mando Palacio Valdés redactó un elo-i 
cuente documento invitando a la eje-
cución del pensamiento. Tomó parte 
activa en su desarrollo el notable li-
terato don José de Castro y Serrano, 
que profesaba a Galdós gran cariño. 
te de 26 de Marzo: Gracias, mucha.1» 
gracias!" 
Elocuentísimo fué el discurso que wi 
seguida pronunció Echegaray. Da él 
recojo estas frases; 
MEn otra época se cantaba, eou la 
guerra de Troya, las luchas de los honi-
bres y los dioses; se cantaba el mar-
tirio de Prometeo encadenado sobre la 
montaña Escitia, donde el buitre insa-
ciable le devoraba las entrañas en cas-
tigo de haber arrancado a los cielos el 
secreto del fuego. También ahora se 
La prensa, que hasta entonces había, j cantan las luchas de los hombres con-
salvas contadas escepciones, mostrado 
harta frialdad para el solitario crea-
dor de los Episodios, hizo la propagan-
da del lioaienaje. Y no fué un banque-
te, sino das, los que se celebraron el 
día 27 de Marzo de 1883, El primero 
fué un almuerzo ''económico" (así «e 
le llamó) al que concurrieron los es-
tra los imposibles que acibaran y per-
turban su dicha. Continúa el asedio 
de la Troya ideal por los enemigos de 
la justicia, de la belleza y de la verdad. 
Signe en el alto peñasco el trágico 
holocausto de las audacias redentoras, 
Y las luchas de los hombres tienen en 
la novela su narración natural. | Loor 
a f ¡ j su$ Gaĵ QS qig», e» e} «UJiplio ho-
cura todos los desórdenes de la digestión, es porgue 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha. curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a l i n a 
6AI^ DE CARLOS. Cura el 
t x t r e ñ i m i e n i o , podiendo conse-
guirse cea su uso una deposición 
diarla. L/o» enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , vahídos 
indi^estián y atenía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
ü t V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Unicos Representante* para Cuba 
1917 
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L A P R E N S A 
¿Dónde se cree el lector que hemos 
noontrado uno de los artículos más 
elocuentes contra el divorcio? En el 
editorial de "M Día". Se titula 
''Una ley necesaria". 
El colega enumera los argumentos 
que en distintas épocas y en diferen-
tes países se han alegado contra el 
divorcio. Son, entre otros, "la condi-
ción sacramental del matrimonio (es 
tamos copiando de " E l Día",) el inte-
rés de la prole, la protección a la mn-
ier ya vieja; la facilidad con que los 
hombres caen en la tentación de cam-
biar de esposas; el trastorno que su 
disolución supone en la familia, con 
siderada como entidad económica; la 
necesidad de poner un freno a las pa-
siones demasiado impetuosas... 
Claro está que para " E l Día" es-
tas razones son "especiosas", no tie-
nen importancia. 
¡El problema de los hijos! ¡La re 
^ajación moral y económica de la fa-
: milia! ¡ La corrupción social! 
¡'Pse! ¡Boberías! ¡Nada más que 
boberías! 
• • • 
Prosigue " E l Día": 
" E l hombre tiende a la monogamia 
¡.y aún a la estabilidad del lazo matri-
' monial, sin que tenga que realizaír 
! esfuerzo alguno para aceptar los de 
beres que la unión conyugal trae cor.-
1 sigo. Si no fuera así, ningún poder de 
la tierra sería capaz de retenerlo al 
lado del ser de quien se encuentra 
rooralmente separado. 
"Oon la sanción legal o sin ella, 
ias parejas en las cuales no se ha 
raanife-stado una inarmonía demasia-
do evidente, se inclinan de buen gra-
do a mantenerse unidas, aun cuando 
ya no existan en ellas vínculos de 
hondos sentimientos; porque otra cla-
se de consideraciones, cora o el amor 
:a los hijos, las conveniencias socialeR, 
las ventajas económicas, son factores 
que pesan demasiado en la conciencia 
del hombre para que fie decida a sa-
crificarlos sin un motivo muy pode-
roso. Así se explica la inmensa du-
ración y aún la eternidad de ciertos' 
vínculos anudados a es'paldas de la 
ley. que subsisten a pesar de ser des-
favorables todas las circunstancias 
que los rodean y cuya vitalidad nos 
maravilla con harta frecuencia". 
De modo que el hombre, por su na-
turaleza, por instintiva y racional in-
clinación, se adhiere a la estabilidad 
del lazo matrimonial. 
Luego todo cuanto tienda a des-
'.truir esa indisolubilidad conyugal va 
contra la naturaleza del hombre. Lua-
go el divorcio es antinatural. Luego el 
divorcio es inmoral. 
* * # 
Después de estas razones de "El 
Día" contra ©1 divorcio, tan lógicas^ 
tan contundentes, esperábamos la re-
futación del defensor acérrimo de la 
proyectada ley. 
Pero hemos acabado de leer el ar-
tículo y la impugnación no há venidd 
por ninguna parte. 
" E l Día" se contenta con decir que 
el número de los eme se secaran será 
Brillantemente calificada desde hace 
muchos años por sus excelentes 
efectos en 
Anemia, Clorosis, Debilidad 
general. Convalecencias. 
Puerperio. 
Niños enfermizos é inapetentes. 
poco más o menos el mismo después 
de promulgada la ley que antes de 
declarar el divorcio legal en cuanto 
al vínculo, y que solamente se dlvo^ 
ciarán... los que quieran divorciar-
se... 
Agradecemos profundamente a " E l 
Día" su defensa del divorcio. 
Y recomendamos encarecidamente 
a todos nuestros lectores el editorial 
del colega "Una ley necesaria". 
Lo de siempre. Ya hay quien sin 
los datos y pruebas fehacientes que 
con sobrada razón demanda "El 
Triunfo", prejuzgan la denuncia de 
ocultación de peste bubónica hecha 
contra la casa de los señores Gonzá-
lez y Suárez. 
Lo lógico, lo sensato sería esperar 
el exámen detenido y sereno de los 
motivos en que se funda la acusación 
y el fallo de la justicia. 
Pero cualquiera contiene el celo 
fervoroso y las impaciencias de al-
gunos, el "Notero", por ejemplo, tra-
tándose sobre todo de una denuncia 
contra comerciantes. 
Sin embargo, nosotros aguardamos 
Ni siquiera queremos adelantar que 
según informes de personas serias y 
respetables, el fallecido. Gumersindo 
Pérez;, estuvo trabajando cargando 
sacos, en el establecimiento de los se 
ñores González y Suárez, sin que 6* 
tos notasen nada anormal en su si 
lud, hasta el mismo día, casi hasta ia 
misma hora en que por declararse en-
fermo fué enviado a la quinta "La 
Covadonga". 
Pero no prosigamos. Hemos dicho 
que no queremos anticipar juicios. 
Primero averiguaremos. Despuési 
hablaremos. 
N o h a y a g u a 
e n e l V e d a d o 
Los vecinos de una importante ba-
rriada del Vedado, aquella que com-
prende las calles 17 y 4, se encuentran 
sin agua desde hace algunos días. 
Creyeron de buena fe que haciendo 
constar su queja ante quien corres-
ponde, serían oíclos y se subsanaría la 
falta denunciada; pero ni se les oyó, 
ni se puso remedio al mal, ni siquiera 
se les dió esperanza de que sería re-
mediado en breve plazo. 
A nosotros nos parece muy justifi-
cada la protesta de aquellos vecinos 
del Vedado. Una comisión vino a vi-
sitarnos y a rogamos que nos hiciéra-
mos eco de su queja y que llamáramos 
la atención al Ayuntamiento para que 
se les facilite el agua. Y nosotros ac-
cedemos gustosos a su ruego.' 
Creemos que esta vez serán más 
afortunados que la otra. Hay una ra-
zón de peso para smponer que las au-
toridades no se mostrarán sordas al 
ruego; y esa razón es la higiene. Para 
que ésta pueda ser completa es preci-
so que haya agua en abundancia. 
SOLO H A Y TJW ftMROMO Q U I N I J Í A . " que es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-ma de E. W. GROVE s-e halla en cada cajl-ta. Se usa por todo el mundo para curar resfriados en un día. 
AL DEPARTAMENTO 
DE OBRAS PUBLICAS 
Nos piden nuevamente los vecinos 
de las calles 19 y 21 entre E y G, lla-
memos la atención del Departamento 
de Obras PúMieas aoerca de la falta 
de agua en aquellos lugares. 
Se están arreglando las cañerías; 
pero con tan poco personal y eon tan-
ta demora, que son incalculables los 
daños y molestias que sufren aquellos 
vecinos. 
Es indiápensahle que rápidamente 
se terminen esas obras. La falta de 
agua allí no obedece a caso de fuerza 
mayor, es sólo por una inadmisible 
demora en la realización de unos tra-
bajos. 
Él Departamento debe remediar es-
te daño. 
E f e m é r i d e s de la s e m a n a 
DOMINGO 27 ABRIL DE 1914 
Cuba: Banquete en la Cervecera 
Internacional (Habana). — Primera 
piedra en un nuevo pabellón de "La 
Benéfica", del Centro G-allego. 
—Procesión en Guanabacoa por loa 
alumnos de las Escuelas Pías. 
España: Un grupo de excursionis 
tas italianos que visitan a España, lla-
gan a Madrid. 
—¡Festival de los exploradores en 
El Pardo. 
—Homenaje al sainetero Escalante 
en Valencia. 
—Se agrava la huelga de marinos 
en Bilbao. 
—Epidemia de trichina en Soria. 
—^Desprendimiento de tierras en 
Totana (Murcia) ¡ tres muertos. 
Praiícia: Elecciones generales. Mr. 
Caillaux ha sido recélete diputado. 
América: Los mejicanos de Vera-
cruz entregan las armas al ejército 
americano. 
—Treinta americanos prisioneros 
en Aguas Calientes. 
—Huerta acepta la mediación de 
las repúblicas hispano americanas. 
LUNES 27 
Oliba: Juicio Oral en la Cámara por 
homicidio de Armando Riva. Prime-
ra sesión. 
—Muere el empresario de teatros 
Eusebio Azcue. 
—Incendio del Central Olimpo. 
—-Comienza la entrega de las casas 
fumigadas de la zona infectada que 
fueron clausniradas el 13 del acta?.! 
—Los casos de peste confirmados 
'hasta hoy, desde el 5 de Marzo son 13. 
De los cuales fallecieron 2; euraron H ¡ 
convalecientes 4; y en tratamiento 4. 
España: Apertura del Congreso 
Hispano Americano en Sevilla. 
América: ¡Se suspenden las opera-
ciones de guerra en Méjico. 
— E l censo de los Estados Unidos 
acusa una población de 109 millón.^. 
MARTES 28 
Cuba: El Presidente Menocal reci 
be y contesta una comunicación que le 
dirige el "New York Herald'* sobre 
la cuestión de Méjieo. 
—¡Baile en la Legación de los Esta-
dos Unidos. 
—Los casos de peste son 15; de los 
cuales están en tratamiento 5. 
España: Escándalo en el Congrego 
sobre el juramento de los diputados. 
—La prensa elogia el voto particu-
lar del Senador Cavestany, pidiendo 
que se eleve a Embajada la Lejgación 
de España en Buenos Aires. 
América: El almirante Fietcher de 
clara que no hay guerra ni bloqueo en 
Méjico. 
—-El general Huerta acepta; la me-
diación de las repúblicas Hispan o-
Americanas. Se anuncian7 prob'ables 
negociaciones de paz. 
—La insurrección de los huelguís 
tas en Colorado, sigue muy grave. El 
gobierno envía tropas y se dan verdâ  
deras batallas. 
MIERCOLES 29. 
Cuba: Aparece otro caso fulminan-
te de peste bubónica. Gumersindo Pé 
rez que murió el mismo día. Ya son 
16 los casos habidos. 
—Instancia del señor Castañeda al 
Presidente de la República contra la 
Havana Electric. 
España: Se agrava la cuestión de 
los panaderos., nue cierran sus pana-
derías. (Madrid.) 
—Conferencia del señor Gay sobre 
el imperialismo aimericano, en el Ate-
neo. 
—En Bilbao preparan los marinos 
una huelga general. 
América: Bombardeo de Manzani 
lio en la corta occidental de Méjico 
—Huerta -nropone una amnistía ge-
neral y manda poner en libertad a 500 
presos políticos del Castillo de San 
Juan de Ulúa. 
—Otro combate en Forbas (Colora-
do) entre huelguistas y tropas ame 
ricanas. 
JUEVES 30. 
Cuba: Cuarta sesión del Juicio Orai 
por la muerte del general Riva. 
—-Elecciones de comités conserva-
dores. Escándalo en el de Atarés. 
—¡Ha terminado el conflicto de la 
carne. Arreglo entre encomenderos y 
expendedores. 
—Estreno de la opereta "La Crio 
lia" en Albisu por la compañía de 
Esperanza Iris. Gran éxito. 
España: Solucionado el conflieto do 
los panaderos en Madrid. 
—En Córdoba hubo una ejecución 
capital. El pueblo no quiso asistir al 
espectáculo. 
America: Huerta acepta la suspen 
sión de hostilidades con los america-
nos, mas no con los constitucionaiis-
ta s 
VIERNES lo. MAYO 
Cuba: Quinta sesión del Juicio Oral 
por la muerte de Armando Riva. 
—La Cámara de Representant?s 
aprueba la ley del divorcio. 
España: En Madrid hubo una ma 
nifestación de obreros contra la gue-
rra. 
América: Carraza y Huerta conti-
mian hostilizándose. 
— J j o s federales incendian a Saltillo 
—En Colorado continúa el estado 
de insurrección. 
SABADO 2. 
CUBA.—^Sesión inaugural de la Cá-
mara Española de Comercio, en la Ha-
bana. 
^Clausura de la Exposición Gana-
dera. 
ti 'AiMBRliCA.—Los federales de Mé-
jico atacan a Veracruz. 
FPALIA.-HColocación de una lápi-
da en Roma, conmemorando la revi-
sión del texto de la Vulgata. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don Francisco Sala 
Con motivo de embarcar mañana 
con rumbo a España en viaje de placer 
el señor Francisco Sala, condueño del 
acreditado café "La Florida", ayer 
le obsequiaron con un almuerzo de des-
pedida varios amigos y parroquianos, 
entre los que figuraban los señores Da-
niel y Juan Solé, Joaquín Vidal, José 
Pell, José Aragonés, Enrique Coll, Pi-
co Sabiú, Jaime Pagés, Ramiro Esta-
pé, Carlos Martí, Narciso Sala, herma.-
no del festejado, y otros. 
En "La Flor Catalana" se sirvió el 
almuerzo terminado el cual los concu-
rrentes se dirigieron al café "La Flo-
rida", en donde fueron obsequiados 
con Champán. 
Deseamos al señor Sala un feliz viaje 
y un no menos feliz y pronto retorno. 
L a CoiDis ión de 
Asuntos Soc ia le s 
L A JUNTA D E L SABADO 
^ Con relación al cuestionario sobre la 
vida en la clase trabajadora, se reci-
bieron comunicaciones de los señores 
Alfredo Corbea, Adolfo Pastor, Satur-
nino Fonten, Juan Díaz, Laureano Bo-
rrego y Saturnino Ramos. 
Con motivo del Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión tiene inicia-
do, se recibieron comunicaciones de 
los Alcaldes Municipales d̂e San Fer-
nando de Camarones, Sagua la Grande» 
y Guanabacoa, y de los Presidentes de 
los Gremios de Tabaco en Rama de Al-
quízar y Sociedad de Obreros y Brace-
ros de la Marina de Cárdenas, así co-
mo del señor Julián González, partici-
pando que, con motivo de haberse cons-
tituido en Sociedad de Resistencia los 
torcedores del taller "La Corona", la 
Comisión anteriormente nombrada por 
el propio taller, para entenderse con 
la Comisión de Asuntos Sociales, ha 
cesado en sus funciones correspondien-
do, en lo sucesivo, al ejecutivo de la 
Sociedad antes citada, entenderse con 
esa Comisión. 
También se recibieron comunicacio-
nes, contestando el cuestionario sobre 
los motivos del paro forzoso, de la So-
ciedad de Resistencia "Torcedores da 
la Corona" y de la Sociedad de "Obre-
ros y Braceros" de la Marina de Cár-
denas. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Estado, trasladan-
do otra de la Legación de Cuba en Ro-
ma, según la cual, será periódicamente 
remitida a esta Comisión, cuanto se pu-
A L M I D O N C H I N O P R I M E R A 
H A R I N A T A P I O C A " R R R " 
F E C U L A D E P A P A S S U P E R I O R 
H A R I N A T A P I O C A " R O Y A L ' 
Importac ión directa de J A V A de estas marcas de fama universal. Grandes ventajas debido a ser 
su calidad s iempre igual, no teniendo nunca ninguna var iac ión . 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a 
Ambos productos renombrados de la casa " S O L V A Y " , en todas sus graduaciones y t a m a ñ o s 
de envases. J a b ó n Viruta " S T A N L E Y " el mejor producto Americano manufacturado hasta ahora 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S 
B i c a r b o n a t o de S o d a b l a n c o p u r o " L A V A C A , , e n b a r r i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
= E M I L E L E C O U R S = 
A p a r t a d o 1 6 8 6 . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 . 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
GAfITA 
ES INUTIL QUE VD. A C UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para propordonársela.-En " L A GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las defideocias 
de su vista 
a c u d a v d . PROrTTO a "LA GAFITA D E ORCT 
Q'REILLY 116 FRENTE Â . PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. P I D A CATALOGO. 
mi iijyiiiibMIIMIIhlinMmWMIIUIIIIillll IHIWIII •III HUI I l l l l l i l l lB—II 
bliqne oficialmente por el GobÑyno do 
Italia sobre legislación social y se ha 
enviado ya un paquete con ocho fo-t 
lletos del Boletín del Trabajo y un vo-
lúmon número xx de recopilación so-* 
bre leyes italianas del Trabajo. 
La Comisión dedicó el resto de la 
sesión a estudiar una serie de contesta-
ciones recibidas procedentes de agru-
paciones obreras de cada una de las 
seis provincias contestando el cuestio-
tiario sobre los motivos del paro for-
zoso y se designó una ponencia forma-
da por los comisionados señores Ramón 
Rivera y Manuel 'Sendoya para formu-
lar en principio las conclusiones condu-
centes a fin de que sirvan de base de 
discusión. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
i KiN1 VElNiENADO 
En. la madrugada del día 3 falleció 
en el preciante de policía de San Juan 
y Martínez, el blanco José García 
Suárez, natural de Santa Cruz de los 
Pinos y como de 20 años de edad. 
Dicftio individuo parece que ingirió 
polvos de verdín. . 
HERIDO GíRAVE 
En Viñales fué gravemente herido 
Manuel Olivera, por Agustín Guerra, 
quien le asestó tres puñaladas. 
Guerra fué detenido. 
POR TIN OHLSMIB 
Al llegar ayer a Sagua el tren pro-
cedente de la Habana, arrojóse a la 
vía con el propósito de suicidarse el 
menor Manco Fernando Vaidés Gon-
zález, de 13 años de edad, encontrán-
dosele un papel escrito en el que de-
ría, que "por un diisme grave se sui-
cidaba* * 
FALÍDBOIMIENTO 
lA las tres de la madrugada de ayer 
íalleció, el Alcaide de la cárcel de Tri-
nidad, señor José Salona Soler. 
Liga Nacional de Educación 
La segunda conferencia de la serie 
dedicada a los recluidos en el Presidio 
tendrá efecto el martes 5 del corriente, 
a las 5 de la tarde y estará a cargo del 
doctor José A. Malberty. 
La Liga abrirá en la semana próxi-
ma dos escuelas nocturnas gratuitas 
para obreros. Una funcionará los lu-
nes, miércoles y viernes en el colegio 
"Cervantes," en San Lázaro 198, al-
tos ; y la otra los martes y jueves en el 
cdlégio sito en San Lázaro 336, altos. 
El programa completo de los cursos se 
publicará en breve. 
n l o r m a c i ó n p o l i l i o 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSERVADOR 
En el local del ""Círculo Conserva 
dor" de la calle de Galiano tenía q^ 
reunirse ayer tarde la Asamblea ¡Na, 
cional del Partido Conservador, oon, 
vocada para determinados asuntos. 
En los salones del Círculo se noifo 
ba bastante animación, pero a conse. 
cuencia de no haber asistido número 
suficiente de delegados de las seis 
respectivas (provincias, el presidenta 
del alto organismo, doctor Cosme da 
la Torriente, manifestó que la Asam. 
blea será convocada de nuevo para fe. 
cha .próxima. 
E L SEÑOR PARDO SUAREZ 
En los altos de Barcelona 20 cel̂  
braron r.noche una importante reu. 
nión la mayoría de los delegados a la 
Asamblea Municipal del Partido Con-
servador Nacional. 
En esta reunión se acordó preseia-
tar y votar la candidatura del repre. 
sontante señor Pardo 'Suárez para la 
presidencia de la Asamblea Muniei. 
pal. Reinó entusiasmo político. 
EN E L BARRIO DE CAYO HUESO 
T>e acuerdo con el señor Presidenta 
de la. Junta Municipal, se suspendie-
ron, hasta nuevo aviso, la-s elecciones 
que se tenían señaladas para el día de 
ayer por el Comité conservador del 
barrio de Cayo Hueso. 
E L COMITE LIBERAL MUNICIPAL 
El Comité Ejecutivo de la Conven, 
ción Liberal Municipal se reunirá es-
ta nodhe, a las ocho, en ios salones del 
Círculo Liberal, ¿uüueta número 28. 
Orden del día: / 
Informes de comisiones relativos s 
la reorganización de comités anuladoi 
y cuibrir vacantes de delegados. 
E n P i n a r d e l R í o 
LOS SUCESOS DE SAN JOSE 
Nuestro Colega el Heraldo de Pinaí 
del Río informa que el doctor Lorenzo 
Nieto y Lannes, representante de Ra 
món Ordaz, procesado en la causa que 
se instruye por los sangrientos suce* 
sos del barrio de San José, ha presenta 
do un escrito al Juzgado de Instrae-
ción recusando al Juez doctor Pedro 
C. Salcedo, de acuerdo con el artículo 
55 y 56 de la Ley de Enjuiciamienta 
Criminal. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso* efectos son conocidos en toda ¡a Isla desde hace más d« 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
Todos los médicos la recomiendan. 
mi •aíar.-ü. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de/ Dr. / . 6 A R D A N 0 
P a r a enfermedades de ta P I E L , H I G A D O y R I Z O N E S : L o s H E R P E S , E ' l 
C E M A S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
Desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dand6 
nueva vida a todo elsistema, P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E CTHE- U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consu l tas de II á I y de 4 á 8 
H A B A N A 4 - 9 . 
Uspecial para los pobres de 6% s *• 
1944 M S T - l ? ! 
alt-15JD 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos oon SAPOFOSNOl EBBA. Un litro de SAPOFORMDL en un garrafón di agya 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta solución mat& cualquier germen o microbio en 15 minu-
tes. Tiene olor agradable No mancha No es peligros*. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 fiO-15 A 
M A Y O 4 D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA PAGINA CINCO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
AYER EN PAYKKT 
Por la tarde se cantó "Mefistófe-
¡es" y por la noche, a precios popula-
rísimos, "II Trovattore." 
Vióse en arribas funciones muy con-
currido el teatro; y lo mismo por la 
tarde que por la noche los aplausos 
abundaron, especialiuento por la no-
che con "II Trovattore", y especial-
mente en honor del tenor de Tura. 
El "Mefístófeles" de Mardones, 
que. calificamos de sobrio día^ pasa-
dos, siguió siendo tan sobrio ayer y, 
por lo tanto, no convenció al público. 
Que «Mardones lo cantó es indudable; 
pero también lo es que "no lo hizo," 
y se trata de un personaje que tiene 
mucho que hacer, 
•Por lo demás, ayer, como noches 
pasadas, no escatimamos el aplauso 
que merecen todos: empresa, orques-
ta, coros y artistas de primera fila, 
por el esfuerzo heóho haciéndonos sa-
borear las bellezas y grandiosidades 
de la ópera de Arrigo Boito. 
Una aclaración: ayer dijimos, al 
correr de la (pluma, que en "Un bailo 
in maschera" la Villani etc., lo otro 
y lo de más allá... debiendo decir 
Magaña López. 
Queda hecha la aclaración. 
Después de todo, la confusión se ex-
plica: por un lado la prisa en escri-
bir por falta de tiempo, y por otro el 
cuadro lírico se ha dramatizado tan-
to... 
CBCELIA DELGADO 
Ayer ha fallecido en esta ciudad 
Cecilia Delgado. " 
Para los que .tiramos a lo mejor una 
cana al aire y peinamos cuidadosa-
mente las que no tiramos, el nombre 
de Cecilia Delgado evoca el recuerdo 
de una época lejana, durante la cual 
una mujer hermosa, escultural, arre-
batana a los públicos y conseguía rui-
dosos triunfos, lo mismo entre la cla-
«e popular que en la elevada, y aún la 
eievadísima, siendo el más alto repre-
sentante de ésta en aquella lejana 
época quien más hoínenaje rindiera a 
la hermosa tiple. 
Cecilia 'Delgado en la actualidad 
trabajaba de característica en compa-
ñías de segundo orden, y al mismo 
tiempo explotaba una sastrería de tea-
tro, alquilando y confeccionando ro-
pa. 
i Descanse en paz la que tuvo una 
época de esiplendor inusitado, de la 
que, por su desgracia, no supo apro-
vecharse ! 
Hoy serán conducidos sus restos 
mortales al lugar del descanso eterno. 
E. P D. 
Uno de la platea. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET.—'Hoy descansa la com-
pañía de ópera, después de los tres 
' golpes," sábado y ayer tarde y no-
che, que ha dado. 
mado la esplendidez incomparable de 
esta creación. 
Santos y Artigas, a los que no aban-
dona el dios Exito, se ocupan de pre-
parar estrenos sensacionalísimos y es 
larga la lista de los que ya anuncian. 
Figuran entre los primeros: "Los 
brillantes azules," "La joven india," 
"La mujer ajena," "¡Sherlock Hol-
mes," "Mari Juana o la mujer del 
pueblo" y "Hocambole," adaptación 
fidelísima, esta última, de la célebre 
novela de igual título de Ponson Du 
Terrail, que tanto apasionó a los pú-
blicos de todo el mundo. 
Santos y Artigas han finnado tam-
bién con el señor Emilio Manzoni el 
contrato de adquisición de "Excel-
sior." prodigiosa creación que no 
puede ser descrita por la pluma, ya 
que todo cuanto de ella se diga resul-
taría pálido ante lo que vale realmen-
te, bajo el punto de vista artístico. 
ALBISü.—(Las tres últimas repre-
st ntaciones de la opereta "La Crio-
lla," nuevos éxitos para la gentil Es-
peranza Iris y la simpática Josefina 
Peral, las tiples más aplaudidas de la 
coimpañía. 
Esta noche se repite "La Criolla," 
1c cual quiere decir que será otro lle-
no. 
Pronto estreno de "Mujeres viene-
sas," por Esperanza Iris. 
Otro éxito en puerta. 
OASIXÓ.—La función de ayer a be-
neficio de la señora viuda e hijos del 
que fué popular empresario Ensebio 
Azcue, constituyó un inmejorable éxi-
to. Tanto por la tarde como en las 
tandas de la noche, el público llenó 
las localidades y aplaudió con calor a 
los artistas. 
Estos, la Empresa, los empleados y 
cuantos han contribuido al excelente 
resultado de la benéfica función, de-
ben sentirse con justicia satisfechos. 
El buen resultado de una buena ac-
ción es de las cosas que más halagan. 
Para esta noche se anuncian tres 
tandas, que serán cubiertas con las 
obras siguientes: "Viento en popa," 
"Corría de toros" y " E l arte de ser 
bonita." 
Mañana, "El palacio de cristal." 
POLITEAíMA. — "Escuela de hé-
roes," la bellísima producción de Ci-
nes, será exhibida esta noche por 
quinta vez. en el teatro del Politea-
ma, concurridísimo a diario por un 
nutrido público, que admira entusias-
ALHAMBRA.—Los asiduos al tea-
tro de la calle de Consulado, están de 
plácemes. 
Hoy reaparece la Bella Diana, tan 
aplaudida siempre, en su obra favorita 
"Diana en la Corte", que irá en se-
gunda tanda. 
En la primera, vuelvo a la escena 
"El jardín del Amor" y en la tercera 
"Alegres Aviadores". 
Unico legítimo puro de uva 
d í T r o d a s 
(Por telégrafo.) 
Rodas, 3.—7.30 p. m. 
Ayer terminó su zafra el central 
"San Lino." Ha elaborado 67,800 sa-
cos de azúcar. La zafra pasada fué de 
92,000 sacos. 
E L CORRESIPONSAL. 
T U R I S M O 
N U 
L ABORATOIRE LYON 
AGUA DE COLONIA 
" K 8 g 
M Doctor JOHNSON; 
can te ESENCIAS 
l á S ta s s a 
HQnSiTi MM EL UM T El PAMELO 
De Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
GINEDRA Aromática de Wolíe 
U N I C A L E G I T I M A £ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= * = E N L A REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E N & P R f l S S E 
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SOCIEDAD ANONIMA PARA EL 
FO^IENTO DEL "TURISMO 
HISPANO AMERICANO" 
Según nos comunica el señor Espa-
ña ha quedado constituida, bajo la pre-
sidencia del señor Don José Marimón, 
Presidente del Banco Español de la Is-
la de Cuba y de la Cámara Oficial Es-
añola de Comercio, una Sociedad Anó-
nima para el fomento del Turismo His-
paño Americano. 
El viaje a Europa que con esta fe-
cha emprende el señor Marimón, ha de 
favorecer grandemente los intereses de 
la Compañía, pues son muy valiosas 
sus relaciones oficiales y particulares 
en aquellos grandes centros, y de ellos 
parten y seguirán partiendo las mayo-
res facilidades para el Turismo. 
El Consejo de Administración, dice 
nuestro informante, queda constituido 
en la Habana con prestigiosísimas per-
sonalidades del comercio y de la ban-
ca que son garantía de solidez y acier̂  
to. 
Las oficinas se han instalado en el 
Paseo de Martí (antes Prado) número 
68, en el mismo edificio que el Consu-
lado de España y la Cámara Oficial 
Española de Comercio. 
Felicitamos al iniciador del Turis-
mo, su Director Gerente Don Gabriel 
R. España, por el triunfo alcanzado 
en la constitución de esta empresa 
El señor España también emprende 
rá su viaje de regreso a Europa en una 
fecha próxima. 
C i e n t o c i i o ü b a i s 
r e p a t r i a d o s e n e l 
M o n t e v i d e o 
Viene de la primera plana 
MURIO EN LA TRAVESIA 
El señor Felipe Beltrán, que apara-
-ce en último término de la lista de 
r̂epatriados, residía en Veracruz des-
de hace años, en compañía de su es-
posa doña María Delfín y sus hijos 
Javier, de 21 años; Dolores, de 20, 
y Aurora, de 18. 
El día 22, cuando el bombardeo de 
Veracruz, murió Javier en las calles 
d̂e esa ciudad, a consecuencia de un 
tiro que recibiera. 
Esa desgracia causó tan profundo 
dolor a la familia Beltrán, que deci-
dieron todos regresar a Cuba, aprove-
i chande que* el Cónsul les f acilitaba 
el pasaje. 
En efecto, embarcaron en el "Mon-
tevideo", falleciendo la señora Del-
fín de Beltrán en la tarde del sába-
do. 
E l «uceso conmovió al pasaje de 
manera especial, pues todos sabían 
que la muerte de esa pobre señora 
obedecía al profundo pesar que le 
había producido la de su hijo, víctima 
inocente de la toma de Veracruz por 
las fuerzas americanas. 
CON LOS REPATRIADOS 
Comisionado para ello por el Cón-
sul de Cuba en Veracruz, señor Bo-
nachea, vino al frente de la expedi-
ción de repatriados el joven cubano 
señor Agustín Uriosti, que estaba es-
lablecido en Méjico. 
PASAJEROS PARA LA HABANA 
Entre el pasaje (para la Habana, fi-
guraba el Contador del crucero es-
pañol "Carlos V", don Federico Vi-
dal, que viene a buscar la paga de la 
dotación de su barco, como hace to-
dos los meses, pues el Ministerio de 
Marina le gira el dinero a la Lega-
ción de la Habana. 
También llegaron en el "Montevi-
deo" los señores Manuel Abren To-
rres, que era Regidor de Instrucción 
Pública en Veracruz; Felipe Lera, 
que estaba encargado del Lazareto y 
el perodista cubano Federico Mena. 
DCE TRANSITO 
De tránsito para España van trein-
ta marineros y soldados de la dota-
ción del "Carlos V", que en su maya-
ría han cumplido el plazo de engan 
che, y otros que van enfermos. 
Les acompaña el condestable Ma-
•nuel Ortolano. 
ESPAÑOLES DESEMBARCADOS 
El "Montevideo" lleva unos ochen-
ta españoles que rendían en Tampico 
y que han sido reembarcados per el 
•Comit; de auxilios constituido en esa 
ciudad, por la colonia española. 
Dichos individuos embarcaron en 
Tampico cuando el "Montevideo" 
estuvo allí últimamente. 
LA CARCA DEL "MONTEVIDEO" 
Como este barco no nudo dejar en 
Veracruz. a consecuemeia de la sitúa 
ción anormal que existe en esa irda/a 
"la carga que llevaba consignada a la 
misma, la trajo para la Habana, J 
en este puerto fué trasbordada ano-
che al correo "Alfonso XIII", que la 
llevará hoy nuevamentp para Méjico. 
UNA PEREGRINACION 
Presididos por el Obisjpo monseñor 
•Juan Herrera, se dirige a Roma y los 
Santos Lugares, una peregrinación 
'compuesta de cuatro sacerdotes y 
veintiséis fieles, todos mejicanos. 
APRESTOS MILITARES 
Los que vienen de Méjico dicen que 
•tanto los americanos como los meji-
canos continúan preparándose para la 
guerra. 
Huerta, por su parte, ha hecho pú 
blico oue todo mejicano que no coope-
re a la defensa del honor nacional, 
será considerado como traidor a 
Patria. 
Y los americanos, que continúan 
tomando posiciones, tienen en Ve-
racruz quince aeroplanos maniobran-
do por los alrededores de la ciudaó 
para ver dónde y cómo están los fe-
derales y el pueblo mejicano. 
E L "ESPAGNE" 
El correo francés "Espagne", que 
viene de St. Nazaire, Santander y Co-
ruña, entró en puerto ayer por la 
mañana, conduciendo carga general y 
346 pasajeros, de ellos 268 para la 
Habana. 
^ Más de sesenta personas que te-
nían sacado pasaje para Méjico, don-
de residen, decidieron quedarse en 
Europa en vista del cariz que tomaron 
en días pasados los sucesos de Méji 
ca, cuando comenzó la invasión ann-
ricana. 
E L SR. DE LA BARRA 
Una de esas personas que no llega-
ron a embarcar es el licenciado Fran-
cisco de la Barra, Ministro de Méjico 
en Francia, que pensaba venir a su 
patria, en compañía de su familia. 
El señor de la Barra se quedó en 
St. Nazaire. regresando a París para 
ponerse al frente de la Legación. 
PARA LA HABANA 
Entre los pasajeros para la Haba-
na, figuraban el Marqués de Alava, 
don Narciso Zulueta y su primo don 
Alfonso Zulueta, que vienen en viaje 
de negocios. 
Los comerciantes señores Luis Se 
rra, Rogelio López. Mauricio Lefol, 
José Juantorena y Luis Say. 
_ Y el Vicecónsul de Francia en San-
tiago de Cuba, M. de Boutillón, con 
su esposa y un hijo. 
DE TRANSITO 
Se dirige a la República El Salva-
dor, de cuyo ejército es instructor, 
con el grado de coronel, el Comandan-
te del 21 tercio de la Guardia Civil, 
don Alfonso Martín Garrido. 
El Comandante Martín ha organi-
zado el Cuerpo de la Guardia Rural 
de El Salvador. 
Para Veracruz va el doctor Rafael 
H. Hernández, médico y político me-
jicano. 
Como ninguno de sus compañeras 
de viaje ha podido saber nada res-
pecto al señor Hernández, ian dad.) 
n̂ snponer que lleva una importante 
misión para el general Huerta, y que 




P e r d í a 
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De qu« esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. BI profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de ios parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur.I suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 5u cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrft.—Manuel .íohn-
Bon, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
d e í j / í g o r S e x u a l Impotencia3 
T Ó N I C C T d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Con valescencias y Anemia. 
.El Mejor Reconstituyente a 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANG LO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C<U LM* 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
l 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De vtnta en todas las Droguerías. 
Tlnse de n t U p a r a loe cabellos y 
barba , negro o eastaao. 
Prec io cent. fcO. 
También se dirigen a Veracruz el 
profesor de la Escuela Superior de 
Esgrima de la capital mejicana, M. 
de Merignac; el señor Alejandro d-1! 
Río y familia, y M. Adalbert Ri-
chaud, rico propietario francés esta-
blecido en Méjico. 
POLIZONES 
Cuatro polizones trajo el Espag-
ne". 
Uno de ellos ,nombrado Alejandro 
Novoa, cuenta solamente diez años de 
edad. 
La precocidad de Alejanlro ha lla-
mado justamente la atención de cuan-
tos venían en el barco. 
Cuando fué descubierta la presc«-
cia a bordo de Alejandro el aventu 
rero, el comandante del "Esipagne" 
dispuso, en atención a la edad del po-
lizón, que se le tratara con toda clase 
de consideraciones. 
Los otros polizones son: Amador 
Vicente, de 34 años; José Armas, de 
•18, y Manuel Dato, de 17. 
Todos fueron remitidos a Triscor-
nia por primera providencia, y le 
allí saldrán los que presten garan-
tías suficientes de que no. se van a 
convertir en carga pública. 
E L "HAVANA" 
salió para New York Ayer el va-
por americano "Havana", llevando 
carga general y pasajeros, entre ellos 
el señor César Pintó. Ministro de Cu-
ba en Venezuela, y la señora Dolores 
Menéndez, que acaba de contraer ma-
trimonio por poder con el señor Ga-
briel Suárez Soler, Canciller del Con-
sulado de Cuba en New York. 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V i n o Q u i n a - C a c a o SA-
BRA. 
Una vez c&nccida, amiga para siem-
pre. 
Droguería S a b r á y Farmacia*. 
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PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s tómago , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A1N 11T y en toda buena Botica y D r o g u e r í a 
r j * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * & ! 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILÍOSIDA^ 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G Ü A S A l u p 
PEPSt^A 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
AS?3 May.-l 
La Asociación de 
Expendedores de carne 
LA JUNTA DEL SABADO 
El sábado, a las nueve, se reunie-
ron en el local social, altos del café 
Marte y Belona, los Presidentes de 
las Delegaciones de la Asociación da 
expendedores. 
Presidió el señor José Martínez, ^ 
actuó de secretario el señor Daniel 
Soler. 
Se dió cuenta del pacto realizad^ 
en la Secretaría de Gobernación, y al 
mismo tiempo se manifestó que loí 
menudencieros no han cumplido Ifl 
acordado. 
Como esto dió motivo a que loí 
ánimos se excitaran otra vez, la Mesa 
de la Asociación, asesorada del abo-
gado consultor de la Sociedad, el se' 
ñor Kaimundo Cabrera, visitó al se« 
ñor Secretario de Gobernación, dan* 
dolé cuenta de la alteración del apiitit 
do.tomado. 
El señor Secretario citó a los pne.o< 
menderos, y éstos se disculparon coi! 
los menudencieros; por lo que el se-
ñor Secretario de Gobernación sí 
propone reunirlos hoy lunes, para 
proceder enérgicamente en el asuntor 
Hicieron uso de la palabra vario^ 
señores, tomándose algunos acuer-
dos. 
En principio se estudiaron alguna^ 
soluciones que serán dadas a conocer, 
si es necesario; esto dependerá del 
resultado que obtengan de las entre' 
vistas que haya en la Secretaría da 
Gobernación. 
Finalmente, se acordó celehraií 
Junta Directiva el próximo miérco-< 
les. 
Santiago de Cuba ayer 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, iMayo 3, 4 p. «< 
EL CONFLICTO DE 
LOS LECHEROS 
En la mañana de hoy se han decla-
rado en huelga la mayoría, de los le< 
eheros, algunos de los cuales han sida 
detenidos por la policía por sus actoS 
de coacción contra otros expendedo-
res que traían leche para la venta pú* 
bliea y el suministro a los asilos bené-
ficos. La "Asociación de dueños de 
lecherías" mantiene su protesta con-
tra la Sanidad y el Juzgado Correc-
cional. Estos han declarado que los le« 
che ros denunciados y -condenados lo 
fueron por expender líquido adulte-
rado. 
PROGRESO URBANO 
Esta tarde verificóse con gran so-
lemnidad y animación y ante un in-
menso público, la inauguración de las 
obras de apertura y prolongación de 
la calle de La Marina. El Gobernadô  
Provincial, señor (Manuel Rodríguez 
Fuentes, dió el primer golpe de de-< 
molición con la piqueta de plata rega<. 
lada por el insigne patriota señor 'Emi-
lio Bacardí, según anticipé por telé-
grafo. Seguidamente en el palacio del 
Gobierno Provincial ha habido una 
recepción, obsequiiándose a los concu-
rrentes. Con la copa de Champagna 
en alto los señores Rodríguez Puen-
tes, Bacardí y otras distinguidas per-
sonas han pronunciado brillantes dis-
cursos ensalzando los progresos da 
Santiago de Cuba. 
Bandas de música han amenizado el 
acto. Se han elevado globos areostáti-
cos y ha habido otros festejos que coo-
peraron a la mayor brillantez, anima-
ción y regocijo. 
LA INSIGNE BARRIENTOS 
En la noche de hoy debuta la m m 
pañía de 'María Barrientes, con "So-
námbula." Nótase entusiasmo en la 
ciudad. 
E L CORRESPOXSAL. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido en el interior: 
En Trinidad, Doña Asunción Corté? 
de Fuero; en Sagua la Grande, Don 
Antonio Rodríguez y Díaz; en Matan-
zas, Don Carlos Trunquert y Fretoto; 
y Doña Regina Reynier y Olivan; en 
Camagüey, Doña Mercedes Bemal y 
Castillo; Doña Dolores Cosío y Rodrí-
guez, Don Miguel Castillo Naranjo; 
y Don Ignacio Fernández, y Aran jo;' 
en Pinar del Río, Doña Mercedes Lina-' 
res y Capote; en Cienfuegop. Don Joa-
quín Alonso y Alonso. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARIWA MAYO 4 DE 1914 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Hijos de San Cristóbal y San Sal-
vador de Couzadoiro 
En la Junta Greneral celebrada el 
miércoles próximo pasado, por esta So-
ciedad, quedó nombrada la Directiva 
en la forma siguiente: 
Presidente de honor, Casimiro La 
mas y Feliciano Villalba; Presidente 
efectivo, Ensebio iBouza ; 1er. Vice 
Presidente, José Santaballa; 2do. Vice 
Presidente, José Lage González; Se-
cretario, José Bouza Peña; Eesorero, 
cretario, José Bouza Peña; Tesorero, 
Eduardo Yáñez; Vocales, Vicente 
Prieto Cao, José Guerero, Julián Pati-
ño, José Méndez Lámela, Urbano Bou-
â, Joaquín Dovale, Generoso Trasan-
cos, José Dorado, Ramón Trasancos, 
Eduardo Iglesias, José Fraga Cao, 
líamón Serantes, Narciso Peña, Leopol-
do Rodríguez, José López, Jesús Ló-
pez Calo, José Trasancos Fernández. 
Habiendo reinado gran entusiasmo, 
se acordó celebrar otra Junta General 
el miércoles 6 de 8 a 10 de la noche, 
en Cristina 7, altos, para dar poseción 
a la nueva Directiva y tomar otros 
acuerdos. Por tanto, se suplica a todos 





El Centre Catalá a propuesta del 
Consistorio de sus Juegos Florales ha 
acordado en su última Junta Directi-
va lo siguiente: Que si bien se ha reci-
bido algoia» comunicaciones para op-
tar a los diferentes premios ofrecidos 
en la convocatoria, estima el mencio-
liado Consistorio, que ni su númerro ni 
su valor literario en general, ya que 
reducido número de ellas son notables, 
podrían dar la lucidez que el Centre 
Catalá se proponía para la fiesta de la 
Poesía Catalana. Es por ello que el Ju-
rado propuso y en ese sentido este Con-
sejo Directivo ha tomado el acuerdo de 
eplâ ar la emisión de veredicto, así co-
mo la fecha de celebración de la men-
cionada fiesta hasta nuevo aviso. Que 
los autores de composiciones qû  no 
estén de conformidad con esta decisión 
pueden solicitar la devolución de sus 
trabajos en la Secretaría del Centre 
€atalá. Prado 79, todos los días labora-
bles, a escepción de los sábados de 9 ̂  
10 de la noche, mediante la presenta-
ción por escrito de los tres primeros 
Tersos, por lo que toca a las poesías, y 
de las tres primeras líneas por lo que 
se refiere a los trabajos en prosa. 
Habana Abril de 1914. J o a q u í n 
í Mimtaly Presidente. J . López F r a n c h , 
\ Secretario-
Villaviciosa, Colunga y Caravia 
en ^La Mambisa" 
P A R A L O S 
N I Ñ O S 
Cuando los niños están dé-
biles, coando son indiferentes 
á los juegos, cuando están des-
caecidos, cuando se conservan 
delgados, coando no tienen gana, 
esta es la medicina que ne-
cesitan. La 
No hay alcohol en esta medi-
cina. Ni droga que forme el 
hábito de tomarla» Preguntad 
al médico si la aprueba. 
Halladles á los niños de ests gran 
regla de la salud: " Exonerad A 
vientre todos loa díM." tas Pildoras 
del Dr. Ayer están azucaradas y son 
ligeramente laxantes. 
Preparada por Dr. J. O. Ajw y Oiâ  loweil, W«ss. K. U. A. 
DOCTOR G A L V E Z GDILLEM 
mPOTSKOIA. — PERDIDAS Sfi-
MlNAUaa — ESTERILIDAD.—VE-
jKEEEO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l j d a é f t f l b 
1 48 HABANA 40. 
Especial para k» pobres de 6% a < 
1*4< May.-4 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, ole 
coronas, cruc es etc. 
Rosales, Plantas, 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l a s de Hortalizas y 
de flores 
PlSa catáfogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
Villaviciosa, Colungu y Caravia.—El automóvil portador del estandarte a la fiesta. 
litis 
A las ocho de la mañana y a los acor-
des de un alegre pout-purri de canta-
res asturianos salió dei Centro Astu-
riano la ruidosa caravana automovi-
lista organizada por la Unión, como 
primer número de su segunda y ga-
llarda fiesta. En el primer auto iba Ja 
enseña, el estandarte. Y con la enseña 
el presidente de la Unión, don Gena-
ro Acevedo; su bella esposa, doña Sa-
lesa Rodríguez de Acevedo, presiden-
ta de Honor de la Unión. Y con ellos 
su hija la linda aldeana Teté y el lin-
do aldeanín Bernardito Loredo. Gua-
pa pareya, mialma. 
A las once llegó la caravana a "La 
Mambisa", donde fué recibida con cla-
mores de júbilo, repicar de gaita, re-
doblar de tambor y con vibrante paso-
doble que ejecutó muy brillante la ban-
da de música de Bomberos que tam-
bién dirige nuestro amigo el notable 
maestro Esteban Rodríguez. Y acto 
continuo se inició la bella romería, 
ofreciendo un aspecto encantador, as-
turianísimo. Hasta las doce se cantó y 
se bailó típicamente por todo lo alto; 
el entusiasmo era delirante. 
Poco más tarde se iniciaba el ban-
quete. Ocupó la presidencia Genaro 
Acevedo, y todos los comensales, que 
llegaban a quinientos, tomaron asiento. 
Se sirvió el siguiente m e n ú : 
Aperi t ivo: Vermouth Torino. 
E n t r e m é s : Jamón de Villaviciosa; 
mortadella do Colunga; ensalada de 
Caravia; aceitunas y rábanos. 
E n t r a d a : Pisto a la Unión; pollo 
con arroz; pierna de camero a la Jar-
dinera. 
Postres: Manzanas de Camoca; he 
lados de frutas a la Unión. 
Vinos: Rioja, laguer y la famosa 
sidra " E l Gaitero.'* Agua de San 
Miguel de las Baños. 
Tabacos-Mmón. Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia. 
Terminado el banquete en el que 
reinó la alegría más intensa, llega-
ron al campo de la romería varios au-
tomóviles; del primero descendieron el 
doctor Varona, don Bernardo Pérez, 
don Maximino Fernández y González 
y don Eduardo González Bobes. Lo 
que más tratado tenemos en el Cen-
tro Asturiano y en la santa Covadon-
ga; el segundo auto lo guiaba Valen-
tín Alvarez, vicepresidente del Club 
Gijonés y de él descendieron la bella 
señora Lolita de Angones; Angones 
don Faustino; Angones Pcdrito, y 
Riaño don Vicente, el popular presi-
dente de nuestro amado Centro y ex-
presidente de la Unión. 
jA que no sabes quién aportó en el 
tercer automóvil? 
Pues don Nicolás Rivero, a quien 
acompañaba su linda hija Nena, su 
hijo Nicolás Rivero y Alonso, su bella 
y elegante esposa Estela Machado de 
Rivero y su retoño adorable Garlitos, 
dullce debilidad de su abuelo don Nico-
lás. Y a tal señor tal honor. A don Ni-, 
lás Rivero y a su distinguida fami-
lia salieron a recibirlos el presiden-
te del Centro Asturiano, el presidente 
del Club, toda su Directiva, todos los 
romeros; las lindas romeras le son-
rieron amables. Y la romería tomó des-
pués a su gran apogeo. En el último 
auto llegó Severo Redondo, la bon-
dad en pura pasta, acompañado de su. 
hermosa señora Margot Vila de Re-
dondo. ;Muy buenas tardes! 
A media tarde se rifó el primoro-
so roscón; presidió la rifa el joven 
Adolfo Peón, y se lo llevaron después 
de pujar con valentía, José Ramón y 
Ramón González. P e p ó n Quesada no 
estaba muy lejos. 
Luego se celebró el brillante concur-
so de canto y baile típico. Lo presidió 
la presidenta de honor, señora Salesa 
Rodríguez, acompañada de las señori-
tas Lolita Quintana de Angones y Ma-
nolita Feito de Mon. La primera, es-
posa del* presidente del Club Gijonés; 
la segunda, esposa del presidente del 
Club Tinetense. 
Ganaron el premio de baile: Cons-
tantino García y Anselma Rodríguez. 
Guapos mozos los dos. El de canto: el 
entusiasta colungués Pelayo Pérez, que 
cantó como un dios primitivo de la 
montaña asturiana. 
El cantor, loa bailadores y el tribu-
nal fueron ruidosamente aplaudidos. 
La romería se hizo entonces encanta-
dora. 
Allá abajo, al terminar del ribazo, 
en la plazoleta asfaltada cantaba S. 
M. el Rey danzón y a su mandato do-
liente y voluptuoso bailaban las pare-
jas. Eran ellas las señoras: 
Salesa Rodríguez de Acevedo, Cari-
dad Belasqui de Peón, Rosario Peliz 
de Buria, María Hemández, Ague-
da Pérez, Elvira Fonteclie, Laudelina 
Sánchez de Río, Teresa Hermida, Am-
paro Peruyera de Femández, Pilar 
Alvarez de Alonso, Filomena Abad, 
Victoriana Alvarez, Natalia Blanco de 
Villaverde, Generosa Trajillo, Casimi-
ra Llera de Pérez, Juana Romero de 
Suárez,̂  María Pardo de Rodríguez, 
Manolita Feito de Mon, María Miran-
da Loreda, Adela Escola de Tuero, 
Emelina Miranda de Solares, María 
Rodríguez de Berros, Blanco Femán-
dez de Hevia, Rosario del Valle, Ma-
tilde González, María Ferrer de Gil, 
Virginia Cortina de Pérez, Balbina 
lueje de Busnego, Casimira Venta, 
María Montojo, Adelaida García, Amé-
rica Flamarique de García, Inés Fres-
no de González, Isabel Estupiñán de 
Ascano, Elisa Herrera de Solares, 
Emilia Quintero de Paniagua. 
Y las lindas señoritas: Mercedes 
y Cristina Luzbel, Josefa Erviti, An-
tonia Guerra, Mercedes Isidro, Erme-
sinda García, Adela Estupiñán, Eme-
lina Ascano, Isabel, Ascano, Aida As-
cano, Isabel Paniagua, Mercedes Pa-
niagua, Guillermina Paniagua, María 
Teresa Villaverde, Luisita Cobián, Ma-
ría Sánchez, Amalia Pendás, María 
Teresa Pendás, Cecilia Belasquide, Ma-
ría Leonor Feito, Elvira Fonteche, Fi-
lomena Cambas, Rosa y Angelita 
Alvarez, Laura Alonso, Adolfina Rô  
dríguez, María Alvarez, Lila Feliz, 
Irene Toyos, Emestina Abad, Felisa 
Suárez, Engracia Piñera, Qintina 
Noval, Celia Valdés, Eloísa Sola-
res. 
Los niños también bailaban: Carlos 
Lebredo, Nicanor Varas, Alfredo Fer-
nández, Bernardito Loreda, Periquito 
Solares, Vicente Pis, Julio y Manuel 
Buznedo, Manolito Cuesta, Andrés 
Solares. 
Niñas: Amparo e Tsabelita Gil, 
Edelmira Peón, Merceditas Pérez, Ma-
ría Teresa y Conchita Varas, Divina 
Rosa Suárez, Cándida y María Rodrí-
guez, Adela Peláez, Carmen Pis, Ma-
ría Teresa Pérez, Carmita Buznedo, 
Conchita Elvitrero. 
Y todas bailaron y cantaron hasta 
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que el sol se fué... Lejano se oyó el 
retador i Ixuxú! Era la voz de Max*-
mino Acevedo. En San Francisco nos 
cruzamos con don Luis Rodríguez. 
¿Do venía? 
De Jesús del Monte, de tomar me-
dida de 47 trajes chic: venía lloran-
do, porque no fué a la romería. 
—Eche U. pantalones. 
Adiós, don Luis. 
Villaviciosa hermosa... 
DON FERNANDO. 
L o s l e c h e r o s e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
El telégrafo nos adelantó la noticia 
de un incidente surgido en la ciudad 
de Santiago de Cuba con los expende-
doresde leche. 
• Ante la Corte Correccional compare-
cieron la mayor parte de los expende-
dores de 'leche, de aquella ciudad, los 
cuales fueron condenados a pagar mul-
ta en la forma siguiente: Manuel Ba-
lart $70, Jaime Nogues $35, Exupera-
cio Salmón $70, Electo Alfaro $35, Va-
lentín Losada $101, Juan Viera $105, 
Manuel Seguen $70, Rafael Arce $70, 
Anguel Baquero $70, Carlos Romero 
$70, José Vila del Val $35, José Díaz 
$35, Severino Vallejo $35, y Tomás Ve-
ra $35. 
Después de terminado el juicio se 
oyó decir a varios que suponían 
dueños de lechería, que al día siguien-
te no iría el necesario alimento a la 
ciudad. 
Por este motivo se trató de reunir 
a la ''Asociación de dueños de leche-
ría para resolver el asunto". 
Conductor grosero 
Días pasados publicamos un suel-
to con el título de "Un espec-
táculo" dando a conocer la edu 
cación de un conductor de la lí-
nea del Cerro, y recorriendo ayer las 
Estaciones de Policía, hemos visto en 
la sexta una denuncia contra el con-
ductor número 631, de la línea del 
Cerro-Jesús del Monte, José García y 
Díaz, vecino de Monte 101, el cual es 
acusado de haber insultado gratuita 
mente a un pasajero, y de desobedien-
cia por el vigilante 1045. 
No dudamos que el jefe de Tráfico, 
Sr. Fuentes, impondrá severo correc-
tivo a Jos conductores que no saben 
tratar al público. 
L a Peste Bubónica 
Viene de la primera 
tas circunstancias se anote, y demos 
publicidad. 
Aunque sólo sea para buen "espe-
jo" de los que no paran mientes en 
ocasionar perjuicios. 
Y que observe la Sanidad, que no 
será ella sola la que reciba perjuicios 
indemnizando a los damnificados con 
las mediadas sanitarias. 
El señor Manuel Santeiro, propie-
tario de cuatro casas en la calle de 
Luz, entre Cuba y San Ignacio, ha no-
tificado a sus inquilinos que no les 
cobrará el alquiler correspondiente al 
mes de Abril, teniendo en cuenta los 
perjuicios que ellos han recibido con 
el cambio forzoso a un domicilio pro-
visional. 
EN TRISCORNIA 
En la estación cuarentenaria de 
Triscornia sólo quedan 89 individuos, 
procedentes de la zona que fué clau-
surada. 
Tan pronto estén habilitadas sus 
casas, se les autorizará para que 
vuelvan a ocuparlas. 
LOS TRABAJOS EN "FIGURAS" 
El doctor López del Valle estuvo 
recorriendo ayer los lugares donde se 
están efectuando trabajos de sanea-
miento y desratización. 
En los terrenos donde estuvo el Es-
.tablo de Figuras, dispuso que se ac-
tivasen dichos trabajos, instalando 
mayor número de ratoneras, en las 
casas colindantes a aquel terreno. 
FUMIGACION Y DESRATIZACION 
Los trabajos de fumigación y des-
ratización en la casa San Miguel 62, 
se han efectuado con gran actividad. 
En la manzana donde está enclava-
da la casa, se instalaron ayer más de 
cien ratoneras. 
COMO SE MADURAN 
LOS MANGOS 
El doctor López del Valle pû a 
presenciar el hecho, curioso, que Va> 
rios individuos realizaban, al decii, 
carse a madurar los mangos, con car, 
buró. 
Decomisó la mercancía y los ''nía-
duradores" fueron detenidos, eitán-
doseles para que comparezcan en W 
Corte correccional del tercer distrii 
to, hoy lunes. 
LA LEGACION DE ESPAÑA 
Autorizada la entrega de las casaa 
que forman la manzana de Inquisi-
dor, Oficios, Luz y Acosta, desde ayei 
han vuelto a instalarse en la casa nú-
mero 39 de Inquisidor las oficinas dft 
la Legación de España, 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
Convalecientes: 
En el Hospital "Las Animas"j, 
Santiestéban, Granda, Rodelgo, Cas-
tro, Mateo y Sande. 
En la casa de salud "Covadonga'V 
Riguera, A. Con Teleño y Ruiz G¿.. 
mez. 
En tratamiento: 
Domingo Govín, "Las Animas, T. 
37- 1. P. 82. 
Gabriel Priede, "Covadonga", T. 
38- 4. P. 96. 
Sospechosos: 
Juan B. Valdés: T. 37-4. P. 80. 
Antonio Hernández: T. 37-2. P. 84. 
Fernando Fernández: T. 38. P. 86, 
En tratameinto: 
Casos confirmados 17 
Curados. , . . , 3 j 
Fallecidos 3 
En tratamiento 2 ,» 
Convalecientes 9 
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V S K E L D E S I N F E C T A N T E 
CHLORO NAPTHOLEUM 
Linditer & Hartmaii-Guba 1 1 Habana. Teléfono A-
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e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a a r a n t i a l e s d e l E s t a c i o F r a n c é s . 
VICfiY 
SO MILLONES DE BOTELLAS 
C O N S U M O J L N U A J L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
F u e » de l a s o e r v e x a s f a b r i c a d a s e n el pato m a r c a s " T R O P I C A L " c l a r a , 
y o b s c u r a " E X C E I S I O R " s o n l a s m á s s e l e c t a s no t i enen rival. 
E n c o m p e t e n o l a c o n Qbs m e j o r e s dol m a n d o , obtuvieron m e d a l l a s de 
ero y d ip lomas de honor , e n l a s garandes E x p o s i c i o n e s de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y M U N I C H . 
SOH LA BEBIDA MAS SANA Y TOHICi TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A ] A Ñ O 1 8 8 8 . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SOMOS LOS UNICOS EN CUBA 
X̂*-«OBSCURO 
«OBSCURO 
C L A R O 
C L A R O 
: l a r o ^ - - ^ 
n 
C L A R O 
FORMA ANTIGUA SISTEMA MODERNO 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en caalquíep 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es gratis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
í í 
E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
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PecididamBnte nuestra culta capital 
iiene la propiedad de despertar el es-
píritu da asociación en los extranjeros 
que en eüa residen más que en sus pro-
pios. Prueba de ello es K extraordina-
ria prosperidad de los grandes centros 
regionales «pañoles que son la admi-
yación de cuantos yisitan la Habana, 
j al deair de M. Leopoldo Mabilleau, 
presideníe de la "Mutualidad france-
sa'', lo más notable en cuestión de coo-
peración oolectiTa que el había visto 
31 toda la América, 
Hoy quiero hablar a mis lectores 
de una asociación de mujeres que hace 
cuatro años Tiene trabajando en pro 
¿le sos miembros y de esta comunidad, 
d Wonvin's Club of Havana . Aunque 
fundado por norteamericanas, cuenta 
entre sus 200 socias a buen número de 
hiias del país, y uno de los fines de la 
LoVupación es, precisamente, estrechar 
los lazos de confraternidad y de armo-
nía entre cubanas y extranjeras. 
El reglamento del club nos advier-
i ê qUe su objeto os el acercamiento de 
1 mujores interesadas en asuntos litera-
rios, artísticos, científicos y filantrópi-
cos, con el propósito de ser mútua-
mente beneficiosas y útiles a la socie-
uad en general. 
Un puñado de señoras de la colonia 
americana, deseosas de unirse para fi-
nes culturales y altruistas, se organiza-
ron en el invierno de 1910, bajo la pre. 
sidencia de Miss Sarah Thurston, mu-
jer de talento y de seria preparación 
académica, tan enérgica como modes-
ta. 
Ella fué la iniciadora del movimien-
to y una de süs más entusiastas pro-
pagandistas. 
Sin alardes, sin ostentación, el pe-
queño grupo empezó a trabajar. 
La cuota mínima de las asociadas 
(dos pesos anuales) no permitía gas-
to? de local, pero encontraron manos 
generosas prontas a auxiliar: los di-
rectores del Banco Nacional pusieron 
a su disposición un salón donde se 
dieron conferencias y se celebraron 
juntas. 
Se organizaron varias secciones que 
funcionaron con regularidad y obtu-
vieron un éxito halagüeño. 
Algunos conferencistas renombra-
dos, de paso en la Habana, se dejaron 
oir ante el club; otros, residentes han 
hablado también allí, la doctora Julia 
Martínez una de las más prominentes 
socias, ha pronunciado varias muy no-
tables conferencias—en inglés, por su 
puesto, que es el idioma oficial de la 
organización,—también les lia dirigi-
do la palabra Miss Irene Wrigbt, Mrs. 
Thomas, Mrs. Quackembos, el doctor 
Green, el obispo anglicano Knight, el 
doctor Baralt y esta servidora. 
Allí se ha'discurrido sobre histo-
ria de España y de Cuba, literatura, 
arte, viajes, feminismo y filosofía. 
Ha hobido frecuentes conciertos y 
algunas exposiciones de pinturas en 
casas particulares, sin mencionar reu-
niones puramente sociales, donde ha 
reinado siempre la mavor cordialidad 
y p1 más fraternal espirita; 
Pero donde lia sobresalido verdade-
ramente la sencilla agrupación de mu-
jeres de buena voluntad ha sido en la 
: sección filantrópica. Mucha caridad 
han practicado; muchas lágrimas han 
onjugado estas abnegadas damas que 
han emntendido motu. proprio nna 
empaña contra la miseria y el dolor. 
Como las iniciadoras del movimiento 
fran norte-americanas, «empezaron a 
huscar a sus sompatriotas desventura-
ros nara socorrer, antes que todos, a 
íiquellos menesterosos en extraña tie-
rra : pero muy pronto extendieron su 
generoso auxilio a nativos y se unie-
ron a ellas en tan piedoso empeño mu-
chas señoras cubanas, entre otras, la 
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señora de Fernández Boada, la de 
Mederos, señora Inés Snárcz, Elvira 
Martínez de Melero y Amelia Solberg 
de Hosldnson. 
Entre las trabajadoras araericans 
más entusiastas y eficaces, hay quo 
mencionar, después 'de la incansable 
presidenta del Club. Mss Thurston, a 
Mrs. Isaac. Champion, Mrs. L. Men* 
denhall, Miss Abbie F . Philips, Mrs. J 
B. Longman, Mrs, Hill y la muy me-
ritoria secretaria Mrs Jone Van Gor-
der. - i \ 
Sstas buenas almas han dado alber-
gue en una habitación costeada por la 
sección filantrópica, a muchos indigen-
tes sin pan ni techo; han enviado pe 
riódicos y revistas a los enfermos y 
convalecientes en nuestros hospitales, 
recogido ropa usada, en cantidades 
eonsiderahles, repartiéndola luego en-
tre los menesterosos. / 
Las magnánimas damas han organi-
zado una Liga de Aire Puro, para lle-
var fuera de la ciudad, en época de ca 
lor, a medio centenar de niños pobres, 
para que ios parvuiitai puedan gozar 
de la expansión del campo, pasar un 
día feliz en alegra jira y fortificar su 
salud con el aire del mar o la fresca 
brisa de las praderas, y han participa-
do activamente en la obra altamente 
humanitaria del Bando de Piedad. 
En conexión con estê  comité hay 
una agencia de colocaciones, donde se 
procura conseguir honroso empleo a 
cuantos acudan a sus directores. 
De un reciente informe sobre los 
trabajos de la rama filantrópico del 
Wowww > Club of Havana, voy a citar 
íilgunos párrafos: 
"Hay muchas personas en nuestra 
ciudad que sufren hoy pobreza y do-
lor, que carecen de la ropa necesaria, 
del alimento suficiente, que no encuen-
tran trabajo, y que podrían muy bien 
colocarse con un poco de cuidado, con 
un ligero esfuerzo bien dirigido o una 
pequeña cantidad de dinero gastado 
cu su auxilio. Muchas familias han si-
do llevadas a la pobreza por la enfer-
medad do sus ganapanes. Hay muchos 
enfermos postrados y otros casi tan 
malos qu3 no se atreven a guardar ca-
ma pírr"temor de morirse de hambre, 
sin poder combatir su infortunio. 
La sección filantrópica ha hecho al-
go por aliviar algunos de estos casos. 
Ocho o diez mujeres han encontra-
do, gracias a su intervención, trabajos 
de bordados y de costura. 
Una señora de buena familia, exec-
ientc educación, cuyo marido sólo ga-
naba $1-50 por día para mantener el 
matrimonio y cuatro hijos, encontró 
manera de ganar más de $3-00 por re-
comendación de las señoras del club, 
y de este modo vivir con más decencia 
hasta que el esposo pudiera conseguir 
un trabajo mejor remunerado. 
Una niña de 13 años, cuya madre 
era paralítica, pudo, con c-1 auxilio de 
las señoras de esta sección, dar cumpli-
miento a un trabajo bordado que 1c 
permitió ampliar el pequeño salario 
de su padre y proporcionar a la fa-
milia los artículos de primera nece-
sidad de que carecía. 
Muchas personas que dejan los hos-
pitales sin la ropa adecuada y sin di-
nero, han sido provistas de indumen-
taria, y se les ha encontrado trabajo. 
A veces se les ha adelantado algún di-
nero, que en la mayoría de los casos 
ha sido escrupulosamente reembolsa-
do en cuanto han cobrado su sueldo. 
La viuda de un ingeniero civil, con 
siete hijos, en la mayor miseria, nin-
guna ropa, ni muebles, ni alimento. La 
sección filantrópica pagó el alquiler 
de] cuarto, suministró víveres, mue-
bles, ropa. Preparó a los niños para la 
escuela pública y les mandó un ran-
cho considerable durante dos años has-
( T o r r e o 6 e l a m u | e r 
t* que una persona pudiente se hizo 
cargo del caso." 
No quiero molestar la atención de 
mis pacientes lectores con más relatos 
por este estilo; básteles saber que mu-
chos han sido los casos de indigencia 
aliviados, mucho el consuelo dado y la 
esperanza restablecida. 
Y a riesgo de lastimar la modestia 
de estas violetas quo persisten en per-
maneoer ocultas, no dejando que la | 
mano izquierda sepa que ia mano de-
recha ha hecho una limosna, he queri-
do que se supiera que vive entre no-
sotros est-3 noble grupo de mujeres, 
ávidas de cultura, animadas pífr levan, 
tados propósitos de altruismo, deseo-
sas de aproximarse, no sólo a sus com-
patriotas, sino a todas sus hermanas 
en esta hospitalaria tierra, sea cual 
fuere su nacionalidad. 
b l a k c h e Z. DE BARALT. 
CONSULTORIO 
Susana.—El complemento, no solo 
de un trajo de bodas, sino de cual 
quier equipo distinguido, son los 
guantes, así es que le aconsejo que 
no los omita. 
Una inexperta.—Tanto a los trece, 
como a los quince años, el peinado 
que se impone es el cabello suelto por 
la espailda y lazadas de cinta, así es 
que no podrán llevar otro, al teatro. 
En cuanto a los vestidos, pueden 
hacérselos de telas muy vaporosas, 
blancos o de tonos muy [pálidos. 
No llame usted molestia a nna coa-» 
testación a preguntas tan sencillas 
hechas con tanta cortesía como la qne 
usted emipilea al dirijirae a mí. 
^ p r e c i o s o t r a j e p a r a t e a t r o , 
m o ó e l o 6 e l a c a s a ^ p a q u v n -
L. M. G.—la.—'No puede usted ha-
cer esa presentación más que en el 
caso de que la crea grata a la perso 
na en cuestión. 
2a.— La forma correcta, es citaf 
primero el nombre del más jóven y 
de menos categoría. 
3a.— Hay muchos medios, no solo 
de "sostener" la conversación con 
personas que se conocen poco, sino 
hasta de "iniciarla", que es el deber 
de usted en el caso de que se trata, 
puesto que es la que recibe. ' 
Refiérase a asuntos de actualidad, 
presentándolos todos, y no profundi-
zando mucho ninguno, para no hacer 
usted misma gala de sus conocimien 
tos, y procure que salgan satisfechos 
de usted los que la rodeen. 
4a.—Traje de calle. 
5a.—'Puede llevarlas. 
Marianela.—la.—&i no va a usar 
el traje hasta Julio, ¿no cree preferi-
ble repetirme dentro de un mes su 
pregunta, para que mis indicaciones 
puedan inspirarse mejor en los nuo 
vos modelos de verano? 
2a.—Lávese amemido la cabeza con 
una infusión de manzanilla y obtendrá 
el resultado que desea. 
5a.—Una señorita no debe ofrecer 
nunca su casa, a ningún joven, lo que 
resultaría incorrecto. 
4a.— Tampoco puede enviarle su 
tarjeta. 
Una inconforme.—la.—¿De qué lo 
servirá a usted mi opinión, gi es una 
sola? Además, aunque yo le asegura 
que tienen especial atractivo los ojol 
azules, si usted empieza insimiándo. 
me que la mortifica seriamente no te* 
nerlos negros, nada lograré con mi 
aseveración. 
Le diré sin embargo para su con\ 
suelo, que no estriba la principal be< 
lleza de los ojos en que sean negro 
pardos o azules, sino en sn exprti-
sión. 
2a.—¿Cuáles prefiero? Esos o jes 
luminosos, grandes, o pequeños, que, 
cualquiera que sea su color, mues-
tran infinita ternura en su hechicero 
modo de mirar. 
Azucena.—Para ennegrecer el pelJ 
láveselo con infusión de hojas de no" 
gal si eso no basta, tendrá que aca-
bar «por teñírselo. 
Mary.—Tiene que hacerse ©1 traj^ 
con crespones por exigirlo así el 
próximo parentesco. 
Ojos verdes y feos.—Siento mucho 
no poder explicar a usted ©1 modo de 
preparar la cera en la forma indica.< 
da porque lo desconozco. 
Lila.—La novela de Maurice Le-
blane a que se refiere, consta de cua i 
tro tomos, que valen a cuarenta cen-
tavos cada uno, y puede pagarlos por 
medio de un giro postal. La venden 
en "La Moderna Poesía" calle del 
Obispo número 135. 
PIELUCAS DE ORO 
La moda de las pelucas de color 
acaba de sufrir un rudo golpe, y no 
precisamente porque tal adorno haya 
caído en desuso, sino por la materia 
que en él ha de emplearse. 
El lujo eclipsa la sencillez, se impo-
ne a la fantasía, uniforma el gusto. 
Ya la peluca no podrá mostrar la pre-
ferencia de quien la lleve por deter-
minado color. Ni el pretendiente lo-
grará, descubrir en el tocado de s'i 
amada un anticipo de la ansiada res-
puesta. Los colores cihillones, al igual 
de los tonos apagados, se desvanece-
rán ante el amarillo invencible del 
oro. 
La suntuaria modificación en esa 
última moda femenina la ha introdu 
cido una actriz vienesa, Lizzy Yun-
gkurth, a quien un hábil peluquero, 
con ribetes de orfebre le ha hecho 
una artística peluca, valiéndose de fi-
nísimo alambre del precioso metal. 
Lizzy ha ostentado en escena el des-
lumbrador adminículo, que ha hecho 
palidecer a padres y esposos. 
Y como no todos se hallará en con-
diciones de adquirir los metros del au-
rífero alambre necesarios para cubrir 
una cabecita femenina, muchas de és-
tas habrán de atenuar forzosamente 
su acaloramiento bajo la apariencia 
n de un modesto casquete de dublé. 
* * * * * * * * r*¿rjr^r*-xT0-r-*Mjr*¿r*M w*'***Jrjr*r*jr*r**'jr*********** * nr**-*-*rw*-M*jr******* 
IVIALTRÍ C E J U E B L A N C 
L A A G U J A H U E C A 
l € venteen ' L a Moderna P o e s í a ' 
—Señor conde, murmuró el sargen-
"to Tnipntrqs los desataban, hemos sido 
hurlados como niños. 
—¿En qué? 
—Los tiros el ataque— el incen-
•dio farsas para atraemos hacia allí. 
IMientras tanto ataban a nuestros hom-
bres y hacían su negocio. 
—¿Qué negaxúo? 
—] Tamal ei de llerarse al herido. 
—¡BahJ ¿Usted creeí 
—;¡ Qüe si creo!— Es la verdad der-
1*. Hace die2 minutos que se me ha 
•carrido la idea, pero soy un imbécil 
•dsno haber pensado antes en ello. Los 
inbiéramos pescado a todo*. 
Queviilon golpeó el suelo con el pie. 
jnresa de nn repentino acceso de rabia, 
—-¿Pero dónde, por vida del dia-
T>lo.? ¿Por dónde han pasado? ¿Por 
donde se le han llevado^ Porque, en 
-fin, .se ha registrado el terreno duran-
L.-te-todo al día. .y im individuo no se es-
i conde en una mata, sobre todo estan-
do herido. Son uiagi apura todas esas 
historias. 
E l sargento Queviilon no había lle-
gado al colmo de la sorpresa. Al rayar 
el alba, cuando se entró en el oratorio 
que servía de cárcel al joven Isidoro 
Beautrelet, se echó de ver que el po-
ven Isidoro Beautrelet había desapa-
recido. 
En una silla doblado por mitad dei 
cuerpo, dormía el guardia rural.. 
A su lado había una botella y dos va-
sos, y en el fondo de uno deéstos, se 
veían unos polvos blancos. 
Después de un examen, se probó, 
en primer lugar que el joven Isidora 
Beautrelet había administrado un nar-
cótico al guardia rural; después que 
no había podido escaparse más que 
por una ventana situada a dos metro.x 
cincuenta de altura, y en fin, detal'e 
encantador, que no había podido al-
canzar a esa ventana más que utilizan 
do como escalón la espaldo de su guar-
dián. 
CAPITULO H / 
"NOTICIAS DE LA NOCHE" 
' 'Eapto del doctor Delattre.—Un gol 
pe de locaandacia." 
"En el momento de empezar nues-
tra tirada se nos trae una noticia cu-, 
ia autenticidad nos atravemos a ga-
rantizar, tan inverosímil nos parece. 
La damos, pues, con todo reserva 
''Ayer noohe, el cólebre cirujano doc-
tor Delattre asistía con su mujer y su 
hija a la representación de "Hernini," 
en la Comedia Francesa, cuando, al 
empezar el tercer acto, es decir, a eso 
de las diez, se abrió la puerta de su 
palco y un caballero, al que acompa-
ñaban otros dos, se inclinó hacia 
doctor y le dijo muy bajo, pero bas-
tante alto, sin embargo, para que lo 
oyera su mujer: 
"—Doctor, tengo que cumplir una 
misión de las más pesonas y le agra-
decería a usted mucho que tuviera la 
bondad de facilitármela. 
"—¿Qués es usted, caballero? 
"—Thenard, comisario de policía 
del primer distrito, y tengo orden de 
llevar a usted a ver al señor Dudois, 
a la prefectura. 
"—Pero, en fin.... 
"—Ni una palabra, doctor, se lo 
suplico a usted; ni un gesto... Hay 
en esto un error lamentable y por 
eso debemos obrar en silencio y no 
llamar la atención de nadie. Antes 
de que acabe la función estará usted 
de vuelta, seguramente. 
" E l doctor se levantó y siguió al 
comisario. i 
"Al acabar la función, el doctor no 
había v u ü I L q . 
"3Iuy alarmada, la señora de Dela-
Itre se fué a ver al comisario de po-
licía, y el verdadero señor Thenard 
reconoció con espanto que el indivi-
duo que se había llevado a su mari-
do no era más que un impostor. 
"Las primeras averiguaciones han 
revelado que el doctor montó en un 
automóvil y que éste se alejó en 
dirección de la plaza de la Concor-
dia. 
"•Nuestra segunda edición pondrá 
al corriente a nuestros lectores de es-
ta increíble aventura." 
Por increíble que fuese, la aventu-
ra era cierta. El desenlace,' por otra 
parte, no debía tardar y el Gran Diâ  
rio, al mismo tiempo que la confir-
maba, en su edición del mediodía, 
anunciaba en pocas palabras el efecto 
teatral que le terminaba. 
E L FIN DE LA HISTORLV Y E L 
COMIENZO DE LAS SUPOSICIO-
iNES 
"Esta mañana, a las nueve, el doc-
tor Delattre ha sido conducido ante 
la puerta del número 78 de la calle 
Duret, por un automóvil que se ale-
jó en seguida rápidamente. 
" E l número 78 de la calle Duret no 
es otro que la clínica misma del doc-
tor Delattre, clínica a la que él llega 
lodos los días a la misma hora. Cuan-
do nos hemos presentado, el doctor. 
que estaba en conferencia con el je-
fe de la Seguridad, ha tenido, sin 
embargo, la amabilidad de recibir-
nos. 
"—Todo lo que puedo decir a us-
tedes, nos ha respondido, es que se 
me ha tratado con las mayores con-
sideraciones. Mis tres compañeros son 
las personas más amables que conoz-
co, de una educación exquisita, inge-
niosos y dotados de buena conversa-
ción, lo que no era de desdeñar, dada 
la duración del viaje. 
"—•¿Cuánto tiempo duró? 
"—'Unas cuatro horas, y otro tan-
te- para volver. 
"—¿Y el objeto de ese viaje? 
"—He sido conducido cerca de un 
enfermo cuyo estado necesitaba una 
intervención quirúrgica inmediata. 
"—¿Y ha salido bien la opera-
ción t 
"—Sí, pero son de temer las con-
secuencias. Aquí, respondería del en-
fermo. Alüí. en las condiciones en 
que se encuentra... 
"—¿Está en malas condiciones? 
"—Execrables... Una alcoba de 
posada... y la imposibilidad, por de-
cirlo así, de recibir cuidados. 
"—¿Quién puede entonces salvar-
le? 
"—Un milagro... y su constitu-
ción excepcional. 
Claro de Luna.—Los moldes "Pi.̂ -
torial Review", los venden en el al-
macén de ropas "La Casa GTrande", 
situado en la caJlzada de Galiano, e»' 
quina a San Rafael. 
m a r i n a CASTILLO. 
S U E L T A 
RUEGO MINUCIOSO 
Un chico de seis años tenía una tía 
gravemente enferma. 
Por la noche hizo con el mayor fer-
vor la oración siguiente: 
—(¡Dios mío! Conservad la vida a 
mi padre, a mi madre, a mi hermano, 
y sobre todo, a mi pobrecita tía que 
está muy mala. 
Después añadió con la mayor for-
malidad : 
—Mi tía vive en la calle de Alcalá, 
número 32 duplicado, cuarto segundo 
izquierda. 
LA ECONOMIA 
Papá, mamá, los abuelitos y el tío 
Paco han obsequiado con dinero a Lui-
sito el día de su santo. 
Al verse con tantas pesetas, el niño 
piensa en qué ha de gastarlas, y pidá 
consejo a sus parientes. 
—'Más te valdría economizar algo 
que gastar cuanto tienes.¿ No ves que 
cada día cuenta todo más caro? 
—Por eso mismo tengo que com-
prar lo que sea sin aguardar a maña-
na. Mañana me costaría más. 
EN LA ESCUELA 
Vosotros habéis comprendido bien 
cuáles son los cuerpos transparenteií 
—dice el maestro—. Aquellos cuer-
pos que dejan pasar la luz. Vamos a 
ver, Carlitos, un ejemplo. 
— Una malla de seda, una red d) 
pescar, el enrejado de una ventana 
r*******************w***-Mw*>^jr*** 
"—'¿Y no puede usted decir más 
sobre ese extraño cliente? 
"—No puedo. En primer lugar lo 
he jurado, y después he recibido la 
suma de diez mil francos a benefi-
cio de mi clínica popular. Si no guar-
do silencio, me quitarán esa suma. 
"—-¡(Bah!... ¿Cree usted?... 
M—'Sí, por cierto, lo creo. Aquella 
gente me ha parecido excesivamente 
seria. 
Tales son las declaraciones que nos 
ha hecho el doctor Delattre. Y sa-
hornos, por otra ^arte, que el jefe do 
la iSeguridad, a pesar de su insisten-
cia, no ha logrado sacar de él infor-
mes más precisos sobre la operación 
que ha practicado, sobre el enfermo 
que ha visto ni sobro las regiones <\u(i 
ha recorrido el autoonóvil. Parece, 
pues, que es difícil conocer la ver-
dad." 
Esa verdad, que el redactor del pe-
riódico confesaba que era impotente 
para descubrir los pensamientos un 
poco lúcidos la adivinaron por uní 
simplo aproximación de loe hechos 
que habían ocurrido el día antes en 
el castillo de Ambrumesy, y que to-
dos ¿os periódicos contaban el mismo 
día con sus menores detalles. Entre 
aquella desaparición de un ladrón he-
rido y aquel rapto de un cirujano eé-
lebre, había una coincidencia que era 
preciso tener en cuenta. . 
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H A B A N E R A S E L C U I M O U E S E N " L A T R O P I C A L 
1 Fué en la Quinta de los Molinos. 
Al pie del Pabellón de las Villas se 
agruparon todos cuantos accediendo a 
la convocatoria de la señora Lila Hi-
dalgo de Conill concurrieron a la jun-
ta preliminar del sábado para la orga-
nización del Festival que se ha hecho 
en estos momentos un tema de actuali-
dad social. 
Y así, reunidos, el diligente fotógra-
fo del D i a r i o d e l a M a r i n a buscó pa-
ra mis Habaneras el sonvcnir que hoy 
las encabeza y engalana. 
¿ Quiénes son los del grabado ? 
Todo el grupo del Festival, con la 
iniciadora, con la bella y elegante se-
ñora de Conill en primer término. 
Están, entre otras-distinguidas da-
mas. Mercedes Romero de Arango, 
María Luisa Menocal de Argüelles y 
su hermana Ana María, Mercedes Men-
tal vo de Martínez, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Emma Cabrera de Go-
ménez Lanier, Laura G. de Zayas Ba-
zán, Merceditas de Armas de Lawtou, 
María Isabel Machado de Albertini y 
la generosa y entusiasta presidenta de 
la Créclie Habana Nueva, Angeles Me-
sa de Hernández. 
Se ven algunos cronistas, entre otros 
los de E l B iü , E l Mundo y E c r a M o de 
Cuba, a más de varios caballeros que 
figuran en las gestiones primeras del 
benéfico festival, como Eiicio Argue-
lles, Guillermo Lawton, Juan Antonio 
Lasa..; 
De esa reunión preliminar del sába-
do en plena Quinta de los Molinos sa-
lieron acuerdos muy importantes. 
Quedó combinado el programa. 
Aunque solo se conocen de éste, al 
presente, las líneas generales. 
Conviene precisar algunas. 
Habrá un teatro al aire libre dis-
puesto en el mismo sitio que ocupó la 
pista, con sus stands, en los concursos 
hípicos. 
Uno de los pabellones más hermosos 
de la histórica quinta se destinará pa-
ra el bailo. 
Y no faltará, entre múltiples espec-
táculos, el indispensable cine. 
Ya hablé ayer de los kioskos. 
Serán éstos para la venta de flores, 
café, tabacos, etc., al precio cada ar-
tículo de una peseta. 
No se recibe un centavo más. 
La instalación eléctrica, cedida ama-
ble y espontáneamente por Mr. Stein-
hart, se hará en todos los jardines, en 
el teatro, los kioskos y los pabellones 
con profusión de bombillitos de colores. 
El precio de entrada al Festival ha 
sido señalado en una peseta. 
Pero habrá otros precios especiales. 
Los del baile, a cuarenta centavos 
el ticket, y los del teatro, fijados en la 
forma siguiente: tres pesos el palco, 
sesenta centavos la luneta y una pese-
ta la butaca. 
Y fáltame lo principal. 
Que es decir el día determinado por 
el Comité Ejecutivo para la celebrâ  
ción del Festival. 
Empezará en la noche del sábado. 
Y seguirá, con los mismos atracti-
vos de la víspera, durante toda la tar-
de del domingo próximo. 
Se ha tomado este acuerdo, modi-
ficando lo que se pensó primeramente 
de ofrecer el Festival el domingo, a 
ruego de la señora Marianita Seva de 
Menocal. 
Sólo el sábado, por marchar al si-
guiente día para Chaparra, le sería 
permitido asistir al honorable Presi-
dente de la República con su ilustre 
esposa. 
• Y nada más justo que* anticipar, por 
la razón que lo abona, la fecha inau-
gural de esta fiesta de caridad. 
Llamada a un éxito grandioso. 
Mi Longines imperial del imperio 
de Plácido Cuervo y demás respeta-
bles sobrinos, me despierta y sonrien-
do me dice: —Arriba, que los luar-
queses ya salieron con rumbo a La 
Tropical, donde celebrarán una gran 
fiesta. Y acto continuo cogimos nues-
tro elegante auto y salimos para el 
lugar del suceso echando más humo 
que un borrón. 
Al pasar por el Cerro, el depen-
diente de. una bodega que quiere ser 
torero, nos gritó i —Ahí van; meta ca-
ña que los trabará en un momento. 
Todos los luarqueses van cantando y 
con ellos van unas mujeres ¡qué 
mujeres, don Fernando! Por algo yo 
quiero ser un gran matador. 
—Adiós, Bodeguita. 
No pudimos alcanzar a los entu-
siastas pesquitos. Cuando llegamos al 
sagrado lugar donde se yergue el ve-
nerable mamoncillo, aquello era el 
acabóse de "xente"; allí estaban to-
A las doce en punto comenzó el 
banqete, de muy cerca de quinientos 
cubiertos, que presidió el querido y 
popular Ignacio García, acompañado 
de su bella y gentil esposa y el Vice-
presidente Antonio Pérez, a quien 
acompañaba también su bella y ele-
gante señora; entre los comensales, 
ellas, las mujeres, aquellas mujeres 
lindas, sonrientes y amables que ha-
bían pasado por el Cerro exhalando 
gracia y perfume. Y se sirvió el si-
guiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Salchichón; Jamón as-
turiano; Embuchado de la Sierra. 
Entradas: Arroz con pollo a lo Fa-
cundo de Cañero; Bacalao de Navia 
a la Vizcaína; Pierna de ternera a la 
Luarquesa; Ensaladas variadas. 
Postres: Manzanas de Llamas al 
natural. 
Vinos: De Rioja; Champán asturia-
no. 
nández de Rodríguez, Josefa Alcu^ 
Ramona Migoya de Fernández, Har' 
garita García, Sabina Alfonso de Sn¿. 
rez, Isabel Fernández, Angela Serra" 
no de García, Silvania Rico de Gar, 
cía, Esperanza Cano de Gayo, I q ^ 
Padrón de Ortega, Rosa Padrón, 
ría Fernández Iglesias, Josefa Lueij. 
go de García, Isolina del Campo. 
Allí tuvimos la dicha de ver sonreír 
a señoritas tan gentiles y tan lindaj 
como estas: 
Angela González, Margarita Pepê  
Leonor García, Ana Díaz, Josefa Gar-
cía, Sagrario Fierros, Luz Fernández 
Herminia P. García, Concha Martí-
nez, Bienvenida y Lutgarda ViUamíl 
Emerenciana López, Consuelito Fer-
nández, AmparitoVillar, Laura Torp̂  
Laudelina Lastra, María Antón, Ca< 
silda Pernas, Amparito Gómez, Mar;, 
na y Amparo Morejón, Julia Pórtela 
Eladia, Edelmira y Manuela Alemal 
ny, Balbina Fernández, Angelita y 
Los del Club Luarqués cantando a la gaití 
De viaje. 
Emilia Ramírez, la gentil señorita, 
tan bella y tan graciosa, hace sus pre-
parativos para embarcar el sábado en 
el vapor ttaratoga eon rumbo a Nueva 
York. 
Va en unión de la respetable seño-
ra Lola Aguirre viuda de Serpa. 
Tengan un viaje feliz! 
Una nota de amor. 
Anuncia el confrére Urbano del 
Castillo que la bella Angelita Ledón, 
señorita perteneciente a una distingui-
da familia del Cerro, ha sido pedida 
en matrimonio por el señor Luis Tre-
vejo y Báez, presidente del Ayunta-
miento de Bauta. 
No demorará la boda. 
De paseo. 
, Formando parte de la excursión 
presidencial irán a Chaparra oí Minis-
tro del Brasil y su elegante esposa. 
También va la distinguida dama 
Nona Tony de Varona. 




Ayer, en el vapor Havana, se des-
pidió para Nueva York, do donde se-
giíirá viaje a Venezuela, el distingui-
do caballero que es Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba en aquella repúbli-
ca. 
Va el señor Pintó en compañía de 
su bella e interesante esposa. 
El distinguido caballero, un gentle-
man perfecto por su cultura, su ele-
gancia y sus refinamientos, figura en 
la carrera diplomática cubana como 
uno de los funcionarios más antiguos, 
más competentes y más caracteriza-
doa. 
La despedida de que fué ayer obje-
ti basta a demostrar el elevado concep-
to de que disfruta en nuestro mundo 
social. 
Uno de los primeros en acudir al 
muelle para despedir al señor Pintó 
fué el honorable Secretario de Esta-
do. 
Y entre otros muchos caballeros, el 
señor Edelberto Farrés, amigo entra-
ñable de toda la vida del distinguido 
diplomático. 
Lleven éste y su elegante señora un 
viaje de felicidad completa! 
• 4» 
Una boda esta noche. 
En la intimidad más absoluta con-
traerá matrimonio el hijo de uno de 
los más altos funcionarios del gabinete 
del Presidente de la República. 
M U E B L E S F I N O S 
Leshay muy variados, t anb ián ss onstruyen a la orden. 
A precloa muy baratas en CASA GAYON. 
Neptuio 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
1309 May.-l 
¡Ojo' ¿Queréis saber el secreto para desinfectar la 
casa y lavar la ropa? Usen la Lejía LIBORIO, que es el 
mejor producto conocido. Probarlo es adaptarlo. 
De venta: en bodegas, a 20 centavos litro. 
Depósito: LONJA, 541. Teléfono A-8995. 
C. 1991 7._3' 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO OE SU CASA Y QUEDAR SATISFECHO 
PICALA A LA CASA CE 
0. S A S T R E e HIJO. Agiiiar, 74 . T e l . m i 
1940 May.-l 
Ya daré todos los detalles. 
« « 
Despedida. 
A bordo del vapor Montevideo em-
barca hoy el señor Esteban Carbó en 
unión de su distinguida esposa, Mar-




Siempre una nota triste. 
En su residencia de Marianao ha de-
jado de existir, después de prolonga-
dos padecimientos, el señor Francisco 
Enríquez y Odero, perteneciente a una 
antigua y respetable familia de la so-
cielal de Matanzas. 
Una hermana del finado es una da-
ma tan distinguida de nuestra sociedad 
como Marianita Enríquez de Lámar. 
Y uno de sus hermanos, el excelen-
te caballero José L. Enríquez mi que-
rido y amable amigo. 
Reciban ambos, junto con la incon-
solable viuda, Edelmira López Trigo, 
mi testimonio de pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
En Palacio. 
Esta tarde, de cinco a siete, recibi-
rá a sus amistades la señora del Presi-
dente de la República. 
Ultimo recibo. 
E n r i q u e FOXTAXÍLLS-. 
El Centro Castellano 
en el Salón En ueño 
dos los luarqueses de la Habana, to-
dos sus amigos; los luarqueses con sus 
señoras, sus hijas y sus hijos; todos 
contentos, dispuestos a echar la casa 
por la ventana en honor de Luarca, la 
tierra amada, venerada y llorada. Por 
Luarca todo; por Luarca la vida. 
Bravo, pesquitos. Con ellos estaba Pe-
pe Valdés, el "mochu" de la pera 
brava, grande y buen amigo del cro-
nista, que es neto de Luarca. 
¿Sabéis quién recibía muy galana-
mente a tanta y tan buena ''xente"' 
Pues el poeta Enrique Valdés, acom-
pañado de los jóvenes de la Comisión 
de fiestas, señores Francisco Fernán-
dez, Nicolás Gayo Parrondo, Jesús 
Fernández, Domingo Parrondo, Adol-
fo Díaz y Carlos M. García Suárez. 
La gaita lloraba su honda nostal-
gia; una orquesta inspiraba sus amo-
res; una alegría íntima se reflejaba 
en todos los rostros. Todo cantaba 
hasta que llegó la hora del yantar. 
Café Tropical. 
Tabacos Club Luarqués. 
Comimos bien; bebimos mejor qu3 
bien; comimos como buenos asturia-
nos que somos y después hicimos un 
verdadero derroche de tabacos, de si-
dra, de champán. Y la fraternidad y 
la alegría fueron las notas más culmi-
nantes del ágape luarqués. El presi-
dente, Ignacio García, sonreía, alegre 
y satisfecho y orgulloso como nunna. 
Y del ágape pasamos al baile. Y el 
baile se inició bajo los auspicios más 
brillantes. Allí vimos y saludamos 
respetuosamente a las señoras Angela 
Serrano de García, Carmen G. de Pé-
rez, Cristina M. de Crespo, Josefa Vi-
llalobos de Lasarte, America S. de l.'i-
¿.o, Cat̂ lnv* C. de Vi-iam;!. Tomnsa 
V. de Fernández Vivigo, Amada Ar-
cano de Fernández, María Cornuda, 
Rosario Dubrocá de Zugazaga, P'elisa 
Antón de Méndez, Agustina Rubio de 
Martínez, Josefa López, Basilisa Fer-
Estrella Ruiz, María Luisa y Malula 
Fernández, Lucrecia Fernández, Con-
chita Izquierdo, María Teresa Fer-
nández, Emelinda y María Abadia, 
Consuelo y Onoria Villalobos, Asia, 
América y Elisa Hernández, Hermi-
nia Pérez, Pilar y Elvira García, Ro-
salía Arteaga, Elvira Trelles, Elisa 
Fernández Iglesias y Orinda Díaz. 
Antes de que el baile y la fiesta cU 
los luarqueses terminaran, tuvimoi 
que salir de estampía para otros lu-
gares donde nos llamaba el deber. A 
despedirnos salió el Presidente triun-
fador don Ignacio García, que en la 
despedida, además de otorgarnos un 
abrazo, puso a nuestra disposición un 
automóvil aristocrático. Felicitamos 
al Club Luarqués, a su Presidente, a 
su Directiva y a su Comisión de fies-
tas,, que presidía el poeta Enrique 
Valdés. 
En su fiesta triunfaron muy donfr 
sámente. 
¡Y viva Luarca! 
DON FERNANDO. 
Viene de la primera 
Y de exprofeso, dejamos para lo 
último una nota simpática, la de loá 
brindis. 
El señor Conde de Sagunto " j h 
empeñaba" en transformarse en "Sa-
lomón" para cantar'a los ojos de las 
lindas mujeres allí reunidas, y.. . se 
salió con la suya. 
Cantó y cantó bien. 
El doctor Cardenal, con esa su es-
pecial verbosidad, hizo votos por la 
necesaria unión de los latinos. Dijo, y 
dijo bien, <|ue entre castellanos, esta-
ba entre los suyos... 
Y cerró con "broche de oro" el 
querido doctor Silveira, concretándo-
se a dar m á s fuerza, mayor efectivi-
dad a los hermosos conceptos de unifi-
oaeión latina expresados por el docior 
Cardenal. 
En resumen. Una fiesta que honra 
muchísimo a la poderosa colonia cas-
tellana. 
Y no podemos decir cuanto quisié-
ramos; pero sea bastante que consig-
namos el grato recuerdo que los cas-
tellanos deben guardar-de esta fies1:! 
por todos eonceptos msupciabK 
Y basta la próxima 
DON PBENANDO 
S u i c i d a p r e c o z 
(POR TELEGRAFO) 
Sagua la Grande, Mayo 3, 11 a. m. 
A la salida del tren de Corralillo se 
lanzó bajo las ruedas el mtnor Fe*-
cando Vaide--, de 13 años de eda i 
Fué borvoyosa su rumne. La cabeza 
le quedó sopavpda d?! troiico. Causó 
ien los bolsillos una libretica yxes?cve 
horror la vista del cadáver. 
Al infortunado niño se le encontró 
en los bolsillos una libretica y en ella 
un escrito con lápiz, que decía que se 
suicidaba por unos chismes en que 




i o s i r a o i o Y ^ 
DEJAÑAVERAIK 
A LOS HACENDADOS Y 
C O L O N O S 
Son muy lamentables los importan-
tes incendios en los campos de caña 
que son tan frecuentes, y como vernos 
que se quieren atribuir a la falta de 
protección por parte del Gobierno, te-
nemos que hacer algunas aclaraciones 
respecto a lo que sucede con los incen 
dios, y la causa de que tomen tanto in-
cremento. 
Por más qne algunas veces los fue 
gos son intencionales, en muchas oca 
siones se deben a no tomar las pre-
cauciones necesarias. 
Es bien sabido que los fuegos al co-
menzar son fáciles de extinguir, pô o 
cuando toman mucho incremento 
los días de viento, casi os imposible 
apagarlos. 
Las precauciones que hay qne to 
mar en los campos de caña, de tierraív 
vírgenes, consisten en dejar a cada 
poca distancia fajas de monte sin con-
tar, de más do IDO metros de ancho, y 
que resulte que cada campo de caña, 
no produz-ca mayor cantidad que la 
que en caso de incendio se pueda apro-
vechar. En las tierras de monte, cuan 
do hay grandes incendios, por más 
que en la noche se aplaquen, en cuan-
to llega el día, a la hora que empieza 
el viento, se vuelve a propagar el fue-
go, pues no es posible apagar los mn 
chísimos troncos que quedan encendi-
dos. Las sábanas de las orillas de las 
cañas deben tenerse desorilladas, pa-
ra que las yerbas, cuando estén algo 
secas se puedan quemar. Tomando es 
tas precauciones, resultará que aun-
que los fuegos sean intencionales, no 
podrán ser importantes. 
En los campos de tierras viejas es 
más fácil tener divididos los campos 
de caña, pues al comenzar la zafr̂ , 
¡se cortan fajas que no bajen sus anchu 
ras de 150 metros, y a los pocos días 
de cortado ese campo, al anochecer, 
se quema la paja, y en seguida se 
aporca. Divididos los campos de cara 
en esta forma, resulta que si hay in 
cendios son fáciles de sofocar. 
Si todos los hacendados toipumn 
estas precauciones, se evitaría que los 
fuegos en las cañas fueran tan impor-
tantes como este año han resultado en 
muchas fincas. 
Los campos de caña sufren mu.̂ ho 
con los fuegos. Cuando se queman do-
rante algunos años seguidos, por bue-
nas que sean las tierras éstas se le-
muelen. Las cañas quemadas dan me-
nor resultado al colono y al central 
les perjudica mucho; y si les llueve al 
acabarse de quemar, la pérdida es ca-
si completa. 
Un Agracultor Práctico. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y 4'Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
182-5 BUor.-l 
D E C O L O N 
(POR TELEFONO A LARGA DI^ 
TANGIA) 
A las 11 de la noche. 
Ante numeroso público ha tenido 
efecto esta noche el acto de la reaper-
tura del Círculo Liberal, que tiende 
a la unificación del partido. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Oyalzábal, Rive, doctor Reym • 
Juan de la Cruz Alsina, haciendo el 
resumen el general Machado. 
Todos fueron muy aplaudidos VO1 
el público numeroso, especialmente el 
general Machado. 
El pueblo entusiasmado demostró 
las simpatías de que disfrutan en es-
te término los señores Machado 7 
Agustín Medero. 
Este último es candidato a repre* 
sentante por el partido liberal. 
CORRESPONSAL, j 
E o l í T p i a i é r o T 
CUATRO NAVAJAZOS 
En la panadería sita en Lealtad 6" 
trabajan Manuel Camacho Veiga. ^ 
ciño de San Ignacio 01/̂  y Ceferino 
Cupeiro, de Lealtad 67. 
Ambas son panaderos. 
Por desavenencias en el trabajo, tu* 
vieron unas palabras. 
Después, se entabló entre ellos iW* 
acalorada reyerta, que dió por resulta* 
do que el último le diera cuatro nava-
jazos al primero, hiriéndolo de gW** 
dad. 
Camacho fué conducido al Hospit 
de Emergencias, donde lo asistió < 
primera intención el doctor Tzquicrd0:! 
Cupeiro fué detenido y remitido 
Vivac. 
CON GASOLINA 
Al encender un cigarro estando 
to a un aparato de gasolina, se lnflarD0 
éste recibiendo quemaduras leves eri 
la mano izquierda, Ramón Sidi J 
rrioB. de Hornos 26. 
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UNA ACCION.—MUERTE DE UN J 
JAS DEL ENEMIGO 
Madrid, 3. 
Se ta recibido en el M/nisterio de 
la Guerra un extenso telegrama, del 
general Marina. 
Comunica el Residente español en 
Tetuán, que la mehalla del Jalifa, di-
rigida F01" 6̂  *eniente coronel de 
nuestro ejército, señor Cavanellas. 
ocupó dos casas, a la derecha del Río 
Martín, 
Acompañaba a la mehalla una sec-
ción Ingenieros, que construyó 
magníficas defensas mientras aquélla 
rechazaba el ataque de que le hizo ob-
jeto el enemigo. 
por fin huyó éste perseguido de cer-
E F E MORO.— NUMEROSAS BA-
ca por nuestros soldados. Los enemi-
gos dejaron en el campo numerosos 
cadáveres. 
Nosotros tuv¡mos cuatro heridos. 
Termina diciendo en su telegrama 
el general Marina que anteriormente 
se libraron otros tiroteos y que entre 
los numerosos muertos que sufrió el 
enemigo figura uno de los jefes m á s 
importantes; el de la kabila de Beni-
Osmar. 
LA FIESTA DEL 2 DE MAYO 
Con el ceremonial de costumbre se 
ha celebrado, en la Plaza de la Leal-
tad, la fiesta del 2 de Mayo. 
La solemne ceremonia fué presen-
ciada Ipor gran número de moros. 
a c a d é m i c a s 
E l C o n g r e s o d e S e v i l i a 
L A B CONCLUSIONES 
Sevilla, 3. 
fin el Congreso de Geografía e His-
toria hispano-americana. fueron apro-
badas las conclusiones siguientes: 
Hacer votos porque la paz reino 
siempre en las repúblicas hispano-
americanas. 
Repetir el Congreso en otras ciu-
dades, americanas y españolas. 
Declarar solemnemente que España 
no ha tenido cullpa alguna en los ex-
cesos que se cometieron durante la co-
lonización. 
Y la creación de un centro de inves-
tigaciones históricas relacionadas con 
Hisipano-Americana. 
La sesión de clausura del Congreso 
ha revestido extraordinaria solemni-
dad. 
Al final de ella fueron vitoreadas 
con entusiasmo las repúblicas hispa-
no-americanas. España y don Alfonso 
xm. 
L o s v i n o s e s p a ñ o l e s 
PROTESTA CONTRA ALEMANIA 
Madrid, 3. 
Han celebrado una importante reu-
nión en el Congreso los diputados que 
representan a las provincias vínico 
las. 
Se acordó hacer por todos los me-
dios una enérgica defensa de la vi-
ticultura eslpañola. 
También acordaron protestar con-
tra las medida? tomadas por Alema-
nia, en periuicio de los vinos proce-
dentes de España. 
M a u r a y H u r g u e t e 
MARIAS CUESTIONES PERSO-
NALES 
• Madrid, 3. 
Ha llegado a esta cap/tal, proce-
dente de Marruecos, el general Bur-
guete, que como se recordará publicó 
"lace poco un violento artículo contra 
1̂ Conde de la Mortera. 
En la estación le esperaban nume-
rosos compañeros de armas y gran 
números de amigos. 
A poco de llegar el general Bur-
guete recibió un semanario, acomipa-
ñado de una tarjeta de don Gabriel 
Maura y Gamazo. En el semanario se 
insertaban algunos insultos dirigidos 
al general. 
Un amigo de éste, el señor Martes, 
se entrevistó inmediatamente con el 
Conde de la Mortera y le mostró la 
tarjeta y el periódico, preguntándole 
*» él las" había enviado a Burgnete. 
El señor Maura y Gamazo negó ser 
el autor del envío y reprobó el hecho 
con gran energía. 
Los amigos del general Burguete, 
convencidos de que don Gabriel Mau-
ra no ha intervenido para nada en 
este asunto, entablaron vareas cuestio-
ues personales con el director y con 
los redactores del citado semanario. 
E n favor de 
l o s t u b e r c u l o s o s 
ENORME RECAUDACION 
Zaragoza, 3. 
Con inusitada brillantez se ha ce-
lebrado la Fiesta de las Flores, a bene-
ficio del dispensario antituberculoso. 
En los altares gran número de be-
llas señoritas, ataviadas con la clásica 
/Plantilla, ofrecían flores a los caballo 
\ro3. flores que éstos pagaban con ver-
dadera esplendidez. 
- Los estudiantes postularon por las 
calles, conduciendo organillos. 
Los tranvías se asociaron a la be-
néfica obra, cediendo el total de la re-
•caudaición hecha hoy. 
Se dió el caso curioso de que los 
tranvías fueron conducidos, durante 
todo el día, (por periodistas y aristó-
cratas. 
La cantidad recaudada ha sido enor-
me. 
P e r i o d i s t a a g a s a f a d o 
UN BANQUETE 
Madrid. 3. 
El Subsecretario de la Gobernación, 
señor Prado Palacio, ha obsequiado 
con un banquete al redactor de un 
diario de Roma, signore Tiraterra, 
que vino acompañando a los excursio-
nistas italianos. 
Al ba.nquete asistieron, entre otns 
distinguidas personalidades, el Emba-
jador de Italia, el Ministro de Instruc-
ción Pública, señor Bergamín y gran 
número de parlamentarios. 
El acto resultó en extremo simpá-
tico. 
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
MORALES 
Madrid. 3. 
Se ha celebrado, con gran brillan-
tez, la recepción de entrada del nuevo 
académico de Ciencias Morales, señor 
Conde y Luque, rector de la Universi-
dad Central. 
Su discurso versó sobre la vida del 
sabio Francisco Suárez. 
Le contestó el catedrático señor Al-
varez del Manzano, en un notable tra-
bajo oratorio. 
Ambos académicos fueron muy 
aiplaudidos por el distinguido público 
que llenaba el salón, 
i EN LA DE CIENCIAS EXACTAS 
Madrid. 3. 
En la Academia de Ciencias Exac-
ta? se verificó hoy la recepción del 
señor Castel Aman. 
. .Presidió el acto el señor Echegaray 
(D. José). 
E l nuevo académico nronunció un 
rOta,ble discurso sobre la mortología 
.de las plantas. 
Le contestó el señor Ibiza. 
El acto fué ipresenciado por nume-
rosos invitados. 
E l c o n f l i c t o d e 
l o s m a r i n o s 
Bilbao, 3. 
Han llegado a esta ciudad, proce-
dentes de Cardiff, cincuenta capita-
nes y oficiales de la marina mercante. 
Todos ellos navegaban en buques de 
esta matrícula. Abandonaron los bar-
cos en aauel puerto al estallar el ac-
tual conflicto marino. 
A su llegada a Bilbao fueron reci-
bidos por la Asociación de Capitanes 
y Maquinistas. Después los llevaron, 
en manifestación, al local de la so cié 
dad para festejarlos. Durante el tra-
yecto se oyeron muchos vivas a la 
huelga. 
Las compañías navieras se ven obli-
gadas a amarrar sus buques indefi-
damente. por no saber cuándo se so-
lucionará el actual conflicto y por no 
encontrar marinos aue se hagan cargo 
de les barcos bilbaínos. 
H u e l g a d e p a n a d e r o s 
Castellón de la Plana, 3. 
Se han declarado en huelga los pa-
naderos. 
Piden cincuenta- céntimos diarios de 
aumento en el jornal. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones para evitar que fal-
te pan en la ciudad. 
M u e r t e d e u n v e t e r a n o 
New York, 3. 
Daniel Edgar Sickles, Mayor Gene-
ral retirado, el último jefe que queda 
ba de las tropas que combatieron en 
la guerra civil, ha muerto hoy. a la 
edad de ochenta años. 
Sickles respondió al primer llama-
miento del Presidente Abraham Lin 
coln y organizó un regimiento de vo-
luntarios. 
Tomó parte en muchas batallas y 
siempre se distingnió por su intrepi-
dez y su bravura. 
EÍ combate de Gettysburg fué de-
cidido por su acción en determinado 
momento. 
El general Sickles tiene bien gana-
da la inmortalidad. 
EN SUfNO DE DAMAS Y 
DElEITf DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
iano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n N e v a d a SABRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 eentavoe. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
xu vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de V i n o P e p t o n a B AU-
NE T vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
«simila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa* 
restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco ptrneba 30 oentavot. 
ifĉ Kumarfa S a b r á & Fannafiiwu 
(N. de R.) 
BIOGRAFIA DEL GENERAL 
SICKLES 
El general Daniel Edgar Sickles fué 
el último de los grandes capitanes que 
combatieron en la célebre batalla de 
Gettysburg. Durante una década Da-
niel Edgar fué soldado y demostró 
que era un luchador por naturaleza. 
El rudo guerrero, con su pierna de 
palo y su cabeza parecida a la de Bis-
mark, era un tipo pintoresco que lla-
maba la atención recorriendo las ca-
lles con sus muletas. 
Su indomable espíritu guerrero no 
lo abandonó hasta el último momento. 
Nacido en Nueva York en 1825, 
Sickles, a la edad de 22 años combat:«3 
al partido de los Whigs, como demó-
crata, en la Legislatura de Nueva 
York A los 28, demostró el temple qu.̂  
tenía, como abogado del Municipio de 
la ciudad imperial. Nueva York debe 
su hermoso Parque Central a Sickles, 
que empezó su carrera militar en esta 
fecha como comandante del 12o. Re-
gimiento de la Guardia Nacional de 
Nueva York. 
Antes de cumplir los 32 años de 
edad, el comandante Sickles había si-
do Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos en Londres, al laclo 
del ministro James Buchaman. Obtu-
vo un acta de senador después de ru-
da campaña política y tomó asiento 
en el Congreso trigésimo quinto en 
"Washington. 
En 1859, la personalidad de Sickles 
absorbió la atención pública. El bata-
llador (Dolítioo mató de im tiro al Phi-
lip Barton Key, Fiscal del Distrito de 
K ôlumbia. 
La muerte del funcionario judicial 
produjo gran impresión. 
Sickles declaró que había matado a 
Barton porque éste había seducido a 
su mujer. 
Esta era Teresa Bagioli, hija de un 
músico italiano. 
El juicio duró veinte días y Sickles 
fué absuelto. 
Pocos años después murió de pesar 
la señora de Sickles. 
Al estallar la guerra civil, el bata-
llador político, que entonces tenía '¿2 
años de edad, visitó al Presidenta 
Abraham Lincoln. Este le recomendó 
que organizase una fuerza de volunta-
rios. 
Sickles formó un regiimento, el re-
gimiento "Excelsior", y fué nombra-
do Brigadier. 
En Chancellorsvillo mandaba una divi 
sión y en la batalla de Gettysburg, diri-
giendo el tercer cuerpo de ejército 
perdió una pierna. 
A los treinta y siete años llegó a ser 
Mayor General de Voluntarios. 
rontinuó en el Ejército regular y 
obtuvo el grado de Mayor General en-
trando en el servicio hasta 1869 en 
que se le designó para ocupar la Le-
gación en Madrid. 
Fué el Ministro más estimado en la 
Corte de España. vigorosa perso-
nalidad lo hizo ser figura de gran re-
lieve en la diplomacia. En la capital 
española era conocido con el nombre 
de " E l Rey yankee de España." 
Se casó en segundas nupcias con la 
bella y distinguida señorita Oreagh. 
De la novela amorosa pasó el matri-
monio a la separación. Esta duró un 
cuarto de siglo. 
Además de los disgustos habidos 
entre su esposa y él, tuvo otros con su 
hija, que quería casarse con un noble 
español arruinado. 
Cuando volvió a Nueva York ingre-
só otra vez en la política y fué nom-
brado jefe de policía de la ciudad y 
reelecto para ocupar un asiento en el 
Congreso, a los 67 años. 
îckles ha muerto en la pobreza, a 
pesar de que recibió la herencia de su 
padre, que tenía una fortuna de más 
de tres millones de pesos. 
iSus últimos días los pasó Sickles en 
una casa de la Quinta Avenida, ro-
deado de sus reliquias guerreras y 
atendido por un viejo y fiel criado ne-
D i e z m i l m e j i c a n o s 
a c a m p a n f r e n t e a V e r a c r u z 
P a n c h o V i l l a b u s c a l a a m i s t a d d e l o s y a n -
k e e s . L a c o n f e r e n c i a d e l a p a z n o s e c e l e -




El Cónsul Stadden ha llegado, pro-
cedente de Manzanillo, y confirma las 
manifestaciones de algunos- norteame-
ricanos que vinieron recientemente 
de Méjico, que afirmaron que las ban-
deras norteamericanas eran pisotea-
das y quemadas por el populacho; 
que se dió a los ciudadanos norteame-
ricanos cuarenta y ocho horas de pla-
zo para salir del país. 
Dice también que s-e amenazó con 
ejecutar a todos los norteamericanos 
allí residentes si aparecían barcos de 
guerra de los Estados Unidos. 
Ha manifestado el Cónsul que cin-
cuenta norteamericanos se hallan aho-
ra corriendo gran peligro en el dis-
trito de Gruadalaiara. 
Afírmase que la bahía de Manzani-
llo está llena de minas. 
do de la tumba en que yacía cerca de 
Nuevo León. 
Porfirio Laurent fué ejecutado 
los últimos días del mes de Noviem-
bre por los soldados federales, quie-
nes negaron luego que se le había da-
do muerte. 
EL DESAGRAVIO DE 
PANCHO VILLA 
Veracruz, 3. 
El general Pancho Villa, queriendo 
captarse las simpatías de los nortea-
mericanos, ha izado y saludado la 
bandera de las barras y las estrellas 
en Torreón, diciendo que con ello rea-
lizaba el desagravio de la ofensa he-
cha por los soldados de Huerta a los 
Estados Unidos. 
E L "MONTANA" HACIA 
NUEVA YORK 
Veracruz, 3. 
Ha salido con rumbo a Nueva York 
el crucero "Montana," llevando a su 
bordo los cadáveres de diez y siete 
marineros muertos en la toma de esta 
plaza. 
Las banderas fueron colocadas a 
media asta y se ejecutaron marchas 
fúnebres a la salida del barco. 
NO QUIEREN DAR 
EXPLICACIONES 
Méjico, 3. 
El doctor Ryan ha llegado a esta 
capital, procedente de Zacatecas, y 
escoltado fué conducido a la Legación 
brasileña. 
Las autoridades no han querido dar 
explicaciones de la detención. 
LA SITUACION DE VERACRUZ 
Veracruz, 3. 
La situación militar no ha cambia-
do. 
Las negociaciones que se están efec-
tuando entre la jefatura de las tropas 
y el Gobierno de Washington han im-
pedido que el general Funston exten-
diera las líneas del área de ocupación. 
El Gobernador militar está aten-
diendo a los asuntos civiles, a la cues-
tión de la alimentación, que preocupa 
a las autoridades, porque dada la ac-
titud de los mejicanos que manda el 
general Maas, se dificulta la entrada 
en la pcblación de la leche y las vian-
das. Los comerciantes han subido los 
precios y los pobres se encuentran en 
situación angustiosa. 
Se ha ordenado que se haga una in-
vestig,a.ción para evitar abusos en la 
alteración del valor de los artículos 
de primera necesidad y se está estu-
diando, después de buscar informa-
ción detallada en fuentes mejicanas, 
la manera de controlar el área de pro-
ducción, para evitar que ocurra lo que 
ahora sucede. 
Se han organizado los departamen-
tos de Hacienda, Obras Públicas, Jus-
ticia y Educación, estableciendo ofi-
cinas centrales. 
El Departamento de Marina se ha 
encargado de la Aduana y de los tra-
bajos del puerto de San Juan. 
Procedente de Washington ha lle-
gado Mr. Robinson, quien se encarga-
rá de la oficina de Comunicaciones. 
El general Funston se ha traslada-
do del buque donde había establecido 
e1 Cuartel General al Hotel Terminal. 
Se han aumentado considerablemen-
te las comunicaciones. 
NO QUIEREN SALIR 
Washington, 3. 
El Embajador del Brasil ha comu-
nicado al Departamento de Estado 
que ciento sesenta norteamericanos de 
los que se encuentran en Ciudad de 
Méjico no han querido salir. Muchos 
ciudadanos de la Unión rechazan los 
ofrecimientos que se les han hecho de 
llevarlos a territorio norteamericano 




Según informes que se han recibi-
do en el Departamento de Marina; 
por conducto del contralmirante M í u 
yo, los federales mejicanos han colo-
cado minas en el río Panuco, cerce de 
la salida de la bahía. 
E l CUERPO DEL RANCHEA 
Washington, 3. 
El cuerpo del ranchero norteameri-
cano Porfirio Laurent ha sido extraí- j 
ROBO Y SAQUEO 
Veracruz, 3. 
Los federales se han entregado al 
robo y al saqueo en San Luis de Poto-
sí, pretextando que se hallan con 
hambre y que no les han pagado sus 
haberes. 
NO HUBO LUCHA 
Veracruz, 3. 
Según confirman las notíciaB oficia, 
les, en el acueducto de " E l Tejar" 
no ha habido cambio de descargas e*i. 
tre mejicanos y norteamericanos. 
Las amenazas de atacar fueron he-
chas por un grupo de mejicanos que 
ô pertenecen a las tropas del general 
Maas. Este ha negado que le anime la 
intención de hacer fuego contra las 
avanzadas de las fuerzas norteameri-
canas. I * r% 
El general Funston ha desígnalo 
dos oficiales del Ejército que han de 
encargarse del mando mañana y esi 
blecer la situación militar. 
IT Wt • 
MURIO DE REPENTE 
Ciudad de Méjico, 3. 
Monseñor de Rivera, obispo de Que-
rétaro. ha. fallec?do esta tarde repen-
tinamente, mientras que marchaba 
por las calles de la ciudad en una pro 
cesión antiamer?cana. 
TOMARAN A SAN LUIS 
Veracruz, 3. 
El general Huerta ha recibido la 
noticia de que los federales están sa-
queando a San Luis de Potosí y que 
se preparan para evacuar la pobla-
ción, porque ya es inevitable la entra-
da de los rebeldes*. 
Se espera que éstos entren muy 
pronto. 
Dice el instructor de los juegos at-
léticcs de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, que Pancho Villa se dirigi-
rá después de San Luis de Potosí a 
Méjico. 
TEMEN A HUERTA 
Veracruz, 3. 
Bajo la protección de la Embajada 
del Brasil salió de Ciudad de Méjico 
el tren donde ha venido Mr. Churley. 
Los carros venían llenos de mejica-
nos de la clase más distinguida, que 
huyen de la capital temiendo a que se 
declare en estado de anarquía y a que 
el general Huerta ordene el recluta-
miento forzoso. 
VOLADO POR UNA MINA 
Ciudad de Méjico. 3. 
En despacho recibido de Manzani-
llo, se dice que el vapor mejicano 
"Lucila" ha sido volado por una tai-
na que se había colocado en puerta 
para destrozar el crucero america.no 
"Raleigh". 
En el despacho ro C\ menciona si 
han ocurrido pérdidas de vidas. 
NO ENTRARON ARMAS EN CO-
LORADO 
Trinidad, Colorado. 3. 
El comandante Holbrook, jefe de la 
fuerza del gobierno, que se encuentra 
ahora en la zona huelguista, ha dado 
una orden prohibiendo la importación 
de armas y municiones en el Estado 
de Colorado. 
-EXCITANDO E L SENTIMIENTO 
ANTTAMERIC ANO 
Veracruz, 3. 
Un redactor de ' 'El Imparcial" 
diario que es en Méjico el órgano ofi-
cioso del Presidente Victoriano Huer-
ta, fué arrestado aquí hace algunos 
días, acusándosele de espionaje; pero 
después se le puso en libertad porque 
dos (neriodistas norteamericanos ga-
rantizaron su conducta. 
El periodista, que se llama Rodrigo 
de Llano, volvió a la capital y allí ha 
publicado una historia fantástica ds 
barbaridades cometidas por las tropas 
norteamericanas. 
Afirma el redactor de "El Impar-
cial" que el mismo fué atropellado 
pos seis soldados norteamericanos. 
Esta actitud del escritor parece que 
se debe a indicaciones del Presidente 
Huerta, quien procura crear subseoti-
ciamente el sentimiento antiamerica-
no. 
PROTEGIENDO A LOS YANKEES 
Veracruz, 3. 
El cónsul de los Estados Unidos, 
mister Canadá, anuncia que los mari-
nos alemanes desembarcaron en Aca-
pulco, con objeto de escoltar a lo« 
americanos que les pidieron permiso 
para amnararse en el barco alemán 
que estaba en puerto. 
Estos refugiados, nue se en̂ itt-ntTir). 
ahora en el citado buque alemán, se-
rán trasbordados más tarda a un ba-
que de la escuadra americana. 
Secrún (parece, se han hecho muchas 
manifestaciones en contra de los ame-
ricanos residentes en Acapulco. 
CASASUS A MEJICO 
Ciudad de Méjico. 3. 
El general Huerta ha ordenado al 
exembajador de Méjico en los Estado¿ 
Unidos, señor Casasús. que se encuen-
tra ahora en Carlsbad. que salga in-
mediatamente loara Washington. 
El Paso, 3. 
Los constitucionalistas no permane-
cerán inactivos mientraa duren las ne-
gociaciones de paz en Washington. Es 
to ha contestado el general Carranca 
a la comisión mediadora, al pedirle 
que suspendiera sus hostilidades con-
tra Huerta durante las gestiones de la 
A. B. C . para solucionar las contro-
versias de Méjico. 
Dice Carranza que el cesar ahora 
su campaña contra los federales, sería 
dar a Huerta una gran ventaja en los 
críticos momentos en que los rebeldes 
tienen oportunidad de completar la 
concuista de la parte Norte de la Re-
pública. 
Carranza desea ser representado en 
las conferencias que celebre la comi-
;cr mediadora y a ese objeto ha nom-
brado delegados constitucionalistas al 
señor Rafael Zubaran Capmany, Mi-
nistro d e Gobernación del gabinete ro. ¡ 
volucionario. y | ] señor Luis Cabrer?, 
uno de sus consejeros de más confian I 
s a 
FUNSTON PIDE INSTRUCCIONES 
Washington. 3. 
El general Funston ha cablegrafia-
do al Secretario de la Guerra, aue no 
hay noticias de importancia del inte-
rior de Méjico porque, en realidad, se 
reciban muy pocas; pero que se afir-
Uia que en la vecindad de Veracruz 
hav unos diez mil mejicanos acampa-
dos. 
P/de el general Funston instruc-
ciones para proceder, en vista de la 
axjtitud hostil de los federales, que 
amenazan a las tropas norteamerica-
nas. 
El Secretario de la Guerra, mister 
rrison ha conferenciado con los je, 
fes del Departamento, pero no ha en-
viado aún nuevas órdenes. 
NO SERA EN LA HABANA 
Washington. 3. 
Los Embajadores del Brasil y la 
Ararentina v el Ministro de Chile han 
acordado que no se reúna la Comisión 
de la Paz en la Habana, como al prin-
cirio se pensaba. 
Las conferencias de la paz se cele-
brarán en alofuna población de laá 
montañas. 
Se renunció a fiiar a la Habana co-
mo punto de reunión de los comisio-
nados, por el excesivo caler que hay 




El instructor de los juegos atléticos 
en la Asociación de Jóvenes Cristia-
nos, Mr. A. W. Churley, ha llegado 
procedente de Ciudad de Méjico. Di-
ce que en la capital reina completa 
tranquilidad y que cuando salió, el 
jueves por la noche, los jóvenes ingle-
ses, norteamericanos y mejicanos que 
pertenecen a la Asociación fraterni-
zaban. 
LAS GESTIONES DE LA "A. B. 
Washington, 3. 
Los comisionados de la paz han oon̂  
Pasa a la plana 16 
San Cobad. Entrante: Pitos de Belsar 
e Galos de Montouto eon arroz de Lou-
sada e Lacón de San Simón eon Cache-
los de Samarugo. Postres: y Vino de 
Da-vid, de Lanzós, Lager de Palatino, 
Café de Fomos v Tabacos de Angel Re-
gó Peras de Mourence e Melocotós d») 
Carballido. 
Acto tan fraternal, tan alegre, tan 
enaltecedor y prolongador terminó con 
un vibrante discurso del señor don Eu-
genio Mañach, Presidente distinguido 
del Centro Gallego aplaudiendo la la-
bor gloriosa, de las cuatro sociedades 
y de su admirable Comité Ejecutivo, 
brindis que terminó el orador con un 
vibrante viva a Galicia la buena, !a 
risueña, la sufrida, la heróica. Los mil 
gallegos se pusieron entonces en pie y 
el entusiasmo fué una verdadera locu-
ra. 
La fiesta se prolongó toda la tarde 
en un baile brillante, en dulces albora-
das, en alatas, en muñeiras, en el re-
cuerdo santo de la tierra querida. Mu-
chas y muy lindas y muy gentiles 
señoritas acompañaron en esta .insta 
celebración de los triunfos a los galle-
gos que forman las cuatro sociedades 
que para honor de Galicia tienen vida 
honorable en Cuba. Bienaventurados 
los que enseñan al que no sabe y biena-
venturados son los gallegos de la Liga 
Santaballesa, E l Progreso de Lauros, 
La Unión de San Simón y Samaru-
go, y La Unión Villalbesa y su comar-
ca. 
DON FERNANDO. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
La " U n i ó n Orensana".—D&spués d e l almuerzo. 
L a fiesta resultó imponente. Otros 
mi l doscientos gallegos de la ciudad 
de Las Burgas asistieron a la fiesta 
que ayer se celebró en los lindos jar-
dines de la Cervecería Internacional. 
Lnponente por su animación, por su 
grandeza, por su correeeión y su deli-
cadeza exquisita. 
A las diez de la mañana los coehes, 
los autos y las guaguas llegaban a los 
jardines por cientos; todos frondosos 
y enramados y en todos orensanos de 
buen humor que llegaban cantando la 
dulce tonada que aprenXieron en la 
tierra cuando eran niños. De los tre-
nes cpre salían de Concha y llegaban a 
Puentes Grandes se desprendían las, 
entusiastas multitudes orensanas. A 
la una. de la tarde los romeros conti-
nuaibáu llegando, llegando. Ya no ba-
jaban de mil doscientos; los jardines 
ofrecían un golpe de vista encanta-
dor. Fraternidad, alegría, todo lo pro-
pio y lo grande de nuestras fiestas es-
lía ñolas. 
A la una y media dio principio el 
almuerzo, tomando asiento como mil 
quinientos comensales, para los que 
hubo abundante menú, sin dejar de 
saborear el rico vino gallego y la eer-
veza " P o l a r / ' jugo de la nueva cer-
vecería, de cuyo administrador guar-
dan los orensanos grato recuerdo. 
E l cronista fué amablemente reci-
bido por la simpática comisión de fes-
tejos, compuesta por los señores Ma-
c u t o Lago, Presidente; Amadeo Hie-
rro, Tesorero; Emilio Estévez, Secre-
tario, y los vocales José Agromazor, 
Modesto Paradela, Camilo Iglesias, 
Angel Moreiras y Benigno Sánchez, 
los que han trabajado con ahinco pa-
ra atender con la delicadeza que es en 
ellos proverbial, a todos los concu-
rrentes. 
Además fueron honrados los oren-
sanos con la presencia en la fiesta de 
los señores Eugenio CMañaeh. Presi-
'ciente del Centro Gallego; Manuel 
Cortina, Vicepresidente; don Jesiis 
Kodríguez Bautista y toda la Junta 
de Gobierno actual, contribuyendo 
por tanto a darle mayor brillantez al 
acto. 
Para demostrar la grandeza de la 
fiesta orensana celebrada en hora 
muy feliz para sus organizadores, pu-
blicamos la lista de las bellas damas 
y las lindas señoritas que fueron su 
encanto y su perfume: 
Señoras : Esperanza Fe rnández ' ' de 
Tesouro, María Fernández de Porto, 
'Dulce María Romero de Fermindez, 
Isolina González de Rodríguez, Ma-
nuela Fernández ^e Rodríguez, Pilar 
Posada de García, Carmen iSáncihez de 
Parada, María Rodríguez de Gonzá-
lez, Francisca Vázquez de Rodríguez, 
Rosa Anglada de Celso Alvarez, Ge-
rerosa Mon de Figueras, Socorro Can-
tón de Vázquez, Carmen Vázquez de 
Rodríguez, Carmen González, Cesárea 
López, Aurelia Cancedo viuda de Oo-
nessa, Verónica de Alonso. Andiva 
López viuda de Alvarez, Antonia Ne-
cega de Alvarez, Rosa Falcón de Mén-
dez Parada, Josefa. Alonso de Gómez, 
Juana Pérez de Somoza, María Mén-
dez de Pat iño, Artemia iSoto de Váz-
quez, Concepción González de Rosa-
les, Florentina Pir i . de P i r i , Amalia 
Fernández de Vázquez, Carmen Puen-
te de Iglesias, Carmen Vinieiro viu-
da de Puerta. 
iSeñoritas: la madrina del estandar-
te, Ramonita Estévez, Remedios Fer-
nández, Gloria Díaz. María y Lola 
Díaz. Angela González, Juana María 
Mendoza, Concepción Dueñas, María 
Martínez, Rita Ríos, Isaura Jimíénez, 
Amelia Fernández , Aurelia Vázquez, 
Juana Alegret, Elvira y Juanita P i r i , 
.María Antonia Rabago. Asunción y 
María Penín, Pilar Anglada, María 
Limia, Loli ta Rodríguez, María Anto-
nia Campos, Balbina Alonso, Carmen 
Cobelo, xVnuncia Domínguez, Cenara 
Pérez, Angelita Verges, Teresa Fe-
rreiro, Luz Divina López, María Gó-
mez, iMatilde Conesa, ¿María Arbeleoh, 
Carmen López, Luisa Díaz y Carmen 
Vázquez. 
Faltan más de la mitad. Que nos 
perdonen. Culpa nuestra no fué. 
L n E A 
W A R D 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS M M. 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1901 May.-l 
VIÜJE EKTMOHIf l 
Norddeulsclier üoyd, llreM 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ulenift" 
de dos hélleea y de 11,000 toneladas. 
NECKAR 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde, para 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
SaJlida de la Halbana para New York 
los domingos. 
Paaaie en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Jra. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camarote. 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co,, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SWrTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-OcL-l 
COAiPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
Por la tarde, tambiéu los orensanos 
tuvieron su romería típica, eon albo-
radas,' alalás, muñeiras, danzón, or-
ganillo flameneo y dulce gaita. Con el 
anochecer vino el desfile. Y en los tre-
nes venían los orensanos cantando. Y 
con ellos ellas. Cada oveja con su pa-
reja. La fiesta fué brillante, culta, 
amenísima. Felicitamos y aplaudi-
mos a los orensanos. 
DOX FBRN'ANDO. 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Comña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro d« 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O 012 P A 8 A J K S 
Bn I s clase dB»de $ 148-00 M. A. 
E n 2»clase 126-00,, , 
Kn ."ia orfeferente 83-09 ,, , 
En aieVase 85-39 .. . 
Rebaja de passbjos ds l i a j vuelta. 
Camarotes de la jo f da&aftüiai 4 prasloi 
convencionales. 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Granden comodidades en In eflninra. 
. Hay camarote» de solo 1JOS litera» de 
$100 en adelante. 
Camarero» y cocinero» españole». 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 P E S O S . 
Hay magnifico» baBo». 
E l embaraue de lo» pasajero» y del equi-
paje e» GRATIS. 
despachan pasaje» para Montevideo y 
BUENOS AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORVSA o BRJ&MIBN, a precios mAdlco», 
en combinación con lo» grandes trasatiftn-
tlcon de la misma I^Inca. recientemente 
construidos para la carrera de IH ENOS 
AIRES, y que son los afamados vaporen 
correo» "Sierra Mevada," cto. 
Tercera clase para ESPAÑA 
(32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana, 
Próxima salida para España ,>1 vapor 
"IvOEIíX,'' de 8,000 toneladas, saldrá el 
27 d- Junio. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Tras<*tiástica 
ANTES DE 
Á N T O Í Í I O L O P E Z Y € » 
E L VAPOR 
H U D S O N 
Sa ld rá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
M E X I C O 
^saldrá sobre el 4 de mayo, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32 .00 .. 
Nada menos que mil gallegos se reu 
tiieron ayer en este lindo parquo; mi! 
gallegos pertenecientes a cinco socie-
dades fundadas en Cuba, para llevar 
el pan de la cultura a la tierra madre, 
para levantar escuelas en la bella Ga-
licia, para que en estas escuelas se cul 
ttUrcfD las míe vés generaciones y se ha-
gan Inertes y dignüs es la lucha por la 
vida, ya que sólo la cultura puede re-
generar a ios pueblos. M i l gallegos que 
pertenecen a la Liga Santaballesa. al 
Progreso de Lauros, a la Unión de San 
Simón y Samarugo y a la Unión V i -
llalbesa y su eomarca. M ñ gallegos 
tuertes de espíritu, sanos de corazón, 
dignos y laboriosos; honorables por-
Directiva j Comisión de la Liga Santallesa. en Palatino. 
que ante todo y sobre todo piensan en 
los suyos, en la cultura de los suyos, en 
la dignidad y en el civismo de todos los 
hermanos de sus respectivas regiones. 
C i ñ t r o sociedades honorables por to-
dos conceptos. 
Das cuatro fuueionah bajo la direc-
éión noble y talentosa de un Comité 
Ejecutivo que dirigiéndolas son honra 
de Galicia. Y las preside el señor José 
Paz López, gallego distinguido que ha-
ce muy poco abandonó la Vicepresiden-
eia del Centro Gallego a cuyo puesto le 
llevaron su talento y su popularidad. 
: El Comité Ejecutivo dirige; las soélé 
¡ dades triunfan; las escuelas se van le-
1 vanta/udo y bajo sus techos se cobija 
ya la niñez, los gallegos que mañana 
serán grandes por la cultura. Y estos 
triunfos que debían celebrarse, se ce-
lebraron ayer en Palatino, con un gran 
banquete, con una ppmerüi gallega 
donde el amor a Galieia se reveló mag-
nífieo. vibrante. 
E l bíinqnele. que dicho sra de paso 
lo sirvió Bas. el incomparable mana-
ger para esta clase de banquete, discu-
rrió ,'on arreglo al siguiente M e n ú : 
Aperi t ivo: Vermouth do Espito de 
.Santaballa. En t remés : Aceitunas d? 
San Lorenzo, Rábanos de Gondeisque, 
Lechuga da horta del señor Agustín 
López, Jamón de San Juan de Alba, 
Salchichón de Goyríz y Mortadclla d^ 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Sal idas p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán S O P E L A N A 
«al dra para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Mayo, ft las cuatro da U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
d e Correos. 
Admite pasajero» y carga general, 
cluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar, caíé t cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gií6n, Bilbao y Pa-
ir.?e8. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las o de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto p-• 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguln), Guan̂  
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin! 
go R. D„ San Pedro de Macorís, San JUae 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornaiv 
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran* 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo. 
cisa, Yagu'ijay, Sibcaey y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sautlag0 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta l^j 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las á 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las ó de la 
tarde del lía hábil anterior al de la sa. 
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra» 
carán al muelle de Boquerón, y los d9 
los 10, 20 y SO al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Desco-CaimaneP«. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi» 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarquei 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so. 
lilciten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros couochnientos oue no sean pre, 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el embaí», 
cador expresar con toda claridad y exac 
titud ¡as marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pafó 
de producción, residencia del receptor, pe. 
so bruto en kilos y valor de las mercan<í 
cías, no admitiéndose ningún conocimien* 
to que le falte cualquiera de estos êqui* 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca« 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cía» 
sé del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," •, las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul« 
to que, a juicio de los señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buquí 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estimá 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores come?, 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, cbn perjuicio de los conduey 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguie» 
tes. 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l I 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desdo . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercer?, preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 3 7 . 0 0 
I D A Y "VUELTA 
Primera clase $263-50 
. . Segunda clase $221-25 
Tercera preferení-e . , . $146-85 
Tercera % 72.95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
G I R O S D E L E T R A S 
BI JOS B E R . ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35 , H a b a n a . 
Depósitos 7 Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del 0(H 
bro y Remisión de divld&ndos e Intereses^ 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta d* valores ptibll-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de Jctras, cupones 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaa Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crftdlto. 
1501 180 Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í t e a d e S u r - A m é r i c a 
Se TenJeu pasajes de todas dañen 
para los puertos de RIO JANEIEO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES» 
etc., etc., por ios rápidos vsporea co-
rreos de esta Compañía "Ga l l i a , " 
" L u t e t i a , " "Burd iga la , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesea 
mnm w m m 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r J U L I A 
Martes 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, San Juan, Puer 
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
' Fara Nuevitas (Camagüey) GiOára (Hm 
güín) Vita, Bañes, Nipc (Mayan Ant,¡lla 
Presten, Cagimaya, Saetía, Pelton) Bara' 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
" Para Nuevitas (Camagüey). Manatí 
lo a ia Ida). Puerto Padre (Chuparía) o* 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí, Anti l l í 
Presten. Cagimaya. Saetía. Felton) 8a*n« 
de Tánamo. Baracoa. Guantánamo v fSIf 
tiago de Cuba. * &an-
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra r iha 
ra Holguín. Bañes, Ñipe. MayanG 
tilla. Presten. Cagimaya. Saetía, pélton) 
Bar̂CfiíW. Guantánamo j j Santiago de Cuiwl 
fi. UWTON CHILÜS Y CIA. L I D 
BANQUEROS,—O'REILLY -i. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letra., a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
C u B A L C E L L S ¥ 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrat 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. Parlá y sobre todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de In Compañía de Sesjuro» 
contra Inccndlov "ROYAL." 
1504 90-Ab.-l ' 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo nüm. 21-
Al'AUTAUO NliaiUUO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas covrieutcn. 
DepAttltoM cou y .-In Interin. 
UcMcuentos. ?l8:noraclones< 
Cambios de Monedas. 
Giro de letraa y pago.i por cable sobf* 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, 1'-*' 
lia y República del Centro y Sud-Amé* 
rica y sobre t bdas las ciudades y pueblo* 
de España. Islas Baleares y Canarias, a3̂  
como las pr'ncipales de esta isla. 
CORREÍSPONSALES DEL BANCO DB 
BSP-áMA EN LA ISLA DE O'JBA 
169 90-1 B-
Z A L D O Y C O M P , 
CUBA NüfflS. Jé Y 78. 
Sobre Nuova York, Nueva Orleans, Ver»* 
cruz. Méjico, tían Juan de lJuerto Rico, Lon* 
dreb. París, Burdeos. Lyon. Bayona, HaO-
burgo, Poma, Ñapóles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lella. Nant^s, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse. Venecla. Flnroncla, Turin. 
Maslno, etcétera; asi como í̂ obre todas l** 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
1502 »0-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
M8, AO L IAR 1 os, esquln.. a AMARGURA-
Uaven pagua pot el cable, fuelIKna 
curtas do i-rédlto y tfirnn Ictrna 
" corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; piran letra» * 
corta y larga vista sobrp tod.-.s las ca-plt** 
les y ciudades linportante.s dt> los listado* 
Unidos, Méjico y Kuropn. â I como aobf» 
todos los pueblos de E-pafia. Pan carU* 
de crédito sobre New Yo.k, Filadelfla, Ne^j 
Orleans. ñau Francisco. Londres, Pftrf* 
Hamburgo, Madrid y BarceloQ*. 
M A Y O 4 U ~ h ¿ * * L A í y í Á í \ 1 í M A 
S e c c i ó n M e r c a n ^ 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
A!brfl 30 
Para New York, va^or cubano "Baya-
Mayo lo. 
Para Moblla, vaipor onruego "Karen.'* 
Para AatlUaíNlpo.) vapor danés "Jos«y. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonao." 
para Cayo Hueso, vapor americano 
"líascotto." 
Para Cárdenas, vapor danés "Frankrig." 
Día 2 
Para New Orleans, remolcador america-
na "C W. Morse." z z z 
Para New Orlenas, landhón americano 
•Detroit." 
para Barcelona y escalas vapor eapa-
fl0l "Conde Wiíredo." 
rse."3I "an.mi uU, u z z 
para Savannaíh, vapor inglés "Dewa." 
para Baltimore, vapor noruego "Fred-
^ a r a Tampa y escalas, vapor americano 
•<01ivette." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
•Ulami-** 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
iAj"brll 29 
para New Orteans, vapor americano 
f̂ltoelslor." Con 6,000 sacos araúcar, 1,600 
ajcales legumbres y 23,500 buacalee pl-
"Jo-
Día 30 
-Para Antiila (Nlpe.) vatpor danés 
ley/* Bn lastra 
Mayo lo. 
para Cayo Hueso, vapor americano 
«yaacotte." En lastre. 
Abril 30 
Para New York, vapor cubano •'Baya-
mo" Con l.e'SS huacales frutas, 874 huar 
cales legumbres y 22,551 buacales pifia» 
Mayo lo. 
Para Mobila, vapor noruego rKaren. 
Con 14,153 buacales pifias. 
Para Cayo Hueso, vaipor cubano "Julián 
AJonso." Con 4,442 buacales pifias. 
Para Cárdenas, vapor danés "Fran 
trig." En lastre. 
Para New Orleans. remolcador america-
no "C W. Morse." En lastre. 
Para New Orleans, lanohón americano 
"Detroit." Con miel. 
Para SaArannalh, vapor inglés T>ewa 
En lastre. 
Para BaMimore, vapor noruego "Trdnes 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 2 
De Mariel. goleta 'TlTar." Con 800 «a-
eos azúcar. . . . -
De Bañes, goleta "Trinidad." Con oOO 
sacos aziicar . 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores 
Con 1,200 sacos azficar. ; 
De Arroyos, goleta "Marta del Pilar. 
Con 1,300 sacos carbón. v 
De Canasf, goleta "Iignacia Alemán. Con 
$00 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "Catalina." Con 1,000 
sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco. Con 
600 sacos azúcar. 
De Bolóndrón. goleta -2a. Rosa. Con 
800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "2 Amigos 
Con 600 sacos carbón. 




(Para Mariel. goleta "Pilar". 
Para Canasí, goleta "M«rt»" 
Para Canasí, goleta "Josefina." 
Para Banca, goleta "Trinidad." 
Para Bañes, goleta "San Francisco. í 
Para Bañes, goleta "María del Carmen 
Para Matanzas, goleta "2 Hermanas." 
1 5 8 0 
Va(por alemán "Regina," procedente *e 
Oirlstlanla y escalas. 
DE CHRTSTTANIA 
Para la Habana 
A. ütrugo: 21 fardos papel . 
Barreras y Ca.: 4 barriles aceite. 
F. Herrera: 5 id. W. 
Fernánrez, Castro y Ca.; 304 fardoe pas-
de madera. 
A. Onts: 260 cajas conservas. 
Orden: 353 bultos Acidos, 1 caja efeo-
toa. 8 cajas maquinarla. 280 fardos pasta 
de madera, 75 id. botellas, 9.100 cajas le-
che, 200 id. arenques, 340 farda o papel j 
352437 adoquines. 
DE AMBERBS 
Cuevas y Montaña: 1,007 fardo» pajpel. 
M. Joihnson: 33 bultos drogas. 
M. Fernández y Ca.: 25 fardos botellas. 
Domenodh y Artau: 46 id. id. 
B. Alrvarez é bijo: 240 bultos iüerra 
F. Sabio: 4 id. Id. 
M. Pérez: 10 id. id. 
Swift y Ca.: 20 cajas conservas. 
Comipañía Lltográflca; 13 bultos «feo-
tos. 
D. F. Prieto: 1 Jd. Id, 
B. Rolg, Sabatés: 2 id. id. 
F. Gdmez: 11 id. id. 
U. Aílvarer: 14 id. id. 
A. Pimks: S Id. id. 
G. Caíllzo, Gómez: 3 id. id. 
Ceflso Pérez: 7 id. Id. 
Amado, Paz y Ca.: € id. id. 
Solana, Hno, y Ca.: 16 dd. M-
Suárez y Hno.: 7 id. Id. 
González y Ca: 1 id. id. 
Vidail. Rodríguez y Ca: 35 cajas conser-
vas, 
A. Fernádez: 1,000 garrafones vacíos. 
ror(p(z&to Sif u feSrv SI 13 v¡ é\ iezet 
S. Juan: 3 bultos efeotos. 
M. Fernández F.: 24 bultos efeotos. 
F. Blanco y Ca.: 6 Id. id. 
Palacio y García: 1 id, M. 
P. a . Robins y Ca.: 8 M. Jd. 
!L. D. Aroooada: lOd id. id. 
Oredn: 1 caiballo, 23 barriles alnc, $ 
cajas vidrio, 8»! builtcw hierro, 110 Id. 
efectos, 16 barriles ácido, 9© sacos judías, 
60 cajas conservas, 1,000 garraifones va, 
dos, 70 cajas fósforos, 6,824 sacos abono, 
33 cajas efectos. 1,500 garrafones vacíos, 
150 fardos botéHas. 326 sacos harina, 1̂ 286 
buütos ferretería, 260 sacos avena, 200 pa-
cas heno y 508 bulltos hierro. 
Para Sagua 
J. M. Bequeristata; 1O0 pipotes vacíos. 
1581 
Remolcador americano "C. W. Morse," 
procedente de New Orleans. 
En lastre. 
1582 
iLanohón americano "Detroit," proceden-
te de New Orleans, 
En lastra 
1583 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Tirso Bzquerro: 250 sacos harina, 
Lamadrid y Sanarlas: 200 id. Id. 
Orden: 1,000 atados cortes. 
Arnnour'a y Ca.: 40 barriles puerco y 
STjS manteca. 
A. M. GonzáJez: 30 fardos algodón, 
A. F . Martínez: 1 piano y 2 bultos efec-
tos. 
1584 
Vapor inglés "Cayo Gitano," procedente 
de Amberes y escalas. 
•DE AMBERES 
Para la Habana 
Concignaitarioa: 1,000 garrafones vacíos, 
3 cajas efectos, 50 cajas champagne y 600 
id. velas. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca,: 5 bultos 
vidrio. 
Orden: 13 id. id. 
E . García Ca/pote: 41 id. id. 
O. Pedroarias: 17 id. id. 
C. Romero: 3 id. Id. 
V. Miranda: 3 id. id. 
M. Humara: 40 id. Id. 
T. Ibarra: 8 id. id. 
Pomar y Graifio: 12 id. id. 
Comfpañía Otográíica: 136 fardos papel. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 49 cajas conser-
Orden: 95 id. id-
Casteleiro y Vizoso: 622 bultos hierro. 
E . Gelí: 774 vigas. 
Curvas y Montaña: 607 fardos papel. 
F. Sabio y Ca.: 10 barriles ácido. 
R Torregrosa: 200 cajas akunidón y 
100 id. quesos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 bultos loza. 
General Gómez: 1 automóvil. 
Berceló, Campe y Ca.: 10 cajas aguas 
mineraíles. 
A- UW y Ca.: 1 caja efectos. 
Orden: 1 Id. Id. 
Sdhwab y TUlbnann: 40 butos id. 
Majó y Colomer: 65 id. drogas. 
B. Lanzagorta y C a : 32 id. hierro. 
Orden: 32 id. efectos. 
Rodríguez y Hno.: 6 id. M. 
(Uñares y Garín: 28 id. hierro. 
Tru^bay C a : 26 fardos boellas. 
A. Fernández: 16 Id, id. 
Orden: 67 id. Id. 
Fandifio y Pérez: 11 cajas efectos. 
E . Sarrft: 34 bulltos botellas. 
Orden: 6 id. vidrio. 
G. Cafiizo. Gómez: 10 id. Id. 
Orden: 46 Id. id. 
S. Campos: 14 id. efectos. 
Viuda de G. Fernández: 16 fardos ¡paipeJ, 
J. F . Burguet: 25 cajas quesos. 
Fernánre, Castro y Ca.: 800 fardos pas-
ta de madera. 
Prieto, Gonzállez y Ca.: 8 cajas tejidos. 
Orden: 4 id. eífectos. 
A. Salasi, Hno. y Oa.: 2 pianos. 
J. R. Pagée: 18 bultos efectos. 
Rodríguez Riipoli: 9 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Seoane y Aüivarez: 12 Id. id. 
J. López, R.: 11 cajas papel 
Orden: 8 Id. efectos. 
García y HMno.: 18 id. Id. 
Orden: 1 Jd. tejidos. 
Adhútegui y Rentería: 4 bultos hierro. 
S. Moretón: 4 id. Id. 
F. Taqueolhél: 8 id. drogas. 
¡Nitrato, Agency y Ca.: 600 sacos abono. 
Viuda de Arriba y Fem:ndezj 83 bul-
tos hierro, 
J. de la Presa: 19 Id-
k,fcó:atiÜV gYeBloíil -nOve eR cíos^alsa b 
(Lloverás y Ca.: 30 cajas añil. 
Barandlarán y Ca,: 20 Id. id. 
lArafluoe, Martínez y Ca.: 14 bultos Me-
rro. 
Barafiano. Goroatlzza y Ca,: 17 Id. Id, 
Seeler, Pl y C a : 207 fardos papel. 
Orden: 9 Id. Id. 376 bultos hierro, 76 id. 
efeotos. 20 id. maquinaria» 600 garrafones 
vacíos. 1,000 sacos abono, 10 barriles dro-
gas, 210 cajas añil. 600 cajas malta, 50 sa-
cas azufre y 50 huacales adoquines. 
Para Antllla (Ñipe). 
Orden: 250 barriles cemento, 1 caja 
muestras, 9 cajas papel y 883 bultos maqui-
naria. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
G. .Acebedo: 232 bultos pintura 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 200 id. id. 
Culban Trading y Ca.: 1 caja muestras. 
M. OTde: 1 caj efectos. 
J. M. Angel: 20 cajas dulces. 
A. Bstrugo: 11 cajas efectos. 
Adhútegul y Rentería: 130 bultos pintu-
ras. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja efectos. 
A. Suárez: 1S3 bultos pinturas. 
J. Fernández: 225 Id. id. 
Fuentes, Presa y Ca.: 76 id. i*. 
Orden: 430 Id. Id. 
Orden: 270 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 504 Id. id. 
Gómez, Benguría yCa.: 275 id. id. 
Alonso, Amador y Ca.: 02 id. id. 
P. Mejfe y Ca.: 120 id. Id. 
Orden: 125 id. M. 
Capestany y Garay: 420 id. id. 
Linares y Garín: 140 id, id. 
Orden: 151 Id. id. ( ¡ 
Orden: 103 id. id. 
G. Moretón: 1S0 id. Id. 
Solana y Ca.: 8 cajas papel. 
A. Soto y C a : 106 bultos pinturas. 
E. Sarrá: 10 id. drogas. 
Barceló. Camps y Ca.: 1 caj conservas. 
Orden: 1 caja galletas, 44 bultos efectos, 
5(1 id. tinta, 11 id. maquinaria, 100 fardos 
saco», 14 cajas ginebra, 250 sacos arroz, 
4 cajas dulces, 11 cajas conservas, 11 id. 
té, 3 id. tocino, 700 id. cerveza, 16 fardos 
papel, 1 caj sal, 11 Id. vinegre y 1,932 abo-
no. 
Resto de la carga del vapor esipañol 




A. Aimézaga y Ca.: 27 bultos efetos. 
Oredn: 461 Id. id. 1 caja maquinarla y 
2,260 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
L». Ruiz y Hno.: 6 bultos efecto». 
Podh y Rucabado: 1 id. id. 
Orden: 1.000 sacos arroz. 
Para Caibarién 
Orden: 4 bultos efectos, 
Díaz y Hno.: 3 id. id. 
Viiílegas, y Gutiérre: 308 id. Id. 
Orden: 100 cajas cogñac y 2.489 sacos 
arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Saraibla y Diego: 46 bultos efectos. 
L. Abascal y Sobrinos: 750 sacos arroz. 
IL. Más é hijo: 50 cajas cerveza y 5 ba-
rriles bórax. 
Simón y Más: 18 cajas galletas y 8 id. 
conservas. 
Martínez y Ca.: 1 caja efectos.: 
R Larrea: 50 sacos almidón, 
A, Veflosa. Castro: 5 bultos efectos. 
J. Francoll: 561 id. id. 
Orden: 50 cajas bacalao y 200 sacos 
arroz. 
1 5 8 5 
Vajpor cubano "Julián Alonso," proceden-
te de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
TirsojEzquerro: 300 sacos harina. 
Loidi. ErvIU y Ca.: 286 id. afrecho. 
Orden: 16 bultos efeotos. 
Pons y Ca.: 3 cajas calzado. 
Armoud y Ca.: 2 id. jamones. 
J. B. Henderson: 12 bultos efectos. 
Vapor inglés "Cartaogo." procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
Cuíban, Coope y Ca.: 2 bultos efectos, 
Havana, Adv. y C a : 5 cajas id. 
Armour's y Ca.: 100 cajas manteca y 
S00|3 id. 
Orden: 2 cajas efectos y 22 id, calzado. 
Orden: 21 bultos camas y accesorios, 
M. Romillo y Ca.: 10 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 2S¡3 manteca. 
Cuban, Lumber Coal y Ca,i 626 atados 
madera. 
. N. Quiroga: 380 cajas huervos. 
Swift y Oa: 600 id. id. 393 id. manteca, 
4!25|3 id. y SOjS barriles id. 
Tinguaro, Sugar y C a : 1 caja hierro. 
Morris y Ca.: 15 cajas manteca y 30|3 Id. 
L. V. Placé: 18 bultos efectos. 
Orden: 2,000 atados cortes y 250 sacos 
barina. 
Para Matanzas 
Samá., González y C a : 20|3 manteca. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 250 sacos harina-
Para Santiago de Cuba. 
Swift y Ca.: 105 cajas manteca. 
C O S I OE LA TORRIENIE I D r . R . C h o m a t 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A U . H A B A N A 
CABLE y TELEfiRÁFO: "COHELATIT 
T e l é f o n o A p 2 8 5 8 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negocia.do del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Edificio de la Antigua Maestranza. 
(Calle de Cuba) Habana. Habana, 31 de 
Marzo de 1014. Hasta las 2 p. m. del día 
4 de Mayo de 1914, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de "Construcción y Colo-
wación de Valizas en la Costa Sur de Cu-
ba entre la Ensenada del Guayabal y los 
Cayos de los Inuios en el Placer de Bata-
bañó," y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán a los yue 
ios soliciten, informes e impresos.—E. J. 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C 1366 alt. 6-2 
REPUBLICA DE CUBA.—SíJCRETARIA 
de Obras Públicas. Dirección General. Ha-
bana, 22 de Abril de 1914. Hasta las 2 de 
la tarde del día seis de Mayo de 1914, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, calle de Chacón 
esquina a Cuba, edificio de la antigua 
Maestranza de Artillería, en esta Capital, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
adquisición de los Muelles de "Azpeitia." 
ubicados- en la Ensenada de "Marimolena," 
en el litoral de Regla, Puerto de la Habana 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán por esta oficina in-
formes e impresos a los que los soliciten. 
Pedro P. Cartañá, Director General. 
C 1732 alt. 6-22 
M A N I F I E S T O S 
1 5 7 7 
Vajpor cubano "GuantáJiamo," proceden-
te de Veracruz. 
De tránsito. 
1 5 7 8 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
iente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1579 
Vapor noruego "Frednes," procedente 
fie Baltianore. 
Para la Habana 
J. Fernández, González: 57 bultos cal-
deras. 
Havana, Eléotric R y Ca.: 1S8 id. hier-
rro. 
Sobrinos de Quesada: 300 sacos barina. 
Sabatés y Boada: 83 barriles sosa. 
F. Díaz R : 248 biíltos hierro. 
Compañía de Fonógraíos: 77 Id. efeo 
|pi 
L. Rogers: 1 caja eiPectos. 
'Langes y Ca.: 43 cajas aceite. 
J. Huarte: 1,634 sacos aveua. 
Suriol y Fragüela: 601 id. Id. 
B. Fernández, Menéndez: 250 id. Id. 
J . F. Berndes y Ca.: 6 bulltos efectos, 
Barandlarán y Ca.: 707 Id, cartudhos. 
¡R. Loret: 12 Id. efectos. 
Cocâ CoQa y Ca.: 16 id. id. 
La Habanera: 14 id. Id, „ . j «j 
Cuban, Industrial Juiove y Ca.: 3 «J. 
B. Fernández: 753 pacas heno y 1,006 
tacos maíz. 
A, E . ¡León: 189 pacás heno. 
J . Otero y Ca.: 747 id. M. y 281 sacos 
avena. 
M. Nazábal: 215 pacas heno. 
Orden: 250 sacos avena y 260 id, maíz. 
Loidi. Ervlti y Ca.: 250 id. avena. 
iUlamas y Rudz: 250 id. Id. 
S, Plfián: 1 bultos sacos. 
A Ramos: 200 sacos sal. ^ _m 
Compañía Industriad: 6 bultos rffcrloi. 
Caitoonedl, Datanau y Ca.: 250 id. ifl. 
González y Suárez: 500 sacos maíz. 
Cuban, E . C y Ca.: 3,&62 tubos. 
E . Decours: 500 sacos papas. 
E . López: 260 sacos maíz. 
Orden: 421 bultos lámparas y aoceeorios. 
Pam leda de Pinos 
Orden: 500 sacos aibono. 
Para Sagua 
J . S. Gómez y Ca.: 59 tubos. 
Para Cfenfuegos 
F. G. Rdbins y Ca-: 1 caja medías. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribes, Exportación. Consume y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 25 de Abril de 1914 y totales hasta la fecha. 
S K I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 






Sagua. . . 
Caibarién. 
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fSXmJSSl 601,»48 27,906 579,217 
O T R O S R U E R T O 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consamo IHUICIIX 
clón 
Nuerrita^ » X )l • ft f H !• « * v 
Manatí, . •: k i » X « K-*' « • 
Puerto Padif». * & * M * M • > * 
Gibara * * * .< * * 
Bañes x «c w w 
Antilla & Ñipe Bay. , w m :« W 
Guantánamo. . . . ., y » í 
Santiago de Cuba. . . . • « M 
Manzanillo, . , • v v k y y y 
Santa Cruz del Sur. - . . * 
Júcaro. . . . • • • • > • • * * 
Zaza •;«!.*"•:.;» H 




































Anterior . * -• «• » i s »_ 





650,440 516,460 6,883 12S,097 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consamo Existe noias 
moliendo oión 
155 110,045 04,086 1,398 707,314 
Total hasta la fecha > <« s 1.859,001 1.1)17,808 33,879 707.314 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Caatrales Arribos Exporta- Consamo Existencia 
meliendo ción 
Total haata Abril 26, 1013. 







Habana, 27 de Abril de 1014. 
H. A. Hímery. 
NOTA,—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consamo y «« aproximado. Del azúcar oonaumido en el Interior sin haber entran 
do en los puertos y que puede ascender i unas 20,000 toneladas por afia se dará 
cuenta al final de la zafra. 
P R O F E S I O N E S 
H DE 
Y 
w f l m m 
cmtvjAifo D E N T i s r a 
H A B A N A , n u m e r o 1 1 0 
Privón drotrtflcos, Hixlr, <~rvriiom. 
CONSULTAS: t A i . 
4669 26-12 A 
1S.54 
A . J . D E A R A Z O I A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú r r u 5 7 
TratasUeat» especia» de Stfllis 7 onferm©--
rOX&LLlAs 12 A Z 
Í M mftBU 4*. Teléfono 4-4340. 
OR, JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URIÍMAR1A3 
CoMMtlta»t L w nOm. 1<5,. de 12 a 3 
1-864 May .-Í , 
1»A 30R.VtoKI0 DEIí 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núrr. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A T L ' l 
DOCTOR MANOEL PEREZ BEATO 
Partos, EnfermedadM de Sefioraa 7 VlfioB 
Coosultaa de 12 a 3, Teléfono A-7976 
Cerro 609, fronte a LomblIIo. 
4079 2t-Sl 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Caaaolta» de 13 a & Cbacfin nfim. ai, 
«v2aa a Aavaeate^—Teléfone A-2SS4 
UN MEDICO Ai.E3L\.\ 
antiguo profesor de Colegrioa Mé 
sea encargarse de algunos casos 
lio» <iue padecen de enfenmeda 
rabie*, así llamadas, para Invta 






DÜCTUR JUSTO VERDUGO 
Especialista de Paría en las en fe rm eda-
des dol estómagro 4 Intestinos cxoloaiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. El empteo de la sonda no ea 
Imprescindible. 
15T8 Mar.-l-
Doctor SU. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y de! Oispsnsirio TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1SS3 ilay.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujfa en g-eneral. glfllis. enfermedades 
del aparato génlto urinario. Domicilio, Lu-
.n6 86, teléfono 1-2296. Consultas de 2 a 4. 
d S6 aitos, teléfono A.-3370. 
1««5 May.-l 
OR. HERNANOO SEBÜ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nftmero 38, de 12 a 3, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a law 7 de la mañana. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A . M A K G L R A STCS, SC—'leléfono A-3l5ff 
C . 1832 30-131. 
DR. m m ALBALADE^ 
HEUXCrSA T CIRUGIA 
Comntas de 13 a dk Pobres grmtt» 
Electricidad médica, corrientes de c i té 
frecuencia, corrientes galvAnícas. FsréáU 
cas. Masaje blbratorlo. dueba» de atoe ta* 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
SLEINA NUMERO 73. 
BlfTRE CAJffPAXARíO Y LHAJ.TAD 
1S5« May.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedritlco por oposición de la Facultad de 
M<»dlclna. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 2. 
Consulado nüm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Cirujla, Venéreo y Sífilss 
Aplicación Especial del BOB-Neossivasán 914 
4&42 30m-9 A-
D R . G . E a F I N L A Y 
PROFEJSOn. D E OFTALMOLOGIA 
£apecláÍlBtn en Enfermedadea de loa OJoa 
7 de los Ofdos. Galiana M. 
De 11 a 13 7 de 2 a 4.—Teléfono A-4311 
Domicilio i F nüm. 16, Vedada. 
t e u c f o x o F - n r a 
1S63 May.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna, 
Extnterno del Sanatorio de New Tork j 
exdlrector del Sanatorio "LA Esperanza." 
Gabinete de eotisnltan, Chacdn 17, de 1 i 
3 p. ni.—Teléfonos A-3553 e 1-2342. 
1850 MayM 
DR. JOSE E FERRAN 
Cntedrftflco de la Escnels de Medicina 
Trasladuclo s Trocadero nfim. 108. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1S72 Maui.-l 
Pdayo Garda y Santíaga 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo Garda y Orestes Ferrari 
—ABOGADO— 
Obl»po nüm. 53, «Utos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1SS1 May.-l 
HsQio Alimento. Terapéutico y Masaje en 
caeos donde la medicina no ha dado re-
sultado. Ninguno otro se admiten. Sdlo 
por aviso anticipado a Zulueta 39. ©equi-
na a A/poda>ca, 5466 S-29 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Visa urlnariejs slfllis y eníepmedadea 
néreas. 
Exftmenes oretroscóplcos y clstoscdplcos 
ESPECIALISTA EN IVYECOIOKBS 
DE "606" 
ConauOtaa de 9 a 11 a, m. y de 1 a 3 p. ra., 
en Agular 65. Domlcilloi TUI/IPAN 20. 
4264 , 26-3 A. 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8. Habana, de 8 a 12 y de 
2 o 6. 4800 46-3 A, 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bapeclallsla on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. l,os tratamientos 
son aplicados diroctameCte sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separacldn de la orina <to ca-
da rlfión. Consultas dn Neptlxno 61i bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-13B4. 
18S6 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su «lablnete de Consultas a 
OblfeiK) 76. altos, de 3 a 6 p. m. Clrujía 
Especialista en Vías Urinarias de la He enlo-
do París y del Sanatorio "Covadongv" 
' í865 May.-cl 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO DE IA CASA DE BE1VEPICE2V. 
CIA Y MATEBNIDAD. F>SPBOIAl.IS. * 
TA EN LAS ENFEB&EDADBS 
DE L,OS NI5IOS. MEDICAS Y 
ailRURCICAS. CONSULTAS DE U 
A 2, ACULAR NÜM. 106Vi.—TEI, A-SOO*. 
^70 . ItSyZl 
D R . L A G E 
ESNFERMEDADES DE L A PIEL, DE S K 
ÑOR.-S Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 168, A L T O S . 
CONSULTAS DE 1 A 4 
r 26-17 A, 
D R . J . D I A G O 
• la- Urinarloa, SMlIa y Enfenuedadea da 
Scloraa. Clrn«rfa. De 11 • j . Em-
9*AT»ÚO nOmero 18 
l575 May.-l 
Sanatorio (tó Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrfosaa y mentaloa. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62. Gnanabacoa. Tel«foa» Bill. 




D ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intsstinos Excluslvamentd 
Cow»-tUiR de 7% a 8% A. M . y de 1 » . 
• P. M. LAMPARILLA NUMBr-
RO 74^—TELEFONO A-35S2. 
18*4 Mav..-I 
Dr. Juan Santos Fernáideí 
_ —OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A U 
Y DE 1 A 1 PRADO HUM. 105. 
1867 Mav.-I 
Br. iAlvarez y Gsaiiaga 
OCUUSTA 
Garganta,—Narlz^—Otda». 
O'RoItly 80, altos—Teléfono A-2863 
isso May.-a 
Dr. frandsci J. de Velase* 
En/ermedadea 4mi Coraxdn, Pnlmone., Ne». 
vfoaaa. Piel y Ven*reo-«idimcaa. 
I 5,0ü^lía" « • 3. »aa dlaa laborable» 
Lealtad nüm. 111. Teléfono A-MI^ 
^74 May.-l 
D R . P E R D O M O 
inyección del €«6. Teléfono A-B44Í, 
De 13 a S. Je-a» María ntlmero 88. 
1857 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamlanto 
y curación de las enfermedades mentaba y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
" S a S r » » ™ Teléfono Í.14W4 C A S A PARTIO TI L A U F-3S74 
L A B O R A T O R I O 
CL^ICO-aUIBiiro DEL DOCTOR RICAB. 
ALBALADEJO. REINA NU ME. 
«O 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
m J Ü L í ^ ^ ««tolS de orlua. eeputot 
sangre leche, vinoa. licores, ag-jas. abenoa. 
minerales, materias grrasas. azúcarea. etcT 
AaUIala de orines i completo), eapntoa. 
aansre o leche, doa peaoa (t2-) 
TELEFONO A-3S44 , 
May.-l 
DR J . M . P E N I C H E T 
Oculiata del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del ComerdS 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28. ALTOS, TELEFONO A-77fi6 
iSSS May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Narla y Oídos. Especialista de] 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coxapoatela -'3, moderno.—.Telefono A-44oa, 
iSTS May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeñadea de nifioa, aefioras y Cirnela 
en Kenual. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro nfim. 519. Teléfono A-371* 
1««8 May.-l 
DOCTOR 0. ILVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garsanta, Naris y OI-
DOS. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
18 77 May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o r t a n u m . 29 altos 
1SB3 May-l- 1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA Vfw 
DERNISIMO^CONSULTAS DE la A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1332 
; 18̂  3 May.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Clrojano del Hoapltal Nfimon» 1 
Especialista de enfermedades de mujere* 
partos y clrujía en greneraL Conaultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrada 
oúm, 60. Teléfono A-256&. 
1874 May.-4 : 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago! 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di- i 
ferent» tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo* 
Ja jos. i 
1SS9 May.-t-
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapedallata ea atfilia, hernias, Impntrn» 
«la y eaterlildad. Habana n&m. 48l 
Conanltaa de 11 a 1 y dr 4 a S 
Rjrpectal para loa pobrea de SH a * 
m s May.-l 
Br. Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hoapttalea de Parta y Vtead 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas de 12 a i. Para pobres, Innea 
y viernes de 9 a 10, Gal laño número 12, tâ  
léfono A-S8SL 
16608 1S8-X E . 
— lp- , l x i , imuri iii rir nrríinn wiMiwiiinp^i 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero suficiente de'pro fesores para que el púbHcft NO TENGA 5 
OU£ ESPERAR, y con los aparatos neoeearios para realizar Ub operacicnes ñor la I 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 1 
P R E C I O S = = = = = 
% 1-00 Dientes de espíes, deede. Eztracdonee, deeda. . . . . * \ m UM ica s a . . S 4 - 9 * 
Llmpiesas, désete. . . , , » 14« Caronas de oro, desda. . s s «-u 
Ehnnastes, deede. . . . . . . Mf incrnstacioMee, deede. V - - M i 
Orificaciones, d'esdo. . » « • . S-00 Dentaduras, desde, . % . ^ » U-Tl 
3 P U E I H X E 3 Z>B O f i D , desde 9 p í e s e . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A O O a 
Consultas d e 7 a . m . a » p . m , Oamla gos y días festivos de £ a 11 e, m. 
c 183^ «O-lliL j 
PAGINA DOCE UIARIO DE LA MARINA. MAYO 4 DE 1914 
C A R N E T - S A L O N 
^ L o s J ó v e n e s de l a P e r l a " . 
T e m p r a n o e m p i e z a n este a ñ o sus 
f i e s t a s v e r a n i e g a s . 
T e m p r a n o , t a m b i é n , c o m i e n z a l a 
e s t a c i ó n c a n i c u l a r a d e j a r s e n t i r s u s 
e fectos . 
E s a t a l v e z £ c a l a r a z ó n , que noso-
t r o s j u z g a m o s j u s t i f i c a d a , que a l e g a 
Ose s i m p á t i ' o g r u p o de ei t u s i d s t a s j ó -
v e n e s , p a r a t a n t e m p r a n o , este a ñ o , 
d a r c o m i e n z o a l a s a l e g r e s m a t i n é e s , 
que a l i g u a l que e l pasa- lo a ñ o , cele 
b r a r á n en u n p i n t o r e s c o c h a l e t d e l 
V e d a d o . 
E s t e a ñ o , m e j o r d ic l io , desde e s t a 
t a r d e , en e l m i s m o l u g a r , p o d r á n q u i n 
c e n a l m e n t e n u e s t r a s d a m i t a s e legan-
tes p a s a r r a t o s a g r a d a b i l í s i m o s . 
D e c i m o s a g r a d a b i l í s i m o s , p o r q u e 
g o z a n de t a n t a s s i m p a t í a s los i n i c i a -
dores , s o n t a n a t e n t o s c o n c u a n t o s a 
s u s f i e s ta s a s i s t e n , que a s í p o d e m o s 
a s e g u r a r l o . 
E s t a t a r d e , p u e s , " L o s J ó v e n e s de 
l á P e r l a " c e l e b r a r á n s u p r i m e r a f ies-
t a m a t u t i n a . 
V e l a d a . 
E l d í a 10 c u m p l i r á t r e i n t a y c inco 
a ñ o s de f u n d a c i ó n , e l C e n t r o de E s c o -
b a r . 
S i g u i e n d o s u t r a d i c i o n a l c o s t u m -
"bre, a l i g u a l que e n g a ñ o s a n t e r i o r e s , 
c e l e b r a r á e n s u s e spac iosos sa lones 
u n a v e l a d a c o n m e m o r a t i v a . 
E s t a , e n l a q u e t o m a r á n p a r t e dis-
t i n g u i d o s o r a d o r e s e i l u s t r a d a s s e ñ o -
l i t a s , c o n s t a r á de t r e s p a r t e s : l i t e r a -
r i a , c o n c i e r t o y b a i l e . 
E s t a f i e s t a , como t o d a s l a s que ce-
l e b r a ese C e n t r o , s e r á u n t r i u n f o m á s 
q u e e n s u l a r g a v i d a a n o t a r á t a n p r e s -
t i g i o s a s o c i e d a d . 
D n o m á s t i c o . 
H o y l o c e l e b r a u n a d a m a m u y 
d i s t i n g u i d a y r e s p e t a b l e . 
N o s r e f e r i m o s a l a d i g n a e sposa d e l 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o s e ñ o r L e o n c i o 
M o r ú a D e l g a d o : a l a e j e m p l a r y v i r -
t u o s a d a m a M ó n i c a C o n t r e r a s . 
L l e g u e n h a s t a e l l a , p o r a n t i c i p a d o , 
\as f e l i c i t a c i o n e s d e l c r o n i s t a a m i g o . 
L a s F l o r e s . 
D o s a l e g r e s f i e s t a s se p r e p a r a n p a -
t a f e s t e j a r a l a b e l l a " F l o r a " . 
L a p r i m e r a e n " L a U n i ó n F r a t e r -
n a l " , a c u y a f i e s t a s e r á e n l a n o c h e 
d e l p r ó x i m o d í a 20 , a n i v e r s a r i o do 
n u e s t r a i n d e p e n d i e n c i a p a t r i a . 
L a s e g u n d a e n e l " C l u b C a r i d a d " , 
l a n o c h e d e l 2 5 . 
^ Y a que d e l b a i l e de l a s F l o r e s e n es-
t a s o c i e d a d t r a t a m o s , ' b i e n i n f o r m a -
dos p o d e m o s a s e g u r a r que d i c h a f ies-
t a , t a n e s p e r a d a , h a s ido f i j a d á p a r a 
e s a f e c h a , p o r q u e r e r s u D i r e c t i v a 
r e a l i z a r a n t e s a l g u n a s r e f o r m a s en 
s u s s a l o n e s , p a r a que d i c h a f i e s t a r e -
s u l t e lo m á s e l e g a n t e pos ib le . 
S o c i e d a d de c o n f e r e n c i a s y e s tud ios 
c i e n t í f i c o s y l i t e r a r i o s . 
H a c e a l g u n o s meses , m e j o r d i c h o , 
e n los p r i m e r o s d í a s de E n e r o , d i m o s 
l a n o t i c i a de que e s t a p r e s t i g i o s a so-
c i e d a d , f o r m a d a p o r u n g r u p o de 
i l u s t r a d o s y c u l t í s i m o s j ó v e n e s , t e n í a 
e l p r o p ó s i t o no s ó l o de c e l e b r a r confe-
r e n c i a s en e s ta c a p i t a l , s ino que te-
n í a e n e s t u d i o e l e x t e n d e r s u e s f e r a 
d e a c c i ó n a otros p u e b l o s de l a p r o -
v i n c i a . 
P u e s b i e n : h o y , p e r f e c t a m e n t e i n -
f o r m a d o s , p o d e m o s a s e g u r a r que d e n -
t r o d e p o c o e sa i d e a p l a u s i b l e se l l e -
v a r á a l a p r á c t i c a . 
L a S o c i e d a d de C o n f e r e n c i a s y E s -
t u d i o s c i e n t í f i c o s y l i t e r a r i o s se p r o -
p o n e c e l e b r a r f i e s t a s e n d i s t i n t a s e 
i m p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s de l a E é p ú -
b l i c a , o r g a n i z a n d o a ese efecto dele-
g a c i o n e s p a r a q u e l a a u x i l i e n en t a n 
m e r i t í s i m a e m p r e s a . 
T e n e m o s e n t e n d i d o que u n a de l a s 
p r i m e r a s p o b l a c i o n e s que v i s i t a r á se-
r á S a g u a l a G r a n d e , l a b o n i t a y p i n -
t o r e s c a v i l l a que e l U n d o s o r i e g a . 
A m e d i d a que c o n o z c a m o s m á s de-
ta l l e s sobre e sa " t o u m é e " , los d a r e -
mos a l a p u b l i c i d a d . 
HOMBRES 
Faltos de energías, nervioso-museu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
S u f a l t a de apet i to a c u s a m a l a n a -
t r i c i ó i L M a l t a - L u p t j l o S A Ü R A des-
p i e r t a s u apet i to d o r m i d o y e n g o r d a 
• c l a r a m e n t e . No aZcohólioa. 
D r o g u e r í a S a b r á y F a r m a c i a s e x c l u -
s á v a m e n t e . 
B o t e l l a 1 5 centavos . 
D r o g u e r í a S a b e a y F a r m a c i a o 
I n s t i t u t o P l á c i d o . 
A s í se t i t u l a e l m a g n í f i c o p l a n t e l 
que m u y e n b r e v e q u e d a r á e s tab lec i -
do e n M a r i a n a o , b a j o l a d i r e c c i ó n de 
u n c o m p e t e n t í s i m o p r o f e s o r : d e l i l u s -
t r a d o d o c t o r en P e d a g o g í a s e ñ o r 
J u a n A n t o n i o M a r t í n e z y V e l a z c o , y 
c o n u n c u e r p o de p r o f e s o r e s que go-
z a n de m e r e c i d a f a m a y r e c o n o c i d o 
n o m b r e en l a R e p ú b l i c a . 
D e c i r que ese p l a n t e l v i e n e a l l e n a r 
u n g r a n v a c í o , e s t á de m á s : de todos 
es s a b i d o , y t a n es a s í , que p o r q u e é l 
se i m p l a n t e c u a n t o a n t e s c o n todos 
los a d e l a n t o s que r e q u i e r e l a e d u c a -
c i ó n m o d e r n a , d i s t i n g u i d a s y p r e s t i -
g io sas p e r s o n a l i d a d e s , como lo son 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , d o c t o r M i g u e l 
A n g e l C é s p e d e s , J u a n F e l i p e R i s q u e t , 
P o l o n i o (Contreras P é r e z , d o c t o r J o s é 
L u i s V a l d é s y o tros m u c h o s , p r é s t a n -
le todo s u a p o y o y l u c h a n p o r s u me-
j o r é x i t o . 
E s t e p l a n t e l , que n o s e r á l o c a l , s i -
no p a r a que a é l p u e d a n c o n c u r r i r 
a l u m n o s de t o d a l a R e p ú b l i c a , h a s i -
do r e c i b i d o c o n p l á c e m e s p o r c u a n t o s 
nos i n t e r e s a m o s p o r n u e s t r a c u l t u r a 
y p r o g r e s o . 
D e p l á c e m e s e s t á u n d i s t i n g u i d o 
m a t r i m o n i o . 
L o f o r m a n n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i -
gos l a b e l l a y j o v e n d a m a C o n c h i t a 
C h a s s a n g n e y e l c o r r e c t o c a b a l l e r o 
J u l i á n F e l l o v e . 
¿ M o t i v o ? 
L a a p a r i c i ó n de u n m o n í s i m o " b a -
b y " . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n l l e g u e h a s t a 
los d i s t i n g u i d o s esposos, p o r t a n bue-
n a n u e v a . 
P a r a l a V í b o r a , c a l l e de S a n B e n i g -
no n ú m e r o 85, se h a t r a s l a d a d o u n a 
d i s t i n g u i d a d a m a . 
E s e l l a l a s e ñ o r a M e r c e d e s A l z u g a -
r a y , v i u d a de V a l d é s . 
S é p a n l o a s í sus n u m e r o s a s a m i s t a -
d e s . 
A g u s t í n B r u n o . 
Departaniento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
J o s é H e r n á n d e z , 43 años , Nepturio 2yo, 
Insuficiencia mitral ; L u i s a Cabrera, 3 me-
ses. Indio 16fi Entero colitis; J o s é Vi l la -
mil, 39 años , Chaple 2, Enter i t i s c r ó n i c a ; 
Antonio Bouza, Coco y Dolores, Asis to l ia; 
An íba l Ferre iro , 2 a ñ o s . Pirotecnia 8, T u -
berculosis; J o s é Mular, 51 a ñ o s . Quinta 
de Dependientes, C á n c e r ; Benito Gonzá-
lez, 3 meses, C o n c e p c i ó n y Porvenir, R a -
quitismo; Carol ina Díaz , 68 años , J e s ú s 
del Monte 726, Osteosarcoma; Aníbal He-
rrera , 22 meses, San Miguel 60, Meningi-
t is; Manuel García, 30 años , G n ú m . 202, 
Tuberculosis . Hospital N ú m e r o 1, A n d r é s 
Duquesne, Tuberculosis. 
C r ó n i c a H e i i g í o s a 
D I A 4 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á consagrado a M a r í a , 
como M a d r e d e l A m o r H e r n i o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u d i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de manif iesto en l a V . O . F . de 
B a n F r a n c i s c o . 
S a n t o s S i l v i a n o , P a r f i r i o , F i a r í a n y 
. A í l a g i a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n P a u l i n o , m á r t i r . E s t e S a n t o f u é 
d i á c o n o de l a i g l e s ia de C o l o n i a y me-
r e c i ó s er envuel to e n l a p e r s e c u c i ó n de 
ios p r i m e r o s siglos d e l c r i s t i a n i s m o , 
d e r r a m ó s u sangre p o r confesar a J e -
s u c r i s t o . S u s r e l i q u i a s e s t á n depos i ta -
d a s e n l a ig l e s ia de S a n t a C e c i l i a , de 
l a c i u d a d de C o l o n i a , donde o b r a e l cie-
l o p o r s u i n t e r c e s i ó n m u c h o s m i l a g r o s . 
S a n t a A n t o n i a , m á r t i r . F u é n a t u r a l 
de N i c o m e d i a , y l o g r ó d i c h a de o i r l a 
p r e d i c a c i ó n del E v a n g e l i o p o r e l a p ó s -
to l s a n A n d r é s . R e c i b i ó e l mautosmo, 
y a l poco t i empo f u é a c u s a d a de c r i s -
t i a n a , s u f r i ó p o r p a r t e de los infieles 
m u c h o s y crue le s t o r m e n t o s : d e s p u é s 
e s tuvo dos a ñ o s e n c e r r a d a e n u n obs-
c u r o calabozo, y finalmente f u é que-
m a d a v i v a , p o r o r d e n d e l g o b e r n a d o r 
P r i s c i l i a n o , h a c i a e l ú l t i m o a ñ o de l s i -
glo I . 
S a n t a P e l a g i a , v i r g e n y m á r t i r . E r a 
es ta S a n t a n a t u r a l d e P a r s o , y v i v í a en 
el r e i n a d o d e l e m p e r a d o r D i o c l e c i a n o . 
O y e n d o h a b l a r de l a d o c t r i n a de J e s u -
cr i s to , se c o n v i r t i ó y f u é b a u t i z a d a . 
E n t e r a d a s u f a m i l i a y e l pre fec to de 
l a c i u d a d , f u é n u e s t r a S a n t a l l a m a d a 
p o r e l j u e z , y como confesase cons tan-
temente que e r a c r i s t i a n a , y que p o r 
n a d a d e j a r í a s u r e l i g i ó n , f u é m e t i d a 
d e n t r o de u n a figura de bronce h e c h a 
a s c u a , y a l l í r e c i b i ó l a p a l m a de l m a r -
t i r io . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s so lemnes , e n l a C a t e d r a l y de-
m á s i g l e s ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . D í a 4. C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o , 
en S a n t o D o m i n g o . 
A V I S O S R E U G I O S O S 
CARMELITAS DESCALZOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Los tres primeros dfas de Mayo celebra 
solemne trtduo la ' T í a Unión de San José." 
en esta Iplesla. 
E.1 día primero y seg-undo la Misa can-
tada a las 8. y a las 9. ©1 día tres, fiesta 
principaJL Predicará el R. p. Rafael de San-
ta Teresa, C. D. 
L a CoTnu-nl6n General será, & las slet* 7 
nnodla el día tres. 
Por l a tarde comenzará, l a fiesta a las 
7 y predicará el R. P. Prior. 
E l sábado, día dos, se cantará Salve So-
lemne después del sermón, y el domlng-o 
habrá proces ión con l a imagren del Santo 
Patriarca. 
Todo el mes de Mayo se hace el ejerci-
cio de "L-as Flores" a las 7 p. con Per-
toón. £426 ¿-29 
PARROQUIA OEL ANGEL 
F L O R S S m; MAYO 
Todos los d ías , a las 7 y media p. m., se 
hará, con la mayor solemnidad, el mes 
de María. Los domingos h a b r á s e r m ó n . 
B430 8-29 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 3, Patrocinio de S a n J o s é , M. I . 
Sr. Can. A . Blázquez . 
Idem 17, Domingo i n , de Minerva, M. I . 
Sr . Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de P e n t e s c o s t é a , M. 
I . Sr . Magistral. 
Junio 7, L a S a n t í s i m a Trinidad, M. I . 
S r Can . A . B lázquez . 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Christ i , M. L Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo I I I , de Minerra , K . 
L Sr. Magi s tra l 
- j - E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . I . y R . 
Dr. Alberto M é n d e z . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BaocoHyncola de Pyerto Príncipe 
A V I S O 
De orden dea Presidente del Consejo de 
Dirección de esrte Banco, cito a los s e ñ o -
res accionistas para la Junta General or-
dinaria que deberá celebrarse el día 12 del 
mes de Mayo próximo, a las 4 de la tarde, 
en la casa nUm. 23 de la calle de la Amar-
gura, en esta ciudad. 
Habana, Aíbrll 30 de 1914. 




E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos 
Contra incendio 
E n ouimplLmiento de lo que dispone el 
ar t ícu lo 35 de loá Estatutos, cito a los se-
ñores asociados a esta Coniípañla para la 
primera ses ión de la Junta General ordi-
narai que tendrá efecto a la una de la tar-
de del día nueve del entrante mes d'e Ma-
yo, en las ollcinas. Empedrado 34, en esta 
Capital. E n dicha ses ión se dará lectura a 
la Memoria de las operaciones efectuadas 
en el quinouagréslmo noveno año social ter-
minado el 31 de Diciemíbre de 1913, se nom-
brará la Comisión de Glosa de las cuentas 
de di<:ho año, y se e l ig irán tres Vocales 
propietarios y dos suptlentes para sustituir 
a los que han cumplido el tiempo regla-
mentario ¡advirt iéndoles que s e g ú n dispo-
ne el art ículo 36 de los citados Estatutos, 
la s e s ión tendrá efecto y serán vá l idos y 
obligatorios los acuerdos qu* en ella se 
adopten, cualquiera que sea efl número de 
los concurrentes. 
Habana, 8 de Abri l de 1914. 
C 1578 
E l Presidente, 
Junn Palacios y Ariosa. 
a-lt. 6-8 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
n e r a l , se h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o , 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , que , d u -
r a n t e q u i n c e d í a s , a c o n t a r de e s ta fe-
c h a , l a s c o p i a s d e l R e g l a m e n t o v ig tn 
te c o n l a s r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s p o r 
l a C o m i s i ó n de el lo e n c a r g a d a , se h a -
l l a n en l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
a d i s p o s i c i ó n de aque l lo s a s o c i a d o s 
que deseen h a c e r e l e s tud io p r e v i o de 
las m i s m a s . 
H a b a n a , a b r i l 28 de 1914. 
J o a q u í n de O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C . ' 1 7 9 2 1 5 . — 2 8 . A 
A S O C I A C I O N 
Y PBOPmiflS OE CASAS 
•TTcmlta cuanto »• relacione con solares 
y casas do vecindad», tales como desahucios 
y asuntos que cean de la competencia del 
Ayuntamlerto y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual. |1 plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May. - l 
A V I S O S 
CAJAS D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse a nuestra o|-icina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S M z . - l 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S E C R E T A R I O - A U X I L I A R D E L O E N T R O 
I>E C A P E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-3837, 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oflolnas públicas. 
1918 May . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA A L E M A N A CON E D U C A C I O N D E 
colegio, desea dar clases en AJemán; tam-
bién por la noche y también en ing lé s . D i -
rección: H. H . Havana Potst, Prado, 87. 
5658 4-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases a domicilio y en su morada, 
a precios módicos , de idiomas, que e n s e ñ a n 
habdar en cuatro meses, ditoujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é Instruoción. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar, 47. 
5634 4-3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Asrosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N. GELATS Y COMP. 
, _ B A N Q U E R O S 
1 0 5 8 m i . - ! 
C L A S E S D E S O L P E O Y PIANO, P O R $3 
plata al mes. Se ofrece una profesora en su 
casa: Duyanó, 27. 5583 4-2 
UNA P R O F E S O R A CON MUCHOS AÑOS 
de práctica, se ofrece para dar clases de 
Instrucción, plano y francés , a domicilio 
o en casa. Paula 1'8, altos. 
5503 8-30 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
B n pocas lecciones Teneduría de Libros, 
ar i tmét ica , ortograf ía . Inglés, francés y ale-
mán. Taquigraf ía y mecanograf ía . Olases 
diurnas y nocturnas. Empedrado 30, P l a -
za de San Juan de Dios. Se hacen traduc-
ciones técnicas y comerciales. 
6329 10-26 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi» 
cilio o en casa, particular. Informan por el 
telofono A-1328. 
A 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciónca de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Aicosta núm. 99. anti-
guo. G. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
olases de Inglés y e locución en su casa o a 
domicilio. Dir í janse a " L . , " D I A R I O VJl 
L A MARINA. 5Í18 30-29 A. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HAGO H I P O T E C A S ; COMPRO Y V E N D O 
casas y solares; $400 loe doy en la . hipote-
ca en la Habana o sus barrios. F . Poli, 
Mercaderes, 161^, altos, Notaría , de 2 a 4. 
5653 8-3 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTA 
Concierto de 7 a 9. Bai le de j a .12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal" da 
de la Opera bailes especiales por l a pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A. 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con s-u baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida,' desde un pe-
so por persona, y con comida, desde t"os 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2.99S. 
4935 26-17 A-
H O T E L MAISON ROYALE 
GALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A O O 
Para pasar el verano c6modamento y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sdta bajo l a dirección del rnlamo chef fran-
cés de la e s tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano . te lé fono F-1158. 
C 1 7 6 9 30-24 A . 
A R T E S Y O F I C I O S 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
que deseen construir o reconstruir sus pro-
piedades, deben dirigirse a Benavldea y F e r -
nández, Contratistas de obras establecidos 
en Vgtiinr 33, y obtendrftn contratos para 
obras só l idas y bien terminadas, a precios 
ventajosos. 5491 10-30 
r ID E 
OUADKRNOS I M P R E S O S V P Ü R F O R A -
dos, para apuntar l a ropa que se da a l a -
var, con hojas dobles para un año, a 20 
ots. y seis por un peso. Obispo, 86, l ibrería. 
5572 4-2 
P O R DOS PESOS S E EÜVV1A P O R <JO-
rreo el libro Ciento Once repuestas, sobre 
cr ía de gallinas finas, por el sistema mo-
derno, y se contesta, por escrito cualquier 
pregunta que se haga. Obispo 86, l ibrería, 
M. Rincoy. 5571 4-2 
A LOS DUEÑOS DE GASAS 
Talones de recibos, para alquileres de ca-
sas y habitaciones, con tablas de alquileres 
.liquidados, impresos en papel stiperior, a 
20 ots, y seis por un peso. Cartas de fian-
za y para mes en fondo, impresos para de-
mandas, carteles para casas y habitaciones 
vacias a 20 ots. docena y cien por un peso. 
Obispo. 86, l ibrería. 5540 6-1 
A L Q U I L E R E S 
(Le /* que d a t e n a l jmiar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
M A N R I Q U E , U . S E A l ^ U I L A N l-OS AXi-
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño y cocina. L<a llave en loe bajos, 
é informan en An tanas, 24, altos, de 11 a l 
y después de las 5. 
5640 4 . 3 
O B i s o. s i : A I / Q U I L A VJÍ PEQUEISO 
local independien/te. Obispo núm. 98. 
5620 4 . 3 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E AUQL I L A 
la casa, Laimparilla, núm. 6. E n l a misma 
s«e alquilan habitaciones. Para informes: 
Oficios, 36» £€1S aw-3 
MALECON, SE ALQUILA 
entre Escobar y Gervasio, segundo piso, a l -
to, con frente al Ma,lec6n y a San Lázaro, 
escalera por las dos calles, sala, saleta, co-
medor, cocina, seis cuartos, baño compde-
to moderno, servicio criados independiente. 
Informan en el mismo, de 4 a 7 tarde y en 
Escobar, 38. bajos. 6649 4-3 
S E A L Q l I L A N . LOS FRIOSCOS Y COMO-
dos altos de la casa Gallano &4 antiguo y 
los altos y bajos de la casa Calzada Jesús 
del Monte, 656 y 556 A. Su dueño: Carlos I I I , 
esquina a Marqués González, núm. 165. 
5645 4-3 
A G U I A R , 9 3 , 
E N T R E T E N I E N T E R E Y 
Y M U R A L L A . 
Se alquila, propia para establecimiento, 
a lmacén o Industria, L a llave enfrente. 
Informan en Refugio 5, altos. 
5643 4-3 
S E ALQ/UILA K L ALTO D E L L Z , 21, 
moderna construcción, con toda clase de 
comodidades, para regular familia, sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea, 2 inodoros y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nico lás , 136, altos, t e l é f o n o 
A-20a9. 5627 15-3 
E N N E P T U N O , 152, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
en 9 centenes, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, todo moderno, luz y eléctricidad, 
agua abundante. Informan en los altos. 
5633 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R , 
núm. 10 y 12, propios para familia de gus-
to,' a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño: Calzada, entre H é I , Vedado. Te lé fono 
F-2Í165. 5630 10-3 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, I N T E -
rior, bajo; una poses ión con sala, dos cuar-
tos y demás servicio, en $14-00 Cy. E n la 
misma informará l a encargada, 
5635 7-3 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
O'Rellly, 15, Izquierda, en quince centenes; 
con sala, entiesada, comedor, 7 cuartos y 
d e m á s comodidades. L a llave e Impondrán 
en los bajos: F e r r e t e r í a Francesa. 
6665 4-3 
V I B O R A 
Se alquila una casa, calle San Francisco, 
número 42; por el frente pasan los tran-
v í a s y a dos cuadras de la calzada; gana 
seis centenes. ' 5663 8-3 
S E A L Q U I L A . P E R S E V E R A N C I A , N U -
mero 54, fresca y con insta lac ión sanitaria 
moderna. L a llave en la bodega e Informa-
rán en Reina, núm. 115, Farmacia . 
5659 4-3 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos y demás servicio, entro Agui la y 
Flor ida; dos l íneas de carritos. 
5650 4-3 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l B a n c o Esipañol de la I s l a de C u b a ad-
m i t i r á proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C ld88 ' 3- My. 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D K buen 
gusto, los altos de la moderna casa Belas-
coaín 24; se componen do sala, saleta, 4 
cuartos, gran comedor y -uarto para cr ia -
dos, doble servicio. Informes en la misma 
y en los bajos, jugue ter ía . 
5611 4-2 
S E A L Q U I L A 
P a r a un establecimiento, un local en la 
calle de O'Rellly entre Villegas y Bernaza. 
Informa: José María Vidal , en O'Rellly 112. 
6610 4-2 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Luyanó, 103, esquina a Luco, 
propia para un a lmacén o para familia. L a 
llave en el 104. "Escuela." Informan: Cam-
pí-.nario, 164. 5586 4-2 
L I A D O C H A L E T , 
n-^yo, con mucho terreno para cría de ani -
n.ries, mide 1,600 metros cuadrados, en A l -
turas de Arroyo Apolo, Calzada de la Ví-
bora a Managua; tiene cuatro departamen-
tos con sus servicios sanitarios separados, 
caballeriza, gallinero, todo cercado, por el 
frente a l Jardín gran reja de hierro. Pre-
cio, $20 Cy. Trato: Víc tor A. del Busto, E m -
pedrado núm. 10, t e l é fono A-7199. 
5616 4-2 
A C O S T A , NUM. S2, BAJOSt S E A L Q U I -
lan, sala, antesala, cuatro cuartos, dos de 
orlados, sa lón de comer, doble servicio, 
toda de mosaico, muy espaciosa y muy 
fresca Pueden verse a todas horas. Te l é -
fono F-3102. 5574 4-2 
DAMAS, NUM. 24: S E A L Q U I L A SALA, 
comedor, cuatro cuartos, buen baño y de-
más servicios, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega, esquina a Acosta. Informes en 
Acosta, núm. 64, bajos. Te lé fono F-3102. 
5573 4-2 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
bajos de la casa, decorada con todo el con-
fort moderno. Animas, 22, a una cuadra de 
Prado. Informes en la misma y en Prado, 
5.1, Hotel Palacio Colón. M. Rodr íguez o 
s e ñ o r a Te lé fono A-4718. 
5588 4-2 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos de Malecón, 40, entre Aguila 
y Crespo, con sala, antesala, cuatro gabi-
nete, oua/tro corridos, uno en la azotea, sa-
leta y baño. L a llave en los bajos. Infor-
man: Campanario 164. 
B585 4-2 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Bolascoa ín núm. 1051^, en cien pesos; 
con sala, recibidor, comedor, seis cuartos y 
dos de criados, dos baños , agua callente, 
gas y elootricldad. Te lé fono F-1205. 
5613 4-2 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA 
casa de esquina. Milagros núm. 11. Víbora, 
a una cuadra de la Calzada. Informarán 
en l a misma. 5608 8-2 
E N 2« C E N T E N E S S E ALQUILAN LOS 
m a g n í f i c o s altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres m á s en la azotea. Infor-
m a r á n en los bajos. 
5591 • • 8-2 
V I L L E G A S , NUM. 113, CASI E S Q U I N A A 
Muralla, se alquila el primer piso: con cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, servicios 
sanitarios modernos y demás comodidades. 
Informes: Muralla, 66-68. Te lé fono A-3518. 
5590 s 8-2 
L E A L T A D , 148, S E A L Q U I L A N E S T O S 
magní f icos altos: con sala, recibidor, 5 
cuartos, y cuartos de criados, gran servi-
cio, propio para una familia de gus ío , aun-
que su precio es módico. Informes: San 
Ignacio, 24, t e l é fonos A-307'8 o F-1809. 
5595 «"2 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E CHISTO S.", 
a persona de moralidad: sala, dos cuartos 
y demás servicios. Alquiler mensual: 5 cen-
tenes. Dos meses en fondo. 
5559 7-i 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad, 94; 
la llave en los bajos de la misma. Informan 
en Suárez, 7, t e l é fono A-4592, F l o r del P u -
ro Habano. 5580 8-2 
ACABADOS D E P I N T A R CON TODOS LOS 
adelantos modernos, los espléndidos altos 
de Amistad núm. 45. L a llave 6 informes 
en l a misma. 5629 4-1 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A ESTABLfcc 
miento, se alquila en Reina, 111, con d'* 
puertas para la calle y un buen sopopt0' ^ * 
con esto; un cuarto si se necesita. Se 
contrato. Se alquila la cocina. Para Inf 
mes, primer patio. 5597 4-2'" 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O DR L a r r " 
tad, 38, acera de la brisa, moderno, sal 
saleta, comedor, 4 cuartos grandes, ún ** 
lón alto y doble servicio: A dos cuadras d*! 
Malecón. Precio: 14 centenes. L a llave 
los bajos. Informes: Obiepo 121. ea 
5593 g ~ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
Compostela, esquina a Empedrado, con tr 
cuartos, y comedor; todo espléndido y m?1 
derno y también los bajos del 34. L a llave »' 
la bodega. Informan: Compostela y Lamn ^ 
rilla, café. 5581 'a" 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CAsT 
calle del Prado núm. 34^. Pueden versa 
a todas horas y respecto a las condicione» 
de su arrendamiento impondrá el doctor \r 
V. Bango, de 1 a 3 de la tarde. 
5601 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re, 
c íente consitrucción. Habana 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag. 
nífleos lavabos de mármol, fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independienite del de criados" 
ampia cocina e insitalaclón para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui. 
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de garant ía . L a llave es tá en el tren 
de lavado. 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
un tejar, muy cerca de la ciudad, muy blpn 
situado; barro muy bueno y fácil de ex-
traer; buenas máquinas y los techos en re-
parac ión; agua abundante. Informan del 
precio y condiciones en Oficios 38, S O L E V 
P t E R L E . 5604 8-2 ' 
M A L E C O N ^ 2 5 
Se alquila el hermoso bajo de Malecón 26• 
en l a misma la llave. Informan en Prado 
núm. 88, altos. 5563 4-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y ventilados altos en l a calle de los 
B a ñ o s entre 19 y 21, entre las dos líneas 
del tranvía . L a llave al lado, en l a tienda 
de ropas. 5561 4-1 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E C E N T E N E S , 
los modernos altos de Gloria 42, con 4|4( 
dos en la azotea. L a llave en Revillagige-
do 59, casi esquina a Misión, Informan en 
Sol núm. 79. 5556 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de " L a Fi losof ía ." Son los más 
ventilados e h ig ién icos de la Habana. Nep-
tuno y San Nicolás . 5550 8-1-
M O N T E NUM. 463, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos modernos altos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y servicio in-
dependientes. Precio módico. L a llave en. 
la botica. Su dueño, café " L a Florida," 
Obispo y Monserrate. 
5499 4-1 
SAN NICOLAS, 170 
Se alquila la casa, acabada de reedificar,-
compuesta de alto y bajo, independiente, 
sala, saleta, 3|4, cocina, servicios moder-
nos, escalera de mármol, etc. Informan en 
Reina 3, sastrería . 5546 4-1 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS BAJOS 
de Jesús María, 17, acabados de repa-
rar. L a llave en los altos, y para informe» 
en San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
5525 8-1 f 
S E A L Q U I L A N LOS AUTOS, L B T R V B, 
de la casa Habana, 1S&, fabricación moder-
na, abundante agua y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los bajos, le-
tra A. y para informes en San Pedro, 6, So-
brinos dp Herrera. 
5526 S-l-'-f' 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenir, y muy cerca del Colegio de Be-
lén. Estos cómodos altos se alquilan en ca-
torce centenes, estando abiertos de 8 a 11 
a, m. Informes en Cuba, 140, bajos. 
E M $ 2 0 0 C Y -
Con coivtrato, en el Vedado, en l a calle 
27, entre L y M, a media cuadra de la Uni-
versidad Nacional, con 900 ms. de terreno, 
se alquila una hermosa casa de alto y bajo, 
rec ién construida; tiene sala, saleta al 
fondo, comedor, nueve cuartos, dormitorios, 
tres de criados, garage o cochera, caballeri-
za, dos cuartos de baño, servicio para cria-
dos y dos portales. L a llave en la misma. 
Su dueño: San Miguel, 168, antiguo. 
5535 . 4-1 
S E A L Q U I L : ! L A CASA P A S E O D E C A B -
IOS I I I núm. 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Belascoaín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 10-30 
17, N I A L 2«r>, CASI E S Q U I N A A BA-
ños, de alto y bajo, con cinco cuartos, sala, 
saleta, doble baño, con todas comodidades. 
Se alquila; contrato por años . Renta al mes 
70 pesos oro amei c m i o . L a llave al lado. 
Informes: San Ignacio, 60, antiguo. 
5538 5-1 
V I B O R A 
Ss alquila, en lo mejor de la Víbora, * 
una cuadra del Paradero do los tranvías. 
O'Farr l l l 9, un chalet amueblado, propio pa-
ra familia de gusto, desdo el 15 de Mayo 
hasta fines de Septiembre. Informarán en 
la misma, a todas horas. 
5528 6-1 
PROXIMA & DESOCUPARSE 
Se alquila la e sp léndida casa Amistad 
número 95, compuesta de alto y bajo y si* 
tuada en el mejor punto de la ciudad. Has-
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrad* 
por su aotual inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán informes en San Pe-, 
dro núm. 6, altos, José Bolado. 
548i2 10-30 
ALTOS ESPLENDIDOS EN [L CERRO 
Se alquilan los altos de la casa Cerro T 
Domínguez , frente a l a Covadonga. Tienen 
sala, comedor, recibidor, gabinete, seis cuar-
tos, dos terrazas, una interior y otra exte* 
rior y dos servicios sanitarios. No se han. 
estrenado. Más informes en el café de loa 
bajos. 5507 6-30 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos aillos, prop'os para una familia» 
constan de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servici<» 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
5479 15-30 
S E A L Q U I L A N baratos 
los modernos y ventilados altos de Com-
postela 153, a media cuadra de Belén , en-
tre J e s ú s María y Merced, son muy fres-
cos. L a llave en Jesús María y Compos* 
tela, altos de la Pe le ter ía . Infonnos 
la misma y en Compostela 141, Librería 
de Belén. C 1799 6-29 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S 1«. P B t ^ " 
clpal; con sala, saleta, 3 cuartos, «te.. mO" 
derna y en l a acera de la brtea, en 10 cen^ 
tenes. Informan en Corrales núm. 6, an-* 
tlguo. 644S S-?9 | 
A I / Q U I L A UN L O C A L E N B S Q U I ^ 
propio para barbería y se venden los en-
seres de una lechería, nuevos. Informan «*i 
Acosta y Curazao, bodega. 
5423 S-2* 3 
DAMAS NUM. 2, C A S I E S Q U I N A A LU««> 
Se alquila la planta baja de esta moSern»\ 
casa, compuesta do sala, comedor, S ouar^ 
tos, cocina y servicios sanltarioa. 
5459 t - » * 
í v l A Y O 4 D E 1 S H D I A R I O D E L A M A R I N A c P A G I N A T í t f i C E 
o t - B ! » L O C A L , C E U C A D E MONTE, C L -
rto con pteo « higiene, so alquila en 8 
b ^ v L j , ^ Bs propio para taJler de car-
c^toeria, h&rroría, o cosa aná-loga, indus-
PiD oftrrotone», ate. Informan en San Ma-
t n * r nJim. 18. V í b o r a , t e l é fono 1-20:4. 
54»» ^ -a 
S E A L Q U I L A N 
tun segundo piso de San J o s é 
saJ» eapióndida de mármol, saleta, 
^«Dedo*. cinco oaaJTtos y veatlbtdo de mo-
f ' x j ' ¿ ra^ c o c í m . baño e inodoros j demáa 
wm ~̂*̂ ŷ rA.̂  gran «acaJera de caoba muy 
f J ^ J ^ o o B descanao» cada * y 7 peidafios. 
r^rr5 t i « ^ .frirv í.. dal paíJoL I>emA« porme-
«n TiJa<«aB n i ™ . S&. 
54** - ' ^ 
" T b A L O i U T L A N L O S A L T O S D E L A O A -
Genios 15, oa*l ee<}u*na a Prado, com-
VLf^ios de saleta, sala, cuatro grandes 
^ T r t o s , cocina, servicio sani tar io doble. 
Ta» l l a v w «n los bajoa de l a misma, Pre-
• i s ooiwbeiwa. Su d u e ñ o en Je«ú« M a r í a 
«-30 
r S E A L Q U I L A 
y a f n m c a ca«a, p rop ia para una h^dus-
o nunrerofa f ami l i a , s i tuada An l a ca-
l i - de AitóJandro Rajnlrez n ú m . 8. esquina a 
i» csi l« d« San Frauctoco. DaráLn razftn en 
la jn.isma oaU* n ú m . 8 A. 
5401 8-M 
" " s e a l q u i l a j v l o s a x t o s y e n t k x : -
- j j ^ del café "Centro Alettnáin," Prado 93. 
esquina a Ne^tuno. .\ji)ies lo ocupaba el 
Cuatro Coneor^'ador. Informes: J o s é Pu jo l , 
•arado 7 Trocadero, " N é c t a r Habanero." 
8-28 
" " b ^ l o s c u a t r o c a m i n o s s e c e d e 
-^Pte de un loca l propio paja p e l e t e r í a , con 
¿ti instalBJcJón de v idr ie ra , armatoste, ense-
reSi troifrtrajlor y a.1 umibrado. Se da barato. 
Xaíorroan en Ang*ies n ú m . 11. 
4995 1«-19 A 
"sBÁLÍl l TI*.*. L A CASA Sta. NUM. 43, A L -
tos, 8,1 Vedado, entre Baftos y D, se cora-
poua de terraza, sala, saleta, cuat ro cuar-
^OÍ cormedor, b a ñ o , cuarto do orlados y 
¿ervicioe Banitarioe. L a llave é informe^ en 
(Valsada núm. 74. 50S7 15-22 A 
""rUAOO 96, AXTO 2a. PROXIMO A D B S -
oouparse saia. saaeta, 6 ouartoe, bafto y co-
cina, ooorfoit moderno, afnia fr ía y caliente 
* todM loa cuartos, bomba e4*itTlca pa-
ra a^tia. I n fo rman por beüéfoco 5070. Gua-
ra.liax3oa. 5370 8-88 
G R A N L O C A L 
Pronto a Aesooupa.rse, se aJ^ulla la casa 
•penieffrte Hey núm. 69. frente al parque del 
Cristo. lJi£ori»a.rán por te lé fono F - 1 6 Í 4 . 
B3ñ9 8-2S 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
toe de Neptuno 221, con escalera de i n i r m o i . 
La llave en los bajos. In formen en Lfnea 
5», entro A y Paseo. 5S73 8-28 
ALQUIUNSE EN NEPTUNO 
tes altos 312, y SISZ, ant iguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos t ienen «ala , sa-
leta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
co-lna, cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s l laves en la 
bodega de Neptuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
Para tratar en Manrique y San Joeé , Per-
fumerfa. 1 926 Ma-y.-d 
i 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
«3á« que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." n n 
ABBA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
pasol de l a m de cuba 
L A S L I B R E T A S se HquN 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte dei 
dinero depoaitado. tt « 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE DK 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
E l 1 % DE INTERES» 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselo» 
depósitos por medio del co-
rteo enviando letras o che-
quea certificados y a la or-
den del Banco EspafloL a 
QilOJ í CAÍTAS DE CBEDm) 
SÍSSE KPASA. 
Lo que hace ios espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
1907 May.- l 
S E A L O X T I L A K Í M A G P Í I F I O A S H A B I T A -
oloneai a 6 pesos en Remedios 3€, entre San 
.losft y l í e y e s , Jiafia del Monte. 
5053 16-M A 
E X R E I XA 14. * E A L Q , U I L A X H E R M O . 
«as habitaciones amuebladas, con todo serví 
cío, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan ea Reina 49. 
50(X 26-19 
E X H A B A X A 111, E X T R E T E X I E X T E 
Key y Mura l l a , se a lqui lan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módico». 
<474 30-7 A 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r . ú d i s e a Nep-
tuno 2 A altos del "Café Central." 
frente al .Paryue Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en la inis-
ma. dirigirse a M Remesar. 
1929 May.- l 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina 38, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 do rm ' to -
rtos, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y b a ñ o para criados, motor e léc -
trico y bomba para cuando falte el a g u a 
La llave en los bajos. Capote. Mercaderes 
S6. teléfono A-65S0. 
8323 10.26 
SE A L d L T L A X LOS HERMOSOS 4.LTOS 
fle Habana núm. 104, entre Ob.-aofa y I.;um-
Parllla .oompuestoe de s a l a recibí tnr. 3 
cuartos, comedor ,cocina y hermoso hafío. 
Iríorman en San Nicolás 136, altos, l e l é ' j -
A.:009 . . B159 15-33 A 
E X BASOS XUM. 15, E X T R E I , I X E A Y 
Calzada y en J nú.m. 11, entre Calzada y 
9, se alquilan magníf leas habitaciones a l -
tas y bajas, con todas las comodidadee ne-
oesarlajs a personas de moraHdad. E n la de 
Baños , una gran cocina propia para un 
tren de cantinas. 535S 8-28 
S O L I C I T U S 
" D e d i c a n d o t o d o e s f u e r z o e n c o n -
s e g u i r l o s c r i s t a l e s . " D e j a n d o l a 
e l e c c i ó n d e l a m o n t u r a a l c l i e n t e , p a -
r a q u e p u e d a g a s t a r l o q u e l e c o n v e n -
g a . N o e n t r a n d o e n e n g a ñ o s n i c h a r -
l a t a n e r í a p a r a e m b a u c a r a l c l i e n t e . 
D a n d o v a l o r j u s t o p o r e l p r e c i o y so-
b r e t o d o e n t r e g a n d o a l c l i e n t e U N A 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A L O S 
E S P E J U E L O S E N T O D O . P o r es tas 
r a z o n e s l o s e s p e j u e l o s d e B a y a 
S E I M P O N E N A L P U B L I C O 
P o r t o d o s l a d o s se e n c u e n t r a n ca-
sas q u e v e n d e n e s p e j u e l o s , t i t u l a d o s 
ó p t i c o s , e tc . , e tc . , y s i n e m b a r g o d e 
c a d a 100 p a r e s d e l e n t e s e n uso h o y e n 
l a H a b a n a , 9 0 d e e l l o s s o n d e B a y a . 
P r e g ú n t e l e a q u i e n l o s usa . 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
L X A S K S O R I T A I X O L E S A , G R A D U A D A 
en Ixmdree, tiene l ibres las m a ñ a n a s para 
educar un n iño o n iños , o para que !»ea em-
pleada en cualquier capacidad t i t i l . Por 
escrito a ••Londoner.1' D I A R I O D E L»A M A -
R I N A 6614 4 . 2 
U X A J O V E X , MUY PORMAI^ D E S E A C A -
sa de mora l idad donde se rv i r como criada 
de manos. Tiene buenas reromendaclones. 
In forman en RevilLa^igedo 81. 
seis 4 . » 
D E S E A C O L O C A R S E l 'XA B U E N A C O C I -
nera-repostera; cocina a l a c r i o l l a y a la 
eapaftola, teniendo buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Ü b r a p l a nUm. 45, c a r n i c e r í a . 
5609 4 . 2 
l XA P K M N S U L . V K , J O V E X , D E S E A C A -
sa donde poder servi r como criandera, a 
leche entera; tiene 1« dlaa de parida y 
abundant í s ima leche. I n f o r m a n : Calzada de 
Concha F á b r i c a 4, bodega de Celesti-no. 
5607 4 . 2 
C O C I X E R A - R B P O S T E R A , P E X L X S U L A R , 
muy formal, desea colocaree en casa de mo-
ralidad. Surtdo: 6 centenes. Informan: ca-
Ué 31i nilm. 2'84. entre C y D, Vedado. 
55S2 4 . 2 
1 N m BIX COOIXERO, prnlnmilar se ofre-
ce a las fami l ias de gusto, para colocarse; 
tiene persona* <lue lo graranticen. Pueden 
d i r i s i r se a Indus t r i a , 73» a todas horas. 
6576 4 . 3 
D E S E A C O L O C A R S E UX V J O V E X , P E -
ninaular, para l impieza de habitaclone. Sa-
be cumpl i r con la obligraclón. I n f o r m a n : 
Maloja, 62, bajos. Responden por e l la en 
casa del Dr . Menocal. Ban L á z a r o , 114. 
5570 4 . 2 
C S696 365-0-17 
S E S O L I C I T A U X A M L C U VCHA J O V E X , 
muy aseada y trabajadora, para cocinar y 
ayudar a la l impieza de una caaa. Para un 
mat-rimonio americano. Sueldo. 18 pesos 
amerScanos y ropa l impia . Calle Paseo.209, 
entre 21 y 23. 
C 1849 4 . 2 
E L S E ^ O R F H A X C I S C O E E R X A X D E Z , 
vecino de M u r a l l a i l i . bajos, ruega enca-
recidamente a quien eeípa el paradero de su 
p r imo Manuel G a r c í a Aguiar , quien hace 
unos 14 meses r e s i d í a en Sagua la Grande, 
se lo comunique a aqué l , puca tiene que 
darlo cuenta de un asunto familiar. 
5427 8-28 
U X A P E N I N S U L A R D E M E R I A X A edad, 
dcaa colooarae de cr iada de manos. E s 
l imp ia y t rabajadora y tiene buenas refe-
rencias. Infonman: Calle del Sol, 121, H a -
bana 5^94 4-2 
Venta de casas baratas 
Malecón, San L á z a r o , Cirwpo, Indus t r ia . 
Consulado, Trocadero. Xeptuno. Deatad, 
Amletad. Campanario. B«lascoafn , Vi r tudes , 
Refugio y var ias inte. Dinero para hipote-
ca: mOdico ln4«rés . C m m * y eolaree. baratos, 
en el Vedado y en l a V íbo ra . T ra to directo. 
Obispo, 32, sombrarería . De 9 a 2. 
S637 U - l 
1 b a r b e a o s : s e v e x d e u n b o n i t o 
y acredllado «alón de b a r b e r í a : e s t á en 
buena s i t u a c i ó n y tiene bueoia marchan-
terla. Aguacate 21, entre Obispo y O'Rel-
Uy. Informan. 5696 10-2 
V I B O R A . í iRAX CASA M O D E R X A , C A -
l le de Ban Francieco, cerca de ia Calzada, 
azdea, por ta l , s a l a 2 saletas, 4(4, doble 
•e rv lc lo y 3 patio». Reata $53. $5.900. P i -
garolcu Empedrado 21, de 9 a 10 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-S286. 6602 4-2 
VfiXDO, E X $6,300, UXA CASA D E 7 x 37. 
en la oalde de ZaJija; ortra en $3,300, en la 
cali*1 de l e a l t a d : otra en l a V í b o r a en 
$2.650; o t r a en el Vedado, en $3.000. F . 
Pol i , Mercad erres. I S ^ . altos, N o t a r í a , de 
2 a 4. 6654 8-3 
I . A . I . D E H A T Ü i M Ü M i O S 
S»ñ!>ntas, ViuJas, CaMnetrosTi: . 
¿Q j sr é i s c a sa r a » v s ntaí o»a!R5»t - i? 
Escribid al Director, Apartado 1 0 1 4 
HABANA. 
418: 30-1 A. 
M Ü E B L E S y P R E N D A S 
POR AUSENTARSE PARA EÍSOPA 
»e venden j un tos o separados Jos mueble» 
de una f ami l i a . Calle 17 n t o i . 177, escruína 
L Vedado. 5647 *-$ 
S E V E X D E , E X E E R X A X D I X ' A , CER-CA 
de Monte, una casa de vecindad en $5.300 
o t o e&paftol. Se deja la mi tad en hipoteca. 
Aguacate, 18, su dueño. 
55S9 4- í 
S E V E X D E UXA BÜEXA F O X D A , COX 
buena m a r c h a n t e r í a en el centro de la 
Habana: r e ú n e buenajs condiciones. I n f o r m a 
Adolfo Carneao, en la v i d r i e r a de Mar te y 
Belona, a todas horas. 
6598 /* 4-$ 
S E V E X D E I-X R S C A P A I t A T K , U X BAS— 
tkfor. un aparador, una mesa corredera. T a -
rtas sillas y «f i lones . Todo en bnen esta-
do; por tener que embarcarse su dueño. I n -
fo rman : Progreso, n ü m . '5, altos. 
5666 *-$ 
¡ a t e x c i o x : s i: v k x d e x d o s s o s - , 
tradoree para t ienda o pe le ter ía y otea v i -
d r i e ra mostrador muy buena. tcKÍoi m u j 
barato. Pueden verse a todas huras en Je-
s ú s del Monte 543. ' 5613 15-2 ü . 
B U E X A C O C I X E R A , P E X 1 X S L L A R . D E -
•ea colocarse en casa par t i cu la r o e s t a b l e c í -
mieato; sueldo de 3 centenes en adelante; 
no duermo en la co locac ión . I n fo rman : Te-
niente Rey y Compostela, bodega 
6800 4-2 
D E S E A COLOCACIOX D E A V I D A D E 
c á m a r a criado o portero, en casa d is t :n-
guida. Joven, sabiendo bien su o b l i g a c i ó n ; 
haibla f r a n c é s . D i r i g i r s e a O'Rci'.ly 85 y 87. 
5500 4 . 1 
S E V E N D E N 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, marupos te r í a y azotea: hay 
luz e l é c t r i c a y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Tra to directo. Su d u e ñ o : calle de 
O'Rci l ly , 59, altos, t e l é fono A-7057. 
5578 $-2 
U X C O C I X B R O D E M E D LAXA E D A D , CO-
clna a l a cubana, francesa y e s p a ñ o l a ; sabe 
do r e p o s t e r í a y tiene recomendaciones. V i -
llegas y Teniente Rey, a l m a c é n de v í v e r e s 
ñnos , darftn r azón . 5562 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular do cr iada do maros «n casa d« mo-
ra l idad; tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Oftcios nAm. 5, ant iguo, cuarto n ú -
mero 4. 5564 4-1 
( S t de*ea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
cla*9 de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
c ión. ) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UXA C R I A D A , BVBM 
sueildo, que qu ie ra a c o m p a ñ a r a una fami l ia , 
durante una temporada en el campo. I n f o r -
marán en Siahid, 97, bajos. 
5670 4-4 
TODA señora o itefiorita cuyo trabajo sea 
vender o proponer a particulares, tienen 
oportunidad si se dirigen al Apartado de 
correos núm. 1218, Habana de encontrar 
que asociar a su venta que le haga más fá -
cil, cómoda y retribuida la que tienen esta-
blecida, sí escribe se le contes tará para que 
concurra a la oficina y sa ldrá s a l i s í c e h o . 
6309 10-26 
S E O F R E C E N 
H E R R A D O R Y F O R J A D O R 
Joven de 20 años , con 6 de p r á c t i c a en el 
ofir-lo, se ofrece para l a Habana; no t i e -
ne grandes pretensiones y tiene quien lo 
recomiende. D i r i g i r s e a Gerardo' M a r t í n e z , 
Indus t r i a n ú m . 136, a l t ó s , esquina a San 
José , de 6 a 8 a. m., de 12 a 2 y de 6 a 
8 p. m. 6553 4-1 
l VV P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Su doml-
c i i i o : Teniente Rey, 48. 
5518 4-1 
U \ V SEÑORA, F O R M A L , D E S E A CASA 
donde poder trabajar de cocinera. Sabe 
guisar a la española y criolla. Duerme en 
el acomodo. Informan: Apodaca, 67. 
5533 4-1 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
S E S O L I C I T A U ^ A C O C I X E R A ítUEl 
ayude algo en loa quehaceres y duerma, on 
la coloraiCión. Compoeitela, 9i6, a i tos. Tres 
centenes y ropa limpia. 
5660 4-4 
H A B I T A C I O N E S 
SAX MIGUEL 66. S E A L ^ U I L A X H A B I -
tacionee altas y bajas, frescas y ventiladas, 
a precios módicos. También se alquila un 
2a?uán. 5555 4 . ! 
DOS HAB1TACIOXES. A H O M B R E S SO-
los o matrimonio slp niños, se alquilan en 
•^"apostela 189. altos, antiguo. Son am-
plias y ventiladas. 
G -1 
O B R A P I A , N U M E R O 14» 
^Quina a. - Mercaderes, se alquilan habi.ta-
cione* con balcón a la calle e Interiores. 
_i)6gl 8-3 
SE ALQUILA E X 4 CEXTEXBS, UX D E -
Partamento de 3 habitaciones, con a lumbra-
^ baño y d e m á s servicios, independientes. 
En Compostela 113, entre Sol y M u r a l l a 
o541 4 , 1 
Kiw A U * l I L ' A X DOS MAGNIFICAS H A -
w<ariones con balcón a la calle en Gal laño 
84. 5557 4-1 
, DEPARTA M E X T O D E DOS H A B I T A -
c;onea seguidas, una con balcón a l a calle, 
^ b a a ciaras y frescas, »e alquilan en cin-
co centenes. Virtudes 12. moderno, te lé fo-
T:° A-a529, y en TejajdiHo 4S una hablta-
clt>n en 2 centene*. 5558 4-1 
A MATRIMOMO S1X XIÍÍOS O A C O R T A 
'Emilia, de eTtr ic ta moral idad, se a lqui lan 
hemifxsas h.abttacior.es corridas, con 
QcTcv.ho a, bíJíio y cocina en C á r d e n a s , n ú -
nion j c . altos. No hay cartel en la puerta: 
** toinan y dan referencias. 
o5^3 8-2 
LAMJ»ARILI,A »4. S E AI/Q.UILA.X OUAR-
t0s Para hombres solos o matrim'nüüs sin 
^'fios. Taanblén so alquihi- una £a;a ' PrCkPla 
^a-ra oftciTia. Informan en la miama. 
5545 4-1 
V l L E E O A S 101, E X T R E T E I f l K N T K R E V 
V M u r a l l a habitaciones al tas y bajas, muy 
Pescas y venti ladas; en las mismas in for -
o o 0 toan 5403 
S E A L Q U I L A X H E R M O S A S HAB1TACIO-
>,es grandes, con todas las comodidades, 
^ la casa m á s h i g i é n i c a do l a calle de 
Ignacio 136. No se admiten toda c l i -
•e do personas. 5463 
BX CASA D E CORTA F A M I L I A V D E 
tooralidad verdad, 3e a lqui la una habl ta-
l[6n ex ter ior o dos Interiores juntas . Son 
" e s c á s ; hay b a ñ o y luz e l é c t r i c a Pre-
•"•c» módicos . A m a r g u r a 43. segundo piso, 
•^too 6465 
S E A L Q U I L A , E X CASA D E F A M I L I A 
«"•epetable, una h a b i t a c i ó n con toda asls-
•Jf^Ia, propifl, p^ra hombre solo. Se cam-
»lan referencias. Galiano 95. altos. 
$4S7 8-2» 
C A S A B O S T O N 
^••Ina 20, esquina a Rayo, hermosos d«-
f a n a m e n t o » v habitaciones con ba lcón a 
^alle. capaces para 6, 3 y 2 personas. Pre-
sos sumamente módicos . Tabitaclones Inte-
"oi-e* con toda asletemcta, $29 por P » ™ " » -
"Agimos referencias. 
S E D E S E A S A B E R D E U X A J O V E X L L A -
mada Refugio, que estuvo con la ifamilia 
do D. An ton io F e r n á n d e z , en Ribadesella, 
Asturias, para asuntos de fami l i a . D i r i j a n 
informes a Vi r tudes , 144%. 
5632 ' 4-3 
S E D E S E A UXA S E S O R A , B L A X C A . D E L 
pa í s o extranjera . Debe ser de regular 
edad, sin pretensiones, que tenga buen t r a -
to y sea formal . Ks para acompafiar a una 
seño ra . Vir tudes , 41, altos. 
56JS 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I X E R A . BLA.N< A, 
para una co r l a f a m i l i a Se prefiere de me-
diana edad y con buenas referencls. Berna-
za, 8. 5624 4-3 
S E S O L I C I T A X BUENAS O F I C I A L A S D E 
sombreros, y para sobreros de niña. Obis-
po, 98. 5621 3-3 
S E S O L I C I T A UX MUCHACHO, P A R A 
limpieza y mandado de un rs tableclmiento. 
Habana, 81. 5636 4-3 
S E S O L I C I T A , E X SAX F R A X C I S C O 72, 
entre San L á z a r o y San Anastasio. V íbo ra , 
una manejadora peninsular que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
5644 *-3 
S E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A Q U E S E -
pa cocinar bien, que sea limpia en su per-
sona, y en ia cocina y que tenga recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Sa-
lud 60, aí . ' t iguo. 5606 4-J 
S E S O L I C I T A UXA C R I A D A D E MAXOS, 
blanca que seipa coser y tenga buenas re-
ferencias. Tres centones y ropa Tmpla. L í -
nea. 69, esquina a Paseo . 
5567 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en l a barbería Chanl 
Virtudea » Sueldo, $2, semanales. 
5587 
M * V E J A D O R A . S E S O L I C I T A U X A 
buena, que e s t é acostumbrada a manejar 
niños y presente refererucias de las casas 
donde ha servido. Calle 17. entre 6 y S. Ve-
dado. 6692 A-'¿ ¡ 2 S O L I C I T A . E X E L CAMPAMENTO 
de Columbia. una criada de manos que no 
sea imiy joven y que t r a iga recomendacio-
nes Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . Co-
lante S i l v a 6599 
" « E S O L I C I T A UXA OBI ADA D E .MAXOS. 
que "«tpa leer y escribir, sea de mediana 
edad v haya estado en buena casa Drago-
nes. 43. R584 4-2 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de Francisco 
Barrios, Consuelo Barr ios y Carmen Ba-
rrios, naturales de Santiago de Compostela, 
( f a l l c i a ) ; hace 6 a ñ o s r e s i d í a n en Manza-
ni l lo (Media L u n a ) L-os s i l i c i t a su .herma-
no Maximino Barr ios . D i r ig i r se por correo: 
calle Obrap ía , núm. 71, bajos. Habana. 
5543 M 
S O L I C I T A UXA C O C I X E R A P E X I X -
sular "que duerma en la co locac ión , para 
corta* f a m i l i a J e s ú s del Monte, 372, frente 
a la Iglesia- 4-1 
f l E X i E X T E . S E SOLÍCITA UXO P A R A 
ana farmacia del campo. Informarán en 
la d r o g u e r í a " S a r r á . " 
S481 8-3ft 
^ « g i m o s referencia». P*« í" « g*. ¿ » • • m M Í m 
7 ^ " L A SO. C A S I E S Q U I N A A S A X R A . C C S Í I Í I I i I I B 
f««l. fe alquinan habitaciones altas, fres- Q %m | | U Í B « W l i f % -iaei. pe alquiaac habitaciones anas, umw -̂a*- agua abundante y luz e léctrica, a 
*ln-6n; no ge admiten niños. 
5l<o IS-Zi L . 
E n Muralla 109, un buen blselador. 
5413 *-2» 
A los Hacendados e Industríales 
Ingeniero, Jefe-Montador que fué de ca-
sas europeas por esptaclo de catorce años, se 
ofrece para la instalación de toda oíase de 
maquinarla o jefe de máquinas de una In-
dustria o ingenió . Informes: A G.. Apar-
tado núm. 481. 5544 8-1 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D . D E S E A 
colocarse, con m a t r i m o n i o sin hijos, para 
todos los quehaiceres de una casa, siendo é s -
t a ch iqui ta . I n f o r m a n : Milagros , 2, J e s ú s 
deQ Monte. 5651 4-4 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campauario 133, alto», Te l . A-1328. 
U X A S E S O R A P E N I N S U L A R , C O C I X E -
r a y repostera desea colocarse en una ca-
sa par t icu la r ; cecina a la Inglesa, E s p a ñ o -
la y C r i o l l a ; tiene referencias; no se coloca 
por poco sueldo. San L á z a r o , 269, Cuarto 
n ú m . 1. 5664 4-3 
T E X E D O R D E L I B B O S , M E C A N O G R A -
fo y Corresponsal en Inglás y Español , se 
ofrece con módica retribución, para toda 
clase de trabajos, ya sean por horas, d ías 
o meses, extraordinaria o regularmente. 
Informarán en Peñón, 6. 
5530 4-1 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
dora y de buen carácter, desea colocarse en 
casa particular, para habitaciones y coser; 
prefiere en Jesús del Mpnte o en el Vedado. 
Lie va-tiempo en Cuba. Informes: Tenerife, 
26. 5519 4-1 
I VV SEÑORA F O R M A L , DK MEDIANA 
edad, desea encontrar casa donde poder 
servir como manejadora de niños o acom-
pañar señoras en casa o de viaje. Infor-
man en Trocadero 108, barbería. 
5564 4-1 
S E V E N O E 
Cerca d* Monte, una casa moderna, de 2 
piso.s. en $6,800; buena c o n s t r u c c i ó n . Mon-
aerrate, 13 A. De 2 a 4. No corredor. 
S579 5-3 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y m á s llano del 
Reparto de la Ca. Territorial , Columbla, a 
1 cuadra de la l ínea en la calle Buenavista, 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen más de a $8.00, 
y también se vende un so-lar de 5 por 18 en 
»'. famosft Reparto de Lawton, Víbora, pe-
gado a la loma, en $350-00. Informan: Con-
cordia, 191. J . Vidal. 
6565 15-1 
B A R R I O D E COI/OX. CASA M O D E R X A . 
de alto y. bajo, renta $110, $12,700. Kn 
Animas otra de sala, comedor, 4(4, pieos 
finos y sanidad, $5,1.80 y reconocer hipo-
teca. Flgarola. Empedrado 31, de 9 a 10 
y de 2 a 6, tefléfono A-22S€. 
6603 4-2 
V I B O R A . S E V E X D E L A CASA L A W T O N 
esquina a Milagros, toda de azotea y mosai-
cos, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y demás servicios. Informan en Aguila nú-
mero 21C. L a llave en la c a r n i c e r í a 
5549 4-«l 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, con bascante tiempo en el país 
y con mucha práct ica en el servicio, tiene 
quien responda por su trabajo y honradez. 
Obispo) 82. 5536 4-1 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de manejadora, con una o 
dos señoras , o de criada de manos. No tiene 
inconveniente en i r , al campo. Informan: 
Industria, 57. bajos. 
5537 4-1 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana. Diríjanse a "G.," D I A R I O D E L.A 
MARINA. 5417 80-2Í A 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E N I N S U L A R 
para los cuartos o manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina; sabe cumplir con 
b u obl 'gación. Informes: Monte, 241. 
5630 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , 
peninsular, de criada de manos o de cuar-
tos. Dan razón: Calle 19, 446, entre 8 y 10, 
Vedado. 6646 4-3 
S E O F R E C E P E R S O N A F O R M A L , P A R A 
Fabricación y Elaboración de Licores y v i -
nos, con 20 años de práotioa, lo mismo pa-
ra la Habana que para el campo. Tiene 
quien responda por él. Direoolón: Príncipe 
y San Ramón, nüm. 2, altos de la marmo-
lería. 6648 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
escritorio u suto.inóvl¡ un peninsular. E n 
Bernaxa, 65. altos, Informarán. 
6867 4-3 
A G E N C I A D E O O L O C A C I O X E S D E R O -
que Gallego, Dragones. 16, T S I A-2404. E n 
16 mflnutos y con referenclafl f ac i l i to c r la -
doc?, dopendiante*, crianderas y t rabaja-
dores. 5655 4-3 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N . E s t a b l e c e r e m o s a l g a 
ñ a s p e r s o n a s en u n c o m e r c i o l u c r a H 
v o ; n o se n e c e s i t a c a p i t a l o e x p e r i e n -
c ia . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l mes , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i j i r s e a 
C H A P E L A I N & R O B E R T S O X , B o x . 
296 , C h i c a g o , E , U . 
C. 1687 3 0 . — 1 6 . A . 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E X P E -
ninsular, de criada de manos. Darán raz.rtn: 
Villegas núm. 103. 5534 4-1 
S I N G O R R E O O R E S 
Se venden: una casa en el Vedado, a una 
cuadra de los carritos y del nuevo parque 
de 17, con ea la sa le ta >' 3 cuartos, con 360 
metros de terreno, en $6,000 oro español , 
libre de gravamen; 4 casas, la de esquina 
con contrato, en el Reparto de Lawton, a 
una cuadra del carrito, en $10,000, y 2 so-
lares de esquina 8 x 22, en $1,260 y $1.000. 
Informan en San Nicolás núm. 78, bajos, 
de 6 a 8 p. m. 5520 4-1 
UN COMANDIIARIO 0 SOCIO 
Se n e c e s i t a c o n 3 6 5 m i l pesos . 
( P u e d e s e r ú n i c o C a j e r o ) . I n f o r m a e l 
e e ñ o r V á r e l a C. d e l L u y a n ó 83 . 
( D e 9 a 1 2 ) . 
5 5 0 6 15-30 
G R A X NEGOCIO P A R A LOS C O M E R -
ciantes y m e c á n i c o s del campo. Se realiza 
un surtido do l á m p a r a s Inglesas, francesas 
y bronce, faroles, bombas de pozo y tabla , 
bombil los de todas clases, porcelana de ino-
doro, pantal las y todo lo quo concierne a l 
ramo de i n s t a l a c i ó n . Chacón 2 4. 
5548 $-1 
M U E B L E S F I N O S 
Se venden, por la mi t ad de su valor , va -
rios juegos de muebles de caoba, ñ n o s . i t a -
lianos, de exquisi to gusto. I n f o r m a r á n era 
Aguacate 122. entre M u r a l l a y Teniente 
Rey. d e l a 2 o d e 5 a ^ C p . m . 
6547 5-1 
S E V E X D E L N J U E G O D E S A L A D E 
cinco piexas. tapizado, un canastillero y 
un estante para libros, t^xlo se da muy ba-
rato. Informan en Salud núm. 2i . 
B387 S-3« 
P I A N O S 
Se acaba de Teciblf en el a lmacén de Ion 
señorea Viuda de Carreras, AJvancz y CaM 
situado en l a callo de Ag-uacate núm. 53, 
entre Teniente Key y Muralla, un irran 
•urtido de los afamadas pianos y píanoá 
automát icos , Elllngton, Howard, Mbnarch 
y Hamllton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l contada 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat í s imos . 4731 26-14 
C U A T R O MAÍtLIXAS D E E S C R I B I R , D i -
ferentes, buenas, se venden a 2. 4, 3, y seia 
centenes. V e á n l a s : Obispo, 86, l i b r e r í a 
5539 5-1 
Neveras Sanitarias de Metal 
"WHIÍE FR08T" 
¡APROVECHEN, CAPITALISTAS! 
B u e n a O c a s i ó n d e d o b l a r 
e) . D i n e r o 
Una señora viuda que tiene que retirarse 
a España, por motivos de salud, vende, por 
la mitad de su precio, las signiente.s prop' ;-
dadee: Un lote de terreno a l a brisa en la 
calle de Oquendo y Feftalver, de 1,£65 varas, 
un lote de terreno, con Inmejorable esqui-
na, en la calle de Santo Tomás y Plasencla, 
de 1,800 varas, y media manzana con fren-
te a tres calles en l a calzada de Concha 
esquina a Reforma todas estas propieda-
des son de gran porvenir y producen buena 
renta. P a r a informes su dueña en la últ i -
ma, viuda de Cao. No se admiten corredo-
res. 542t 8-29 
Forma redonda, en 3 tam-i' 
flos. cuvos precios son de $fl 
$45 y $5$ C y , con tanques 
para agua fría y departamen-
tos para provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tamaño j 
con tanques para agua fría 9 
departamento para pnwisio' 
nes, desde $5* a $104 Cy, 
Para corta Familia tenemos las 
neverita» 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento pzra 
provlftlonea. 
S 8 a S 12 .50 Cy. 
Pida Catálogos 
F R M G. ROBINS 
H a b a n a . 
Co. 
D E C A R R U A J E S 
V E D A D O . E X 17. A L A B R I S A . E X T R E 
14 y 16, véndese solar centro con acera. 
Terreno llano. Su dueño: te lé fono A-4310. 
5395 8-28 
S E V E N D E 
Repartido en Solares, la porción de terre-
no que es tá en Belascoaln y Figuras . A l 
contado y a plazo. Informan: J o s é I . Leza-
ma. de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, núm. 6. 853'2 15-1 
VENTA DE FINCAS 
í E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E . S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredoree, la casa caJle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, BU 
dueño. 5419 8-28 
i í x m u c h a j c h o , d e i a a x o s , ranuriu-
lar , i 'eclén llegada, desea colocarse, para 
la l l impleza en casa de comercio u o t r^ 
que sea formal . Sabe leer y escr ibir : t l» -
ne qu'en lo garantic*. Compos'teia, 117. 
5652 4-3 
S E D E S E A C a L O C A K I VA . IOVKX, l»E-
nlnsular, de criada de manos o de maneja-
dora en nna casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obl igación. Carmen y Vives, 
altos de la bodega. 5631 4-3 
D E S E A COI .OCAHSE D E A V U D A X T E D E 
chauffeurs. un joven del pa ís , en casa p a r t i -
cular o en garage; es muy honrado y t raba-
jador y tlone buenos Informes. No t iene I n -
conveniente Ir fuera de la Habana. L í n e a 
75, esquina a 2, en l a bodega d a r á n r azón . 
Vedado. 5629 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R l XA P E X I X S U -
lar , de mediana edad, para cocinera, en 
casa par t i cu la r ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
gaición; tiene re íe remcla^ de las ca«a« donde 
ha estado. I n f o r m a n : Corrales, núm. 122, 
ant iguo. 6619 -4-3 
U X A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E S E A C.A-
«a formal donde se rv i r de criandera. No t ie-
ne inconveniente ^ n sailir fuera de l a Haba-
na. Informes: I n f a n t a Wí ant iguo. 
5617 i - » 
E X C E L E X T E C R I A D O , O F R E C E SI S 
servicios en casa de f a m i l i a de moralidad 
y acostumbrado al servicio flno; puede pre-
sentar referencias: gana buen sueOdo. I n -
forman: CaJle 17 y M, bodega. Vedado. 
5662 *-8 
U X A J O V E X , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos; tiene muy buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servi-
do. In fo rman en Vi l legas lO1?. 
5638 4-8 
U X A J O V E X , P E X I X 8 U L A R Y F O R M A L , 
desee casa de moral idad dond-í prestar per-
vicio como criada de manos. Tiene buenas 
referencias. Inforanan: Dragones 27, bajos. 
6641 4-Ji 
M U Y B A R A T A S 
Trato directo entro el vendedor y e! 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o doa casas de sólida y moderna cons-
truoclón dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
Estas casas están admirablemente si-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tejas, mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraxa, sala, 
comedor y demás servicios cada planta. Se 
da en $9,200; se deja la mitad en hipote-
ca al 7 por 100, pudlendo el comprador 
pagar los intereses y el capital cada seis 
meses vencidos; con la mitad de la renta 
le sobra para amortizar capital e interés. 
Renta mensual: $71-10. l>a otra casa linda 
por el íondo de la de Jesús del Monte, es-
tá situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del .Monte, mide 7 x 22. con las 
mismas comodidades. Valor: $8.200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 1+1. preguntad por Alvarez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 liquido. 
C 1989 30-3 My. 
VI3DADO. E X E L P A R Q U E M B X O C A L , 
caile 17, véndense 1,816 metros, esquina bri-
s a ' I n gravamen, terreno llano, pagadas 
ambai aceras. Su dueño: t e l é fono A-4310. 
6394 8-28 
B U E X X E G O C I O , E N P I X T O C E X T R I -
co, con doble l í n e a s de tranvías , vendo ba-
rato un ca fé - cant ina y vidriera de tbacos 
contrato y pooo alquiler. E l dueño e s tá en-
fermo y marcha para España. Véame en 
IJcaltad 253, do 1 2 ^ a IVfc p. m. 
5489 8-30. 
E X V I R T U D E S , A L A B R I S A , E X T R E 
Prado y ü a l l a n o . se vende casa 2 pisoa. 
rontando 20 centenes. Facil idades en >1 
pago. Su d u e ñ o : t e l é f o n o , A-4310. 
6396 / 8-28 
POR \ 0 P O D E R A T F . X D E R L A , S E V E X -
d«* una bodega, muy barata; e s t á en buen 
punto y t i ene buena m a r c h a n t e r í a . R a z ó n 
en Inquisidor , 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
662« 4-S 
SE VENDE UNA BOOEGI 
Informas: Vi l l egas , 42, bajos. 
6623 
V B X T A D E UX P R E C I O S O C H A L E T E X 
el Vedado, rodeado de terreno propio por 
solo $6,000 Cy. pudiendo comprar a d e m á s una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, pró-
ximo a 23. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
6319 8-26 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de nna y 
dos bóvedas y osarlos. Pel la Eetebsa, Ber-
naza 55 marmolería. 
4900 M-I7 
POR XO P O D E R A T E X D E R L A SU D U E -
ñ o y encontrarse enfermo, se vende l a vi -
driera de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Merced, café "Nuevo Marino." Informes 
en l a mioma a todas horas, con contrato 
por 6 a ñ o s . 6318 15-26 ; 
S E V E X D E X 30 C A R R O S - B I C I C L E T A S , 
en .muy buena» condiciones. Se dan muy ba-
ratas. Dirigirse a Kvarlsto Colino, Mercade-
reis. núm. 11, t e l é fono A-66 07. 
66 25 5-3 
SK V K X D E X t U X C A R R I T O C U B I E R T O , 
de poco uso y propio para l a veivta ambu-
lante, en 20 centenes, y un faetón , un c a -
rro grande y otro chico, para carga bruta, 
on la mitad de su precio, infanta 13, fren-
te a las canteras. &642 4-2 
S E V E X D E X , JUNTOS O S E P A R A D O S , na 
familiar, dos caballos de tiro y uno de mon-
t a para niño. Pueden verse, después de las 
12, en F , 16, entre 11 y 13, Vedado. 
Bim 4-30 
S E V E X D E UX AUTOMOVIL, D E S E I S 
asientos, de marca francesa en mil pesos. 
Ra/.ón: Compostela, 48, altos. 
5 5 33 * « . i 
M O T O C I C L E T A F . X . D E 4 O I L I X D R O S 
6. H . P. e s tá nueva se da en $d60 Cy. Es 
ganj ía verdad. Monte 104, t e l é fono A-10"4. 
6531 g-l 
S E V E X D E , E X GAXGA, P O R KM BAR-» 
carse su d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l . "F ia t . " de 
35 caballos. Para ver lo é informes a i r i g i r -
se ~ 1 s e ñ o r Migue l Jaime, Sain I s id ro 631^. 
>*S1 6-30 
S E A L Q U I L A X A U T O M O V I L E S A f^-RO 
y $3-00 la hora; uno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas, $3-50; t a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borrill , Zulueta 34, te lé fono A-15ai , 
4222 14-30 
S E V E X D E UX AUTOMOVIL F R A N C E S 
en perfecto estado, se dá barato por ser pe-
q u e ñ o para la fami l i a , es propio para u n 
méd ico o para a lqui ler . I n f o r m a r á n en O f i -
cios h ó m . 29, a todas horas . 
6261 10-25 
M A Q U I N A R I A 
B O M B A S ELECTRIOIS 
A P R E C I O S - S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
B U E X A L E C H E R I A , S E V E X D E R A R A -
ta por no poderla atender su dueño; puede | 
verse en Jesúe María 130. 
5339 8-2« 
8-í 
S E V E X D E UXA H E R M O S A CAS Ai D E 
alto y bajo, situada en la calle de la Zan-
ja, de Galiano a Belascoaín . Para más infor-
Xaláígao I - - 0 U . 
POR T E V E R OTRO X E G O C I O A" XO PO-
der tenderla, se vende una bodega de 
a s i á t i c o s «n el bar r io de Pogo lo t t i : e s t á 
bien surt ida, tiene buen local y se d á en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
lé fono B-07-7158. 
6267 i5-2f 
MOTORES ELECTRICOS 
" B e r l í n , " V ü a p l a n a y A r r e d o n d o , 
( S . e n C . , ) O ' R e ü y n ú m e r o 67, T é l e -
f o n o A 3268 
190,3 May.-I 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a aJ -ontado y 
a piaros. B E R L I K , O 'Re l l ly n ú m e r o «7 t e -
l é f o n o A-8268, * ^ 
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L / g a Nacional 
EN CINCINNATI 
Miguel Angel González catcheó hoy 
todo el desafío, sustituyendo a Clar-
ke, que está algo cansado con la tre-
menda labor que viene realizando 
desde que se inauguró el Campeona-
to. 
Seis piratas trataron de robarle la 
segunda al cubano, pero cinco de ellos 
perecieron víctimas de los certeros ti-
ros de Miguel Angel. Sólo un pirata, 
Kelly, fué el único que pudo estafar-
le la intermedia, gracias a un tremen-
do lead que le cogió al pitcher. 
González, al bat, estuvo acbicado, 
pues parece que le cogió miedo a las 
lanzadas de Me Quillan, quien lo pon 
chó dos veces. 
Marsans, que está bateando ahora 
sobre 300, sigue sonando el cuero. Su 
majagua empujó hoy la única carrera 
que hizo el Cincií E l cubano se robó 
la segunda, y aunque da pena consig-
narlo, a causa de un imperdonable 
error anotó el Pittsburg otra carrera. 
E l juego fué reñidísimo, ganándolo 
los Piratas en la octava entrada. 
Tanto Me Quillan como Ames estu-
vieron excelentes. Cada uno sacó seis 
struck outs. Ames se debilitó en el 
noveno y con dos dobles y un senci-
llo el Pittsburg le hizo la decisiva. 
Record de los cubanos; 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans 4 0 2 0 0 1 
González 4 0 0 6 5 0 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 10000000000— 1 5 3 
Pittsburg. . . .00010000002— 3 8 0 
Ames y González; Me Quillan, Gib-
son y Kaf ora. 
EN CHICAGO 
ifll manager O'Day varió hoy su li-
no up y el experimento no pudo ser 
más satisfactorio, pues su club venció 
a los Cardenales con un margen de 5 
carreras. 
Cheney se portó bien durante el 
combate. 
E l San Luis se defendió, y con un 
error, un sencillo y un passed ball im-
pidió la lechada en el noveno inning. 
Al bate se distinguió Good, que hi-
zo bueno su nombre anotándose tres 
dobles y un sencillo. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Chicago. . . . 100 120 20x— 6 11 1 
San Luis. . . . 000 000 001— 1 3 1 
Baterías: Cheney, Bresnahay y Nie 
haus; Hagerman y Wingo. 
Liga Americana 
EN CLEVELAND 
E l buen batting de Cobb, Bush y 
Burns, ayudó al Detroit a ganar un 
desafío muy mal jugado por su cam-
po. 
James fué retirado en el primer in-
ning, después de haber regalado cua-
tro bases por bolas. 
Collamore y Blanding no tuvieron 
velocidad. 
Jackson dió un tribey y un doble. 
Ty Cobb se desprendió con un ho-
nne run. 
Anotación por entradas: 
• C. H. E . 
Cleveland . . . 111 002 000— 5 8 4 
Detroit . . . . 200 021 130— 9 14 1 
Baterías: Blanding, Collamore, Ja-
mes y Carish; Dauss, Reynolds, Main 
> Stanage. 
EN SAN LUIS 
Las Medias Blancas arrojaron a un 
lado la mala sombra que los persigue, 
bateando a Weilman fuera del box en 
el séptimo inning, anotándole tres ca-
rreras. 
Baumgardner anotó la carrera de-
cisiva en el octavo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000 021 000— 3 7 0 
Chicago. . . . 000 000 310— 4 8 1 
Baterías: Baumgardner, Weilman, 
Enzrorth y Scott, Cicotte y Schalk. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Ihicago 10; Pittsburg 3. 
índianapolis 0; Buffalo 1. 
Cansas City 1; Baitimore 5, 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Ban Luis 10 4 
Baltimore 8 4 
Brooklyn 8 5 
Indianapolis 6 4 
Chicago 8 6 
Buffalo 4 8 
Pittsburg 4 9 
Kansas City 3 lo 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | | RESUMEN DE LOS JUEGOS [ SITUACION DE LOS CLUBS | 
Chicago 6; San Imis 1. 






New York . 5 
Cincinati.. . , 7 
Chicago . . . . . . . . . . 6 10 
San Luis . , 6 11 
Boston , 2 9 
San Luis 3; Chicago 4. 
Cleveland 5; Detroit 9. 
G. P. 
Detroit . . . . . . . . . . 12 5 
San Luis 8 7 
F i l a d e l f i a . . . . . . . . . . . . 7 5 
Washington.. . . . . . . 7 6 
New York . . ... ... . . 6 5 
Chicago 8 9 
Cleveland ... . . . . . . 4 11 
Boston 4 8 
J U E G O S 
Armando Marsans está bateando sobre 300 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Memphis 4; Chattanooga 6. 
Nashivlle 2; Atlanta 4. 
New Orieans 0; Mobile 1. 
Montgomery 5; Binrmingham 6. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New Orieans 12 6 
Chattanooga . . 1 2 6 
Atlanta 11 7 
Mobile 10 7 
Birmingham 11 11 
Nashville 9 10 
Montgomery 6 14 
Memphis 5 14 
En Long Branch 
EN LONG BRANCH 
Hoy se efectuó un interesante desa-
fío entre los Gigantes del New York 
y el club Newark, siendo derrotado 
este último con un score de 6 por 2. 
Por los Gigantes ocupó el box el 
cubano Emilio Palmero. 




Piez, left field. 
Grant, 2a. 
Cotter, center field. 
Donlin, righ field. 














DESCRIPCION D E L JUEGO 
PRIMER INNING 
New York.—Va al bate Snodgrass, 
que da un hit al left field que le vale 
la segunda. 
Le sigue Pietz, que batea de rolling 
al short y es out; pero permite a Snod 
grass correr a la tercera, y anotar por 
wild de Padrón. 
Grant da un hit, posesionándose de 
la primera. 
Donlin, fl yal righ field. 
Dyer da un tubey y Grant anota. 
Cotter muere en rolling al pitcher. 
Dos carreras. 
Newark.— Romañach batea en ro-
lling al pitcher, siendo out. 
Calvo recibe transferencia. 
Aragón toma ponche. 
Calvo, out, al intentar la estafa de 
la segunda. 
D i e z m i l m e j i c a n o s 
a c a m p a n f r e n t e 
a V e r a c r u z . 
Viene de la plana 9. 
ferenciado, extraoficialmente, duran-
te varias horas. 
Según los informes recibidos, espe-
ran que los Estados Unidos y Huerta 
y Carranza nombren sus representan-
tes a la asamblea pacificadora. 
Los mediadores hicieron la solici-
tud oficial para que se efectuaran las 
designaciones ayer por la noclle. 
Se cree que los Estados Unidos nom-
brarán a Hannis Taylor, ex-ministro 
de los Estados Unidos en Madrid, y a 
Richard Olney, John Barreitt Moore, 
John Lind y Henry White; que el ge-
neral Huerta designará al Ledo. Fran-
cisco de la Barra, y que Carranza 
nombrará delegado a Rafael Zurba-
rán, que es en la actualidad delegado 
suyo y Ministro de la Gobernación 
del Gobierno revolucionario. 
Afirman los representantes de la 
Í4A. B. C . " que el heoho de que el ge-
neral Venustiano Carranza se niegue 
a aceptar el armisticio no perjudica a 
sus planes. 
U L T I M A H O R A 
¿DONDE ESTA RYAN? 
Méjico, 3. 
E l doctor Ryan no ha llegado esta 
noche a la capital. Se dipo que había 
sido conducido, con una gran escolta, 
a la Legación del Brasil; pero después 
s-e comprobó que ello no era cierto. 
Se ha preguntado al general Huer-
ta lo que ocurría. 
Huerta ha dicho que ciertamente el 
doctor Ryan no ha llegado; pero que 
llegará con toda seguridad y que será 
enviado a Veracruz con las garantías 
necesarias. 
E l Presidente no quiso dar más ex-
plicaciones y se negó a precisar dón-
de se halla el doctor Ryan en el mo-
mento actual. 
El Canal d e ^ P a n a m á 
Washington. 3. 
Anuncian oficialmente que el día 
10 de Mayo empezaraán a navegar 
por el Canal de Panamá los barcos 
mercantes del mundo. 
Encuentro encarnizado 
Fez, 3. 
Las tro[pas francesas han derrotado 
a los moros, después de haber librado 
con ellos una batalla encarnizada. 
Los franceses tuvieron nueve muer-
tos y veinticinco herdos y los moros 
sufrieron gran número de bajas. 
Del J a z g a Í N e Guardia 
Alberto Chávez Pujol, vecino de 
San Buenaventura 31, denunció la de-
saparición de su hermano Generoso 
Córdova, 
ROBO 
A Ricardo Salón Núñez, vecino de 
Alcantarilla 121, accesoria le robaron 
$21 que guardaba en un baúl, 
E l a c u e d u c t o 
d e N u e v i t a s 
(Por telégrafo) 
3 Mayo, 7)40 p. m. 
Una grandiosa manifestación popu/ 
lar, organizada por la Cámara de Go-
mercio de esta población, ha recorri-
do hoy las calles, dirigiéndose después 
al Ayuntamiento y solicitando de dicha 
corporación municipal que se gestione 
con los Altos Poderes de la Nación la 
pronta y favorable aprobación del 
proyecto de Ley, pendiente en las Cá-
maras, creando el acueducto para Nue-
vitas. Por correo enviaré detalles. 
EL CORRESPONSAL. 
S u c e s o s 
LA GRAN " B U F A N D I L L A " 
El caballericero de la 6a. estación, 
Manuel Peñalver, condujo a la misma 
a Manuel López, sin domicilio, porque 
en Maloja y Manrique se acostó impi-
diendo que los carretones pasaran. 
Reconocido en la casa de socorro, se 
hallaba en completo estado de embria-
guez alcohólica, por lo que fué remi-
tido al vivac. 
UNA PELICULA 
En Corrales e Indio, hizo arrestar 
Mauricio Fernández La Rosa, a su le-
gítima esposa, Aurora Lámar Alonso, 
vecinos ambos de San Lázaro 135. 
En la estación acusó Mauricio a Au-
rora de perseguirlo a donde quiera que 
él va, manifestando Aurora que la per-
secución es para que Mauricio le dé 
ocho pesos que tiene que entregarle 
para pagar el cuarto. 
UN PANTALON 
A la voz de ¡Ataja! fué detenido 
por el vigilante 777, Armando Pérez 
y Menéndez, por haberle hurtado a 
Francisco Fernández, de Vives 134, 
un pantalón que vale 60 centavos. 
Fué remitido al vivac. 
CON UNA ESCALERA 
A l cogerse una mano con la esca-
lera de la casa sita en Campanario y 
Dragones, de la cual bajaba unos mue-
bles, sufrió una herida menos grave 
en el dedo medio de la mano izquier-
da, Oscar Muñoz Caballero, de Pogo-
lotti 678. 
CON UN "TOQUE" 
De una herida a colgajo en el ter-
cio medio de la pierna izquiei\la fué 
asistido el menor Gustavo Cruz Gon-
zález, de Salud 135, la que dice se la 
causó Antonio Alcover Fuentes, de 
San Rafael 62, al tirarle un pomo por 
haberle él dado un "toque" en la es-
palda, 
EL PERRITO DE EZEQUIEL 
Dice Eulalia Hernández Arango, de 
San Miguel 132, que de su domicilio le 
han hurtado un perrito fino de la pro-
piedad de Andrés Esquivel y Molina, 
habiéndoselo dado éste para que ella 
lo cuidara. 
COBRADOR VEJADO 
Manifiesta el cobrador Armando 
Suárez y González, de Reina 14, que 
al ir a cobrarle una cuenta al doctor 
Bertini González, de Rayo y San Ni-
\ colás, éste en vez de pagarle lo agarró 
por un brazo arrojándolo a la calle, 
por lo que se considera vejado. 
EL ENCARGADO DEL SOLAR 
Dice la iuquilina de la cindadela si-
ta en San Rafael 120, Rosa Arias y 
Revira, que el encargado de la misma 
que se conoce por Manuel, la quiere 
obligar a que ella lave la ropa en el 
interior de su habitación, cuando ésto 
está prohibido por la Sanidad. 
EN LIBERTAD 
Por estar circulado por el Correc-
cional de la segunda Sección, por re-
yerta, fué detenido por el vigilante 
738, Silvio Pestama González, de Zan-
ja 66. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la fianza señalada. 
CON UN BARRIL 
A l bajar un barril de un carretón 
en Virtudes y Manrique, recibió una 
herida punzante en la mano izquier-
da, con un clavo que tenía el mismo, 
Gonzalo Machado Morales, de Jesús 
del Monte 408. 
MAL GINETE 
Al caerse de un caballo que monta-
ba en Columbia, recibió varias heri-
das leves, Alfredo Pereira Rodríguez, 
vecino de Columbia. 
Fué asistido en el hospital "Merce-
des." 
FRIENDO CHICHARRONES 
En el hospital "Mercedes" fué 
asistida de quemaduras leves en la ma-
no derecha, Rosa Montes Cantos, de 
21 esquina a Y. la que dice recibió 
al saltarle manteca caliente de una sar-
tén en la cual freía chicharrones. 
MENOS GRAVE 
En el cuarto centro de socorro, fué 
asistida de una herida menos grave tn 
la región occípito frontal, la menor 
Lorenza Herrera Calderón, de Zapata 
y Paseo, la cual recibió al caerse ec 
la puerta de su domicilio. 
NO PAGA, PERO PEGA 
El apático Autonú' A-hor, de Je-
sús del Monte y San Remen, hizo arres-
tar por t i vigilante 356, a José Go;> 
:<íi]ez Mínéndez, de San Joaquín 59, 
por haberle dado un bofciada negán 
aose a pagarle dos copas de mantecado 
que se ^omé en un puesto de frutas de 
su propioühd. 
Fué r-^citido al vivac. 
CON UNA MAQUINA 
Trabajando en el taller sito en San 
José y Aramburo, sufrió una herida 
menos grave en la mano izquierda, al 
cogerse en una máquina de la misma, 
Pablo López Pérez, de San Rafael 151. 
AHORA LE DUELE 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido de una herida punzante 
en la frente, Julio Ramírez Tamayo, 
de Oquendo 39, la que dice recibió ha-
ce más de un mes en Isla de Pinos 
con un machete. 
DE UN ANDAMIO 
De varias lesiones calificadas de me-
nos graves fué curado ayer, el albañil 
Antonio Iglesias Piñeiro, de San Mi-
guel 117, la que dice recibió al caer-
se de un andamio en una fábrica. 
¡¡ZANGANO!! 
A petición de Juan Francisco Pé-
laez, de Pernandina 57 (cindadela), 
arrestó el vigilante 363 a Herminia 
González y González, del mismo do 
m-iailio, ñor haberle dicho "zángano" 
y otras palabras que él estima veja-
minosas. 
Herminia manifiesta que al decirle 
zángano a Juan, fué porque éste y su 
mujer andan siempre con chismes y 
enredos. 
BODEGUERO QUE PEGA 
Laureano Fernández y Roca, de-
pendiente y vecino de la bodega sita 
en San Joaquín 14 y medio, fué dete-
nido por el vigilante 1059, por haber 
maltratado de obra al menor José Ma 
nucí Anguera, de San Joaquín 13. 
El móvil del maltrato fué el haber-
le tirado Juan Manuel a Laureano un 
vaso de agua por encima. 
POR ESCANDALOSO 
En San José y Amistad arrestó ano-
che el vigilante 575, por estar escan 
dalizando, a Gregoria Pérez Lage (a) 
"Cbanchullo" y a Francisco Martí 
nez Díaz, ambos sin domicilio. 
Para que se callaran fueron remi-
tidos al Vivac. 
PELUOONA FALSA 
Por tratar de pasar una onza falsq, 
en la sedería sita en Aguila 129, de 
la propiedad del asiático Andrés Fú, 
fué detenido por el vigilante 458 y' 
remitido al Vivac, Miguel Izquierdo 
y Alvarez, de Omoa 86. 
MENOR QUE HURTA 
El sereno Manuel González, detuvo 
en la manzana de Gómez al menor 
Eugenio Alvarez Pérez, de San Nico-
lás 17, por haber hurtado del "Bazar 
P a r í s " un par de zapatos que valen 
$1.50. 
Fué entregado a sus familiares, 
EN UN HOTEL 
En la Seción de Expertos manifes-
tó Domingo Hernández Pérez, veci 
no del Hotel "Europa", sito en Te 
niente Rey 75, que de su habitación te 
hurtaron un par de zapatos y unas 
ligas que estima en $3.00, sospechan-
do de su compañero de cuarto Pedro 
Díaz. 
LA PISTOLA DE UN EXPERTO 
En la Sección de Expertos denun-
ció el vigilante de la misma Avelino 
González, que Rafael Homedez, veci-
no de la armería sita en Bernaza 68, 
ha estafado una pistola automática 
que le dió para que la arreglara. 
El experto aprecia su pistola en 
cuatro centenes. 
ESTAFA 
José Rafael Japón, vecino de Tejadi-
llo 53, denunció que él día 10 del pa-
sado le vendió una factura de mercan-
cías a Evangelista Amaya, vecino de 
Regla, cuya factura importa $88-05 
oro español, habiéndose enterado que 
su parroquiano se ausentó para el cam-
po, sin pagarle su cuenta. 
DE UNA ESCALERA 
José de Jesúús Martínez, vecino de 
Misión 46, sufrió una herida contusa 
en la región superciliar izquierda y 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave, al caerse en la esca-
lera de su domicilio. 
HURTO 
Juan Oller Beniloa, domiciliado en 
Manrique 31, denunció que Fernando 
Hamel, se ha apropiado de una muía 
de su propiedad. 
ROBO 
Antonio Aneiros Hernández, vecino 
de Gloria 12, acusó a su dependiente 
José García de haberle robado $50 de 
una gaveta.. 
SEGUNDO INNINO 
New York.—Wiltze muere en fly ^ 
righ. 
Johnson, tubey al center. 
Palmero, hit al left. 
En estos momentos Padrón sale dft| 
box y ocupa el righ field. Muñoz pft, 
chea. 
Palmero se roba la segunda, a 
del catcher, que tiró para sacarlo, 
mitiendo a Johnson anotar. 
Snodgrass, transíer. 
Pietz da un tubey, anotando 
mero. 
Grant muere en fly a segunda y 
Donlin en fly al center. 
Dos carreras. 
Newark. — Viola recibe transieren, 
cia. 
Padrón da una línea al short, veri, 
íicándose un double play. 
Hungo da un buen hit. 
Baranda, out en rolling al short. 
Skunk. 
TERCER INNING 
New York.—Dyer obtiene transfo 
rencia ydespués se roba la segunda. 
Cotter, toma ponche. 
Wiltze muere en rolling a Roma, 
ñach; pero Dyer se corre a la tercera, 




Jiménez recibe un dead ball que la 
da la primera. 
Romañach muere en un inocente fly 
aa left. 
Jiménez quiere hacer juegos mafo 
bares y lo sorprenden en primera. 
Skunk. 
c u a r t o m N m a 
New York.—Palmero muere en ro. 
lling a segunda. 
Snodgrass recibe transferencia. 
Pietz, out en rolling a la segunds 
llevándose a cabo un buen doubli 
play. 
Skunk. 
Newark.—Calvo, out en fly a s» 
ganda, 
Aragón, cadáver en rolling al shon 
Viola, perece por magnífica tiradi 
del short a primera. 
Skunk. 
QUINTO INNING 
New York.—Grant murió en fly k 
Baranda. 
Donlin, rolling a Romañach, out en 
primera. 
Dyer llegó a primera por error dij 
Hungo, a lo que siguió un tribey di 
Thorpe, anotando Dyer. 
Wiltze es out en línea al centro. 
Un hit, una carrera. 
Newark.—Padrón, transferido. 
Hungo tomó ponche. 
Padrón robó la segunda y anoti 
con hit de Baranda. 
Paco Muñoz, struck out. 
Jiménez es transferido. 
Y Romañach es el tercer out, en ro 
lling al short. 
Un hit, una carrera. 
SEXTO INNING 
New York.—Johnson, fly al catcheí 
Shuer sustituye a Palmero y toma 
ponche. 
Snodgrass, out de tercera a prinw 
ra. 
Newark. — (Cotter, nuevo catch^ 
del New York.) 
Calvo, ponche. 
Aragón, ponche. 
Viola, fly al left. 
SEPTIMO INNING 
New York.—Pietz tomó poncha 
Grant es out en rolling a segunda» 
Donlin, out en fly al center field. 
Newak.—Padrón, rolling al pltchcrv 
out. 
Hungo, rolling a segunda, out. 
Baranda, ponche. 
OCTAVO INNING 
New York.—Dyer, rolling al 
cher. 
Thorpe, fly al right. 
Wiltze, dió un hit. 
Y Coter murió en fly al right. 
Newark.—Muñoz se ponchó. 
Jiménez es transefrido. 
Romañach da un hit y Calvo otw 
hit, anotando Jiménez. 
Aragón, ponche. 
Violá, fly a tercera. 
Dos hits, una carrera. 
NOVENO INNING 
New York.—Schouer tomó ponchí-
Sondgrass dió un tubey. 
Pietz se ponchó también. 
Grant, out de segunda a primera. 
Newark.—Padrón, rolling a pru»8' 
ra, out. 
Hungo, rolling a segunda, out. 
Y Baranda termina el juego con ^ 
fly a la primera. 
He aquí la anotación por entrad 
de este match: 
New York . . . . 220 010 OOO—S 
Newark . . . . 000 010 010--3 
